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H.R. Doc. No. 93, 55th Cong., 2nd Sess. (1897)
55TH CONGRESS, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. { DOCUMENT 
2d Session. No. 93. 
f . EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY.OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION, 
TRANSMITTING 
A DETAILED STATEMENT OF THE EXPENDITURES FOR THE FIS-
CAL YEAR ENDING JUNE 30, 1897, UNDER THE APPROPRIATIONS 
FOR "INTERNATIONAL EXCHANGES, NATIONAL MUSEUM, 
ASTROPHYSICAL OBSERVATORY, AND NATIONAL ZOOLOGICAL 
PARK.'' 
DECEMBER 7, 1897.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to 
be printed. 
SMITHSONIAN INSTITUTION, 
Washington, December 7, 1897. 
Sm: I have the honor to submit herewith to Congress, in accordance 
with the provisions in the sundry-civil acts of October 2, 1888, and 
March 5, 1892, a detailed statement of the expenditures for the fiscal 
year ending June 30, 1897, under the appropriations for "Interna-
tional Exchanges," ''North American Ethnology," the ''National 
Museum," the "Astrophysical Observatory," and the "National Zoo-
logical Park." 
I have the honor to be, your obedient servant, 
-- S. P. LANGLEY, Secretary. ·1, 
Hon. THOMAS B. REED, ; 
Speaker of the House of Representatives. 
, 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSEMENTS FROM APPROPRIATIONS COMMITTED 
BY CONGRESS TO THE CARE OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION FOR THE FISCAL 
YEAR ENDING JUNE 30, 1897, AND FROM BALANCES OF FORMER YEARS. 
INTERNATIONAL EXCHANGES. 
Receipts. 
-, 
Appropriated by Congress for the fiscal year ending June 30, 1897, "for 
expenses of the system of international exchanges between the United 
States and foreign countries, under the direction of the Smithsonian 
Institution, including salaries or compensation of all necessary em-
ployees" (sundry civil act, June 11,1896) ___________________________ $19,s-000.00 
Disbursements from July 1, 1896, to June 30, 1897. 
Salaries or compensation: 
1 curator, 2tmonths 5 days, at $2_25 __________ ___________ $600.00 
1 curator, 6 months, at $225 ____ _______________ ____ ____ __ 1, 350-. 00 
1 chief clerk 5 7 months, at $1{)0 __________________ __ ____ 1,050.00 
'15 months, at $175________________________ 875.00 
1 clerk, 12 months, at $130 _________ ·-------------------- 1,560.00 
1 clerk, 12 months, at $100 ___________ . ___ ______ . _ _ _ _ _ _ _ _ 1,200. 00 
1 c1erk, 12months, at $85 __ __ _______ ______________ __ _____ 1,020.00 
1 clerk, 12months, at $75_______________________________ 900.00 
1 clerk, 12months, at $70__ ___ __________________________ 840.00 
1 stenographer, 12 months, at $60 _______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 720. 00 
1 clerk, 10months, at $45 ____ ___ ___ ______________________ 450.00 
1 copyist, 12months, at $35___________________________ __ 420.00 
1 packer, 10} months, at $55. _ _ _ _ _ ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 577. 50 
1 clerk, 2 months, at $100_ ____ ______________ ____________ 200. 00 
1 messenger, 7 months, at $25 ___________________________ 175.00 
1 me senger, 4t months 10 days, at $25 __________________ 121. 43 
1 carpenter, 24¾ days, at $3 _ _ _ _ _ _ __ __ _ _____ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ 74. 25 i iaborer, 313 days, at $1.50 __ . ______ . _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 469. 50 
a borer, 313 days, at $1. 50 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 469. 50 
1 cleaner, 92 days, at SL________________________________ 92. 00 
1 agent, 12months,at $91.66-i---------------------------- 1, 100.00 
1 agent, 12 months, at S50 -----~---- -----·-- ··- - _________ 600. 00 
G 
T
1
otal of salaries or ompensation __ .: _________________ _ 14,864.18 
enera expense : 
Freight __ . ____________ ______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $2, 291. 56 
~~xt: e- - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - -- - . - - - - • - - - - - - - 710. 20 
Statio~e~ --a~d- s~- --lies- - - - - - - - - . - - - - - - .. - - - - - - 200· 00 
Travelini expens~~. __ :: :::::::: ::::::::: :: : : g~~: ½g 
---- 3,956.19 
Total disbursements _____ ___ ____________ . ________________ . _ _ _ _ 
Balance July 1, 1897, to meet liabilities_. __ . ___ . _______________ _ 
2 
18,820.37 
179.63 
INTERNATIONAL EXCHANGES, SMITHSONIAN INSTITUTION, 1897. 
Abstract of disbursements made by William W. Karr, disbursing clerk, Smithson-
ian Institution, from July 1, 1896, to June 30, 1897. 
.... .... 
0 . ~~ ~~ (l) .d 
To whom paid. ,o.d Amount. To whom paid. 
~,g Amount. sg 
pO pO 
z1> z1> 
----
Pay roll, salaries __________ ___ ___ 1 $616.50 The Springfield Envelope Co., Do ___ ___ ________ ___ __ _________ 2 623. 25 supplies ____________ --·--·----·- 55 $33.27 
Do- ···· ·· · ·-············- ····· 3 616.50 Pay 1·011, salaries _- ···-·--···- ____ 56 471. 00 Easton & Rupp, supplies ....... 4 .85 Jos. Mace, services .. ·---···---·· 57 75.00 
Barber & Ross, susplies .... ·-·- 5 1. 70 Edw. Perry & Co., freight __ ... - 58 12.19 
R . W . Cameron & o., freight .. 6 7.20 New York Transfer Co., freight. 59 27.35 
Baltimore Storage and Lighter• S. C. Brown, supplies ___ ..... --• 60 3.50 
age Uo., freight.·-····- ········ 7 19. 96 Baltimore Rtorage and Lighter· 
W.R.Grace & Co.,freight._ .... 8 8.00 age Co., freight----- -··-·- -··· 61 18.04 
J. H. Chesley & Co., supplies .... 9 4.86 Adams Express Co., freight ... . 62 1.55 
Jos. Mace, salary_ ............... 10 75.00 Pay roll, salaries ............ .. .. 63 539.00 
Pay roll, salary .................. 11 594.00 N ew Yurk Transfer Co., freight. 64 17.55 
F.P.:May & Co.,supElies .. _ .. .. . 12 6.12 Baltimore Storage and Lighter-
The White Corbin Co., sup• age Co., freight ...... ···--· · ··· 65 5.12 
plies ........ --·· ..... .. ... - ..... 13 8.20 Geo. W. Knox Express Co., 
376. 30 Oelrichs & Co., freight .......... 14 13.25 freight ............. ·-····-·· ... 66 
Pay roll, salaries ................ 15 566.50 R. W. Cameron & Co., freight .. 67 16.80 
Jno. C. Parker, supplies ......... 16 1. 75 Lunham & 1\1.oor e, freight_ ..... ti8 8.61 
R. Carter Ballantyne, supplies._ 17 5.17 J. H. Chesley & Co., supplies ___ 69 7.27 
Baltimore Storage and Lighter• Holyoke Envelope Co., supplies. 70 . 19.20 
age Co., freight ........... .... . 18 14.30 Frank L. Hanvey, supplies ..... 71 9.60 
W. R. Grace & Co., freight ...... l!l 8.00 Felix FliiJel, services .... ... . .. . 72 550.00 
Oelrichs & <Jo.1 freight.-····· ... 20 11.57 vVm. Wes ey & Son, services . .. 73 300. 00 Pay roll. salaries ................. 21 454. 00 Pay roll, salaries ... _ .. .. _ ... .... 74 566.50 
New York Transfer Co., freight. 22 25:70 W. Andrew Boyd, supJ)lies .. ... 75 I 5.00 
Do . ...... ·-········--······· · 23 8. 75 F .. P. May & Co., suppljes--·--·- 76 4.89 
Jno.P.Sullivan, supplies ........ 24 .65 Baltimore Storage and Lighter· 
Pay roll , salaries_ ........... . .... 25 454. on age Co., freight ............ .. .. 77 10. 74 
R . Carter Ballantyne, supplies .. 26 S.65 W.R. Grace & Co., freight ______ 78 14.28 
Baltimore Storage and Lighter• New York Transfer Co., freight. 79' 11.50 
a,w Oo., fr eight . ... . ·-·:··· ···· 27 10.17 Geo Maier & Son, supplies ..... 80 2.00 
R. . Cameron & Co., freight ... 28 14.40 Samuel Liebschutz, supplies .. . 81 1.00 
W.H.Butler, supplies ... ·-·-···· 29 1.10 PaL _roll, salaries_:····- ····--·-· 82 585.43 J. Q. Metz~er & Co., freight .... 30 4.50 Oe richs & Co., freight .... --···· 83 21.06 
W. C. Win ock, services ........ 31 37.50 Baltimore Storage and Lighter• 
W. C. Winlock, traveling ex- age Co., freight ......... •··- · -·· 84 .. 8.08 
penses . -·· ··· ...... -······· .... 32 354.43 W. F. Roberts, supplies ......... 85 2.50 
Oelrichs & Co., freight .......... 33 20.53 Jos. Mace, services ... ·--·-·-···· 86 75.00 Washington city post-office, Pay roll, salaries·-··· ........... 87 . 553.50 
postay:e -····· ........ ---- - ····· 34 100.00 Do . .............. ·--······ ···:· 88 592.00 Pay rol , salaries_ .. .... ......... 35 463. 00 R. Carter Ballantyne, supplies .. 89 4.16 Jos. Mace, services ______ ........ 36 75. 00 Baltimore Storage and Lighter• 
Rufus H.Darby, supplies.····-· 37 20.50 age Co., freight . .. ~---··· ·• ··· •· 90 5.12 H. C. Davison & Co., supplies ... 08 6.00 Lunham & Moore, freight __ . ___ 91 5;3s 
R. Carter Ballantyne, supplies . 3!) 3.46 Pavai:ini & Greer, supplies~-·-. 92 158.00 
Pay roll, salaries __ .... . ........ . 40 461.50 Geo: W. Knox Express Co., . , 
Fred.A. Schmidt, supplies ...... 41 1 36 freight .... -·· ·-···_·-··· ....... 93 ·491_44 R. P. Andrews & Co., supplies . . 42 3.00 R. Carter Ballantyne, supplies. 94 3.38 
J. R. Thiemeyer & Co., suRplies. 43 42. 50 New York Transfer Co., freight. 95 16.30 
Samuel Liebschutz, su¥Y ies .... 44 2.20 Pay roll, salaries .. ·- ·· ··· ....... . 96 582.00 
Baltimore Storage and ighter• Baltimore Storage and Lighter-
a6e Co., freight ..... - .......... 4-5 17.00 age Co.,freight._ . ... ···- ...... 97 ·16.15 S. '. Brown, sufplies·-···-··-·- 46 1. 60 Geo. Maier & Son, supplies .· -··· 98 2.00 Oelrichs & Co., reight._. _______ 47 15.29 R. P. Andrews & Co., supplies .. 99 4.37 
Pay roll, salaries---·-· . .. . --···· 48 417.00 S. C. Brown, supplies ... . ___ ..... 100 .60 New York Transfer Co., freight. 49 10. 70 Browning & Middleton, sup• 
D. J. Coffman,stationery._ ..... 50 7. 50 . plies ..... .... . ·-····-_ .... --- -·_ 101 1. 70 Baltimore Storage and Lighter• Easton & Rupp, sup~lies .. ·-···· 102 8.63 
age Co.,freight , ... --···- --···· 51 5.10 Jno. C. Parker, supp ies.- ....... 103 ·, 5.00 
Pay roll, salaries .. ·---····- --·· · 52 454.()() Pay roll, salaries·····- ·- ···-···· 104 564.50 Pavarini & Greer, supplies ..... 53 148.fi2 W. F. Roberts, supplies .. . _ .... . 105 5.00 
Z. D. Gillman, supplies .... ·--·-- 54 3.30 Lunham & Moore. freight--···· 106 5.88 
8 
4 EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION . 
.Abstract of disbur ements made ·by William W. Karr, disbursing clerk, Smithson-
ian Institution, from July 1, 1896, to June 30, 1897-Conti.nued. 
""' ""' O• 0 . ~~ ~~ 
To whom paid. 
~g Amount. To whom paid. p.Q Amoun. sg 
pO pO 
z~ z~ 
----
I. Clark ea.mans, sig:plies - --.. - 107 $12.33 Payroll, salaries _________________ 132 $618. 00 
New York Transfer o.,freiflht. 108 17.65 Geo. Maier & Son, supplies _____ 133 2.00 
J. H. Thiemeyer&Co.,supp ies. 109 34.00 Jndd & Detweiler, supplies ____ _ 134 9.50 Jos. Mace, services ______________ 110 75.00 R. P. Andrews & Co., supfilies .. 135 1. 74 
Pait roll, salaries-----------~---· 111 57!l.OO J. H. Chesley & Co., supp ies ... 136 6.42 
Ba timore Storage and Lighter-
112 20.17 
Washington city post-office, 
100. 00 
R~W. °ca~~~~thl;, co:,- ti·eiglit:: 
posta~e _______ __________________ 137 
113 7.20 Pay rol& salaries ________________ 138 592.00 
F. V. Berr&, travelingex~enses. Jl4 2.85 Easton Rupp,supplies ________ 139 7.50 
Pavarini Greer, sup:p ies _____ 115 159.58 W.C.Newton & Co.,sup&lies ... 140 2.25 
F. P. May & Co., supplies ______ - 116 4.80 New York Transfer Co., reight. 141 10.45 
R. Carter Ballantyne, supplies. 117 2.21 Pavarini & Greer , supplies _____ 142 158. 00 
W. H. Lowdermilk & Uo., sup- Shoemaker & Busch, supplies. _ H3 . 63 
J.~~e~hesiey-& ·co:; siillplles :::: 118 19. 75 H.C.Dimond & Co.,supplies ____ 144 1. 60 119 1.20 Geo. W. Knox Express Co., 
Easton & Rupp, supp ies . __ .. _ . 120 4. 70 
Jt~:e~!Je: ser-~ices: :: :::: :: : :: : : 
145 378. 60 
Pay roll, salaries _____ _ -----·. ___ 121 607.00 146 75. 00 
W. C. Newton & Co., supplies .. 122 1. 65 Pay roll, salaries ________________ 147 556. 50 
Library Bureau, supplies __ __ __ _ 123 106.50 W. H. Butler, &upplies ___________ 148 1. 60 
Holioke Envelope Co., supplies. 124 5.78 Felix Fliigel, services ____ _____ __ 149 550. 00 
W. . Roberts, suiplies ________ _ 125 5.50 Wm. W esley & Son, services ... 150 300.00 
T~Wc~fi~~~~:~. -. -~~~-1~-~~ -~~·:_ W.R. Grace & Co., frei:Eht. _____ 151 4.00 126 1.05 Baltimore Storage and ighter-A. orget, freight ____________ __ _ 127 14.18 age Co., freight ________________ 152 9. 50 
Lemcke & Buechner, freight ___ 128 2.00 
Baltimore Storage and Lighter- Total disbursements ______ 
-----
18,820. 37 
a~ Co., freight ________ ________ 129 44.60 
W. . Grace & Co.,freight ______ 130 12.00 Balance July 1, 1897 ______ ____ ____ 
-----
179. 63 
New York Transfer Co .. freight. 131 18.85 
INTERNATIONAL EXCHANGES, 1896. 
Balance July 1, 1896, as per last report_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________ _ $180.92 
Disbursements. 
Freight ___ ________________________ _____ _______ __ ______ .- ------·· $167.12 
Supplies ______ .. ______________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13. 77 
180.89 
Balance July 1, 1897 ____________ . __ .. _____ _________ ___________ .. _ _ _ . 03 
Abstract of disbu1·sements made by William W. Karr, disbursing clerk, Smithsonian 
Institution, from July 1, 1896, to June 30, 1897. • 
To whom paid. Amount. To whom paid. 
-------------i--l----11-------------1------
Go. w. Knox Express Co., Oelrichs & Co., freight __________ 154 $15. 66 
fr ight ________ --·---···------- 147 $108.84 Southern Pacific Co., freight. __ 154c.t 4.03 W . R. Grace & Co., freight. ____ _ 148 8.00 Union Pacific Co., freight . ______ 154b 8.21 
. . Braisted, supplies _________ 149 . 72 New York Transfer Co., freight. 155 17.25 
Baltimore toraie and Light-
rag o.,freig t ___ ___________ 150 5.13 Total dit1bursements ______ 180.89 
Wa hln:ir.onTim sCo.,supfllies. 151 6.90 
--_-03 Harry . chneider, supp ies __ 152 .40 Balance July 1, 1897. _______ --·- --
-----H. C. Dimond & o., supplies ___ 153 5. 75 
I TERNATIONAL EXCHANGES, 1895. 
Balance July 1, 1 96, as per last report _________________ . _______________ . _ _ $0. 21 
Balance carried, under the provisions of the Revised Statutes, section 3090, by 
the Trea ury Department, to the credit of the surplus fund, June 30, 1897. 
EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 5 
NORTH AME£ICAN ETHNOLOGY, 1897. 
Appropriation by Congress for the fiscal year ending June 30, 1897, '' for 
continuing ethnological researches among the American Indians, 
under the direction of the Smithsonian Institution, including salaries 
or compensation of all necessary employees,.$45,000, of which sum not 
exceeding $1,000 may be used for rent of building." (Sundry civil 
act, June 11, 1896) ____ ______ . ___ __________ . ____ .. ___ . __ - _ . __ . __ . _... $45, 000. 00 
The actual conduct of these investigations has been continued by the 
Secretary in the hands of Maj. J. W. Powell, director of the Bureau of 
American Ethnd'logy. 
Salaries or compensation: 
1 director, 12months, at$375 ..•. ·--···-··-············· $4,500.00 
1 th 1 • t • h 14 months, at $300 ............ 1,200.00 e no ogis m c arge ·1 8 months, at $325 ... _........ 2, 600. 00 
1 special ethnologist, 12 months, at $200 ....... _ .. _..... 2,400.00 
1 ethnologist, j 4 months, ~t$150 ___ . __ ..... _. _ ..... __ .. 600. 00 / 8 months, at $166.67 ....... _ ... _. _. _. _.. 1,333.36 
1 th 1 • t 5 4 months.at $150. -······--··-·-······-· 600. 00 e no ogis '18 1toonths; a t$166.67 ....... . ...•.......... 1,333.36 
1 ethnologist, 12 months,at $150 __ ·• · ·-·----·---·-··---· 1,800.00 
1 ethnologist, I t1;1onth, at$12~····-·-·-·--··-····-·-·- ~2.50 1 11.z months, at $150 ... __ • __ . _. ______ • __ . 1, 7,.,5_ 00 
1 ethnologist, 5 4 months, at $116.66 ··-----··-···-----·- 466. 64 1 8 months, at $125 ___ .. _. ___ . ____ ... _ _ _ _ _ 1, 000. 00 
1 ethnologist, 12 months, at$125_·-··--····------- ·--·-- 1,500.00 
1 ethnologist, 12 months, at $110 ________ ··------·--··-· 1,320.00 
1 etbno-photographer, 4½ months, at $116.66 --·····-···- 524. 97 
1 custodian, 12months, at$100 --·--·------··-·---- ---- 1,200.00 
1 illustrator, 6 months, at $100 ___ . -·. ~ .. __ . _ ...•.. _ _ _ _ _ 600. 00 
1 clerk, 12 months, at $100 - ---- -- ···--········--·---·-- 1,200.00 
· 1 clerk, 3 months, at $100 ·- -- ------·----------·---·---- 300.00 
1 clerk 5 4 months, at $83.33 ____ .. _. ____ . _. __ . __ .. __ . _ _ 333. 32 
' 1 8 months, at $100 _. _____ ... ___ .. _. _ ..... _ .. __ . 800. 00 
1 clerk, 12 months, at $75 _. _ ..... _ . _. _______ . ____ . __ ... _ 900. 00 
1 clerk, 12 months, at $75 .. _ ..... ____ ···--- ... _ -· _. .... 900. 00 
1 messenger, 12 months, at $60 .... ____ . _ ... __ . _ .... __ .. _ 720. 00 
1 copyist; 12months, at$40 ___ ···-···-·-----·--·--·-··- 480.00 
1 messenger, 12 months, at $50 .. _ .• _____ . _. __ . __ .. __ .. _ _ 600. 00 
1 skilled laborer, 12 months, at $60 ___ .. _. _. _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 720. 00 
1 skilled laborer, 12 months, at $45_. ______ . _ -· ________ .. 540. 00 
Total salaries or compensation_. __ .. _ ..... _. _. _. _ .... 32, 259. 15 i 
General expenses: · 
Drawings and illustrations_. ___ . ______ . __ ... $1,429. 70 
Freight. ____________ . ____ .. ____ . __ ..... .. _ .. . . . 216. 39 
Postage, telegrams, etc __ __ ............ _ .... _ . 120. 00 
Publications_. ___ . ___ . ___ . _. ___________ . _ _ _ _ _ 1, 474. 06 
Office furniture. _______ ___ ____ ______________ . 21. 00 
Rental __ . ___ . ___________ . _ . ______ . _____ . _ _ _ _ 999. 96 
Special services _________________________ . _ _ _ _ 1, 231. 66 
Specimens ___ ·- --- - --- ---·-·--------------- -- 378.22 
Stationery ---- --- ---- ---- --- -·-- ------ ----- - - 330.60 Supplies ____ . ______ . _______ . ________ . _ _ _ _ _ _ _ 1,750.43 
Traveling and field expenses ____ . . ____ . _ .. _ _ _ _ 3, 859. 34 
Reports _________ .. ________ __ .... _ .. .. .. _______ . _ 51'7. 40 
Miscellaneous _____ . _ . _ .... _ .. _ ... __ . . . - .. _ . . . 194. 05 
---- 12,522.81 
Total disbursements._._ ..... _ ... ___ ._._. ____ ._. ____ ._., ... _. __ . 44,781.96 
Balance July 1, 1897. ___ .••. _ •.• _ •.•.. __ . : .. _____ . _. _ •...•.. _.. 218. O~l:" 
6 EXPE DI'£URES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
APPROPRIATION, NORTH AMERICAN ETHNOLOGY, SMITHSONIAN 
INSTITUTION, 1897 . 
.Abstmct of disbursements made by William W . Karr, disbursing clerk, Smithsonian 
Institution, from July 1, 1896, to June 30, 1897. 
To whom paid. 
.... 
o. 
~~ $1J Amount. s p 
~~ 
To whom paid. 
.... 
~~ $'5 Amount. s p 
~~ 
-------------,------11--~----------,------
Pay roll, salaries ............... . 1 $1,203.32 
2 28.00 
W. H. Lowdermilk & Co., publi• 
cations ........................ . 60 
61 
62 
63 
64 
Lewis . Hayden, publications .. 
F. W. Gaisberg, publications .... 
Smith Premier Typewriter Co., 
3 16. 00 J. J. Forsyth, miscellaneous ... . 
stationery ...... . ............. . 
J . W. Thomas, supplies ......... . 
W. J . McGee, traveling expenses 
Lewis D. Williams, special serv• 
ices ............ . ..........•.. •-· 
W.H.Lowdermilk & Co., pub· 
lications ................. ... . .. . 
Do ................ ........ ... . 
Pay roll, salaries ............... . 
Emanuele Fronani, publications 
LewisD. Williams,specialserv• 
ices ............................ . 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 E.E.Jackson & Co., furniture .. 
Wyckoff, Seamans & Benedict, 
stationery . . . . .. . . . .. . .. . . . .... 14 
Geo. G. Lennig, specimens . ..... 15 
Alice C. Wood, sp cial services.. 16 
C. C. Willard. rent............... 17 
Margar t M.. Hodge, drawings.. 18 
J. Walter Fawkes, service .... ~~ 19 
Pay roll, salaries................ 20 
Chas. L. Van Noppen, publica• 
tion~ ..................... ..... . 21 
22 
23 
24 
25 
Fred. A. ·bmidt, upplies ..... . 
Grunr;f ld Bros., miscellaneous. 
Henry II. Brown, supplies . . ... . 
Geo. . Rider, publications .... . 
William Evarts Benjamin, pub• 
licationr; ...................... . 26 
Nationn1Pr ssintelligenceCo., 
publications................... 27 
Z. D. Gilman,St!-PPlies.:········. 28 
F.F.Daly.sp cial servic s...... 29 
Josepha Whitnev, drawin~s.... 30 
Margar t M Iloc'!ge, c1rawmgs.. 31 
Estell Bond, field exp uses.... 32 
H m·y H. Brown, snppli s...... 33 
Jame8 P. Willett, po tage....... 34 
Pay roll, salari s.... ... ... . . . ... 35 
Emantwl Fronani, publications 3H 
M. W.B " ri<lge,suppli s...... . 37 
V~~~iii D. Lammond, special 
38 
L wiliD. Williams, specialserv• 
ices. ............. ............ .. 39 
All n & Py mont, publications. 40 
Pay roll, salaries....... .. ....... 41 
EmanuPleFronani, publications 42 
AdamsExpreRs o.,fr ight ..... 43 
D. A. Armstr ong, misc llaneous 44 
W. H. V rhoff mif!cellan ous.. 45 
.1\1. Robin on, spe ial serYices 46 
The Robt. lark o.,publica-
tions. ....................... 47 
.. Willard,r nt. .. .......... 48 
Edward Bierstadt. supplies.... 49 
Jose irv nt, sp cial services . 50 
Margar t L Hodge, drawings . 51 
Br ntano's, publications....... 52 
Pay roll, i;alaries·-············· 5.'3 
Doremus & ,Ju.·t f'o .. suppli s_. 51 
J.Walt rFewk . , fl Id xpenses 55 
Do ............................ 56 
Thomas Wil. on, tra,eling x• 
L P;isb~wiuiamii:s1,·cia"i"sc~-·--
I . ······················•··. E telle Bond, fl ld expen!'es ... 
57 
58 
59 
95.60 
180.00 
38. 75 
C. C. Willard, rent .............. . 
E. J. Post & Co., field expenses. 
Chas. A . Orth & Co., supplies ... 
Douglas D. Graham, field ex-
penses......................... 65 
22. 75 
118.28 
62.45 
Do ............................ 66 
Do.. .. ........................ 67 
1,215.83 
40.00 
28.00 
19.00 
00.00 
7.22 
22.50 
83.33 
100.00 
200.00 
1,315.82 
J. W. Powell, field expenses.... 68 
Judd & Detweiler, supplies .... 69 
J. Walter Few kes, field expenses 70 
F.F.Daly, drawings~·-··· ······ 71 
Conrad Becker, furmture... ... 72 
Mary C. Brooke, supplies....... 73 
C. M. Robinson, special services. 7 4 
F. P. Morgan, M. D.,publications 75 
Margaret M. Hodge, drawings. 76 
Matil:iaC. Stevenson, traveling 
expenses ...................... . 
PaJ roll, salaries .... _. __ . __ . ___ . 
int~~nei:~~~!UEf!\~SNote·co.~· 
supplies ....................... . 
Albert S. Gatschet, traveling 
3iji J. e~B.sii'ewit·t~. tra~eiing .. ex~. 
32.00 ;penses ······· ·· ······:········· 
100. 48 Library Bureau, supplies . ..... . 
36. 00 United States Electric Lighting 
Co., miscellaneous ........ _ ... . 
13.00 Do ....... . . .................. . 
Adams Express Co., freight .. . . 
14.10 A. S. Clark, publications ....•... 
16. 64 J'. S. Hunter, drawings ......... . 
8.00 · · Margaret M. Hodge, drawings .. 
52. 50 W. H. Holmes, illustrations ..... 
~:fill \:~;!~r.~~.~~~~: ~~-~.~~~i.~~-~~:. 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
8!l 
90 
91 
258. 43 Douglas D. Graham, field ex-
10. 00 penses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
1,315.83 Cosmos Mindeleff, reports....... 93 
40. 00 Allen & Pyemont, publications. 94 
16. 68 Lewis S. Hayden, pu l>lications.. 95 
C. C. Willarct, rent......... . ..... 96 
22. 50 Pay roll, salaries..... ....... .... 97 
United States Electric Lighting 
58. 50 Co., miscellaneous ..... ....... . 
50. 30 M. H. Pilling, pu l>lications ..... . 
1,315.82 G.N.Rider, publicatiom;.. ..... . 
20. 00 Wyckoff, Seamans & Benedict, 
29. 80 supplies ........... . .... .... .. . . 
12. 50 Smith Premier Typewriter Co., 
7. 40 stationery ..................... . 
26. 50 Estelle Bond, field expenses ... . 
18.2.5 
83.33 
3.93 
13.00 
52.50 
16.20 
1,315. :3 
20.2.5 
463.6.5 
316.45 
41.50 
56.25 
41.33 
Pay roll, salaries ............... . 
1 
Estelle Bond, field expenses ... . 
. Henrb H. Brown, supplies .... . . 
Z. T. ani l. specimens ...... _ .. 
Matilda C. Stevenson, field ex• 
pen es ....................... . 
L9wisD. William!!, sp cial aerv· 
lC"S •. .•.•• •..•• •••.•••...••.•.•. 
Pay roll, salaries ............... . 
Henry H. Brown, supplies ..... . 
Margaret M. Hodge, drawings .. 
,J. N . B. Hewitt, field expenses ... 
tephen D. Peet, publications .. 
Ea&ton & Rnpp, Atationery ..... 
Frank Hamilton Cushing, field 
expenses ...... .... ........ .... . 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
]]2 
113 
114 
115 
116 
$162. 75 
2.00 
83.33 
11.40 
3.00 
7.05 
6.64 
29 80 
264.39 
185.50 
273.07 
15.00 
2.00 
4. 00 
20. 67 
5.00 
50.00 
48. 50 
1,315. 82 
4. 50 
180. 00 
312. 60 
98. 71 
2.88 
3.63 
2.11 
32.15 
6. 45 
23.00 
100. 00 
16.00 
45. 00 
6. 75 
250.00 
57.95 
5.00 
83.33 
1,315.83 
1.41 
90.00 
56.00 
10.18 
94.00 
40.00 
1,357.49 
40.00 
'l!/ .98 
50.00 
172.17 
50.00 
1,299.1 
174. 9 
62.50 
116.32 
13.60 
33.52 
109.95 
EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 7 
Abstract of disbu1·sements made by William W. Karr, disbursing clerk, Smithsonian 
Institiition, from Jitly 1, 1896, to June 30, 1897-Continued. 
To whom paid. 
C. M. Bell, miscellaneous __ ____ _ 
Baltimore and Ohio R. R. Co., 
· freight _________________ --------
Mary M. L eighter, drawings ___ _ 
Pay roll, salaries _______________ _ 
E stelle Bond, field expenses . _ .. 
Allen & Pyemont, publications_ C. C. Willa rd, rent .' ___ __________ _ 
E.J.Pullman, supplies _________ _ 
F. H. Youngs, miscellaneous ___ _ 
Houghton & Delano, supplies __ 
C. M. Robinson, special services_ 
Douglas D. Graham, field ex-penses ________________________ _ 
Do _________ ___________ __ _____ _ 
Doremus & Just Co., supplies __ 
Adams Express Co., freight ___ _ 
Margaret M. Hodge, drawings. 
J. N. B. Hewitt, field expenses .. 
R. Carter Ballantyne, supplies __ 
Franz Boas, special services ___ _ 
Pay roll , salaries ____ ______ _____ _ _ 
C. C. Willard, r ent _____ ______ __ _ 
Maurice Joyce Engraving Co., 
miscellan eous _______ ________ __ _ 
James Mooney, traveling ex-penses ________________________ _ 
Cline Bros., supplies ___________ _ 
William Ohm, special services._ 
Jos . Thomas, traveling expenses 
Jos. Thomas, special services . _. 
Mary M. L eighter, drawings ___ _ 
Francis Wieser, drawings _____ .. 
Payroll, salaries. ________ _____ -~-
Jos. Thomas, special services __ _ 
Wm. E. Stockett & Co., publica-
tions· __ __ __________ ____ ·------ --
R. M. White, miscelianeous __ . _. 
James P. Willett, postage ____ __ _ 
Payroll,sal::Lries _____ ___ _____ ___ .. 
E . 'r. Perkins, ,j r. , field expenses. 
W. H. Morrison's Son, supplies . 
J ames Mooney, fi eld expenses __ 
W. H_. Lowdermilk & Co., pu~li-
cat10ns _____________________ ·---
Douglas D. Graham, field ex-penses_-- -· _________ ___ ___ ___ __ _ 
Do ___________________________ _ 
N. S. Francis, special services __ 
N ewell S. Francis, traveling ex-penses __ ____ ___ ________________ _ 
Jos. Thomas, special services_._ 
C. C. Willard, rent . ____________ _ 
G.B. Luckey, miscellaneous __ _ _ 
Herman Ohm, special services._ 
Willsey & Wood, 1mblications __ 
Spencer Baird Nichols, draw-
ings _____ _________ ------------- -
C. H. L. McDonald, drawings __ .. 
Pay roll, salaries _____________ __ _ 
Mary M. Loighter, drawings ___ _ 
Jules A. Dieudonne, drawings __ 
!<'ranees ·wieser,drawings _____ _ 
Grunsfeld Bros., field expenses_ 
C. N. Cotton, field expenses __ __ _ 
S. M. Wilder & Co.,supplies ____ _ 
Pay roll, salaries ___________ ____ _ 
Jno. E. Luckett, special services 
N. S. Francis, special services __ _ 
P ay r oll, salaries--- · -~ _________ _ 
C. C. Willard,rental ____________ _ 
Houghton & Delano,supplies __ _ 
The Addison Paper Box Co., 
supplies ____________ : __________ . 
Easton & Rupp, supplies ___ ____ .. 
Franz Boas, miscellaneous _____ _ 
W. Matthews. special services __ 
Noah F. Morrison, publications_ 
117 
118 
119 
120 
121 
t22 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
HO 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
141! 
li50 
151 
152 
153 
15-! 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
l(il 
16;3 
163 
164 
165 
1G6 
167 
168 
169 
170 
171 
li2 
173 
174 
175 
17ti 
177 
:::1 181 
182 
183 
184 
Amount. 
$1.50 
45.08 
81.50 
1,299.16 
40.00 
44.60 
83.33 
29.46 
13.48 
17.02 
8.48 
19.40 
7.80 
76.50 
10.90 
51. 00 
59.57 
27.29 
81.25 
1,299.18 
83.33 
4.00 
119.10 
· 1.00 
9.50 
_ 69.65 
120. 00 
69.00 
8K50 
1,349. Hi 
44.51 
29.50 
. 5. 00 
15. 00 
1,349.18 
47.25 
.85 
103. 25 
251. 97 
7.10 
17.95 
75.48 
24.50 
G0.00 
83. 33 
4.00 
43.50 
10.00 
9.50 
20.00 
1,349.16 
60.00 
23.50 
70.50 
12.02 
20.35 
10.68 
1,349.18 
14.00 
60.00 
1,399.16 
83.33 
36.30 
1.80 
17.46 
43. 75 
75.00 
3.5Q 
To whom paid. 
W. H. Veerhoff, miscellaneous __ 
Spencer Baird Nichols, draw-ings ___________________________ _ 
Z. D. Gilman,supplies _______ ___ _ 
Public Pl'inter, reports, etc. ___ _ 
Allen & Pyemont, publications_ 
Pennsylvania Co., traveling 
expenses. _____ ______ __ ________ _ 
Mrs. Robt. Brown, specimens . . 
A. E. W. Robertson, publica-
tions . __________ _________ . _____ _ 
Margaret M. Hodge, drawings __ 
F. F. Hiider, specimens ________ _ 
Jos. Thomas, special services __ _ 
N. S. Fi·ancis, special services __ 
Pay roll, salaries __________ _____ _ 
J essie Thomas, special services_ 
Atchison, Topeka and Santa Fe 
Rwy., traveling expenses ____ _ 
Mary M. Leighter, drawings __ _ _ 
Mary Berri Chapman, drawing·s 
United States Electric Lighting 
Co., miscellaneous ______ ,. ____ _ 
Ewald Pier, special services ___ _ 
Missouri Pacific Rwy. Co., freight ________________________ _ 
Louis Chisley, freight __________ _ 
J. S. Hunter, r eports __ _ -___ __ ___ _ 
J ules A. Dieudonne, drawings .. 
C. C. W illa rd, r ent ______ ___ ____ .. 
Frank Channo:n, stationery ____ _ 
Crescent Coal Co., field supplies. 
Pay r :)ll, salaries __ __ ___ __ ______ _ 
Mary 1\1. Leighter,drawings ___ _ 
LnlaL. Hickcox, special services 
The ~coville&Adams Co.,pub lications _. _____ __ . __ ____ ______ _ 
Hattie E. Jordan, drawings. ___ _ 
Newell S. Francis, traveling ex-p en ses _______________ _________ _ 
Wm. E. Stockett&Co.,publica-tions _______ ______ ____ ___ ______ _ 
Adams Express Co., freight ___ _ 
Allon & Pyemont, binding ____ _ 
Pay roll, salaries _______ ________ _ 
Hermann Ohm, special services. 
Gustav E. Stechert, books. __ . __ _ 
Douglas D. Graham, field ex-penses ___________________ . ____ _ 
F. van Iterson, drawings _____ __ _ 
Jos. Thomas, traveling expenses 
Jas. Mooney, traveling ex-
penses ______ . _______ ---- - - -----
0. C. Willard, r ental_ ___________ _ 
David L andow, r eports ________ _ 
F. van Iter eon, drawings _______ _ 
Matilda C. Stevenson, field ex-penses __ ______________________ _ 
Do ___ ________________ ________ _ 
Do ___________________________ _ 
Pay roll, salaries _______________ _ 
Chas. N. Dayton, miscellaneous. 
A. S. Clark, books _______________ _ 
C. M. Robinson, special services_ 
Matilda C. Stevenson, travel-ing expenses ____________ . _____ _ 
James P. Willett, postage ______ _ 
W. J. McGee, traveling expenses 
Holyoke Envelope Co., station-
ery _______ _____________________ _ 
P ay roll, salaries _____ _____ __ ___ _ 
David Landow, reports ____ ____ _ 
J. S. O'Hare, illustrations ____ __ _ 
H er1nan Ohm, r eports _________ _ 
Jas. A. Nicholson & Son, mis-
cellaneous ________________ . ___ _ 
Pay roll, salaries ____ __ _________ _ 
J. W.alter Fewkes, salaries _____ _ 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
Hll 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
203a 
204 
205 
20(\ 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
Amount. 
$5.65 
38.00 
32.61 
168.60 
53.05 
35.00 
150.00 
5.00 
56.00 
150.00 
89.51 
75.00 
1,399.18 
34.65 
89.00 
32.50 
41.00 
17.07 
4.00 
9.33 
2.00 
32.80 
24.50 
83.:33 
3.75 
~8.94 
1,390.16 
35.00 
93.50 
. 01 
25.00 
34.20 
36.15 
13.85 
22.10 
1,399.18 
64.50 
92.15 
36.25 
40. 00 
21. 70 
251. 50 
83.33 
19. 50 
40.00 
169, 90 
85. 77 
34.25 
1,399.16. 
17.42 
18.30 
6.36 
27.10 
10.00 
55.10 
13. 73 
1,399.18 
37.50 
105.20 
9.00 
4.30 
1,349.16 
100,00 
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.Abstract of disbursements made by William W. Karr, disbursing clerk, Smithsonian 
Institution, f1·om July 1, 1896, to June 30, 1897-Continued. 
To whom paid. 
Pay roll, salaries _______________ _ 247 
William F. Crafts, specimens_ -. ~ 
Chesapeake and Potomac Tele-
phonEI Co., telephones ___ _____ 249 
United States Electric Lighting 
Co., miscellaneous------------ ~~ 
0
· 
0n:~~~~~-·-~~~~~:::::~~=~==:~ 252 
St. Louis and San Francisco 
Rwy., freight _____ __ ------ _____ 252a 
At.chison, Topeka and Santa Fe 
Amount. 
UM9.18 
. 21. 00 
85.00 
lti.83 
83.33 
83.33 
To wh9om paid. 
freight _____________ -------- ____ 252d 
Missouri Pacific Rwy. Co., 
frt~~~==~~:::~:::~~~::: :::: :::: ~t 
Baltimore and Ohio Rwy. Co., freight _____ -- ---- ___ ___ ________ 252g 
Do -------- -------- -------,--- 252h 
Less amount disallo~ed in 
voucher No. 81 ____________________ _ 
Amount. 
$0.84 
4.37 
4. 78 
10.92 
1.26 
44,849.96 
68.00 Rwy. Co.,freight ______________ 252b 
t. Louis and San Francisco Co., 
.59 
49.46 
1.06 
Total disbursements ______ ___ :_ 44,781.96 
freight ___ ___ _ -- .. ------- __ __ ____ 252c 
Baltimore and Ohio Rwy., Balance July 1, 1897 ____________ _____ _ 218.04 
NORTH AMERICAN ETHNOLOGY, 1896. 
Balance July 1, 1896, as per last report ____ ____________________________ $1,444.13 
Disbursements. 
Freight-----------------------------------------------------· Postage, telegraph, etc. _______ ____ _______ ._ . _______ . _____ . ___ _ Services ______ _______________________________________________ _ 
pecimens ----- --------- ---- ----------------- ~---------------Supplies_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________ ___ . _ • ____ . ______ • _________ • ___ _ 
Traveling and field expenses . ______ .. _______ . _______________ _ 
$218.80 
42.50 
500.80 
50.00 
41.22 
534.29 
Total disbursements. _________ ... ________________________________ 1,387.61 
Balance July 1, 1897 ________ ·--· ______ -----------------·-------- 56.52 
NORTH AMERICAN ETHNOLOGY. 1896. 
Ab tract of disbursements made by William W. Karr, disbursing clerk, Smithsonian 
Institution, from July 1, 1896, to June 30, 1897. . 
To whom paid. Amount. To whom paid. Amount. 
i----11------------1------
J. Walter Few kes, services _. ___ 208 $100. 00 Hygienic Ice Co., miscellaneous_ 220 $17.19 Emanuele Fronani, services ____ 209 10.64: Geo. W. Knox Express Co., 
'Wm. 0. hm, services ____ _______ 210 25.00 
Aif:~ffc\1iia.-Pii:cffi.c-Rwy:co:; 
220a 161.68 h sapeak and hio Rwy. o., 
trav lingexpens s ____________ 211 113.50 
oM:t~te~iaity Maiiifactiii·iiig-
220b 19.88 Fidela Clark, s rvices. __________ 212 20.00 J . Walt r Fewke services __ ___ 213 345.16 Co., furniture ___ __ ____________ 221 5.00 Jno. W. Emmertpspecimens ____ 214 50.00 E. MorrisonPaperCo.,supplies_ 222 6.98 Che p ake and otomac Tele- E. J. Pullmanpsul>E,lies ____ . --- - 223 6.50 phon o., tel phones _________ 215 42.50 Atlantic and aci c R.R. Co., D xt r & o .• miscellaneous ____ 216 1. 07 freight _________________________ 223a .u J .WalterFewke ,fl ld xpens 217 386.49 A~~~ ~n,o~:Wef;hi~~--~~-~ ~~- Total disbursements ______ ----- 1,387.61 217a 37.10 
56.62 p1i'ing.field Envelope o., sup- Bala.nee July 1,18.)7 ______________ 
-----fi s ____________________________ 218 4.48 
A la.nti~ and Paci.fie R.R. Co., travehng xp n s ____________ 219 34.30 
EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 9 
NORTH AMERICAN ETHNOLOGY, 1895. 
Balance July 1, 1896, as per last report __________________________________ $100.08 
Balance carried, under the provisions of Revised Statutes, section 3090, by the 
Treasury Department to the credit of the surplus fund, June 30, 1897. 
NATIONAL MUSEUM, APPROPRIATIONS FOR 1897. 
PRESERVATION OF COLLECTIONS, JULY 1, 1896, TO JUNE 30, 1897. 
RECEIPTS, 
Appropriation by Congress for the fiscal year ending June 30, 1897, 
'' for continuing the preservation, exhibition, and increase of the 
collections from the surveying and exploring expeditions of the Gov-
ernment, and from other sources, including salaries or compensa-
tion of all necessary employees." (Sundry civil act, June 11, 1896) _ $153,225.00 
EXPENDITURES. 
Salarjes or compensation ______ . _____ . ____________________ $134,357.74 
Special services ________ . ______ . ___________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4, 654. 33 
Total services _____ ____ .. ___________________ .. ______ _ 
Miscellaneous: 
Supplies ___ .. _____________ . ____________ ... ________ . __ _ 
~1~~\~:~~:::: :_:~~:::~~:~:: :::~:~~~~::::~~:::::~~~ 
Books . __________ . ___ . ____ _ . _______________ ________ _ 
Travel ____ _________ _ .... ___________ ____ ___ - ___ - - - - __ 
Freight ________________________________________ - __ _ 
139,012.07 
2,833.84 
1,018.58 
3,179.57 
1,311.12 
438.99 
1,228.90 
Total expenditures _____________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 149, 023. 07 
Balance, July 1, 1897, to meet liabilities. _____________________ _ 
Analysis of expenditures for salaries or compensation. 
Direction: 
1 assistant secretary of the Smithsonian Institution in charge of the 
National Museum, 2 months, at $333.34 ______________________ _ 
Scientific staff: 
1 executive curator, 9 months, at $225; 3 months, at $250_ $2,775.00 
1 curator, 11 months 5 days, at $167 _______ .. ___ .. _ _ _ _ _ _ _ _ 1,864.83 
3 curators, 12months, at$200 _____ ., __________________ __ 7,200.00 
1 curator, 3 months 19 days, at $175; 8 months 12 days 
at $200 ___________________________________________ : 
1 curator, 12 months, at $175 __________________________ _ 
1 acting curator, 11 months 5 days, at $150 ____________ _ 
1 assistant curator, 12 months, at $150 _________________ _ 
1 assistant curator, 12 months, at $130 . __ .. ___ .. __ ___ .. ___ _ 
1 assistant curator, 2 months 23½ days, at $125 _________ _ 
1 assistant curator, 12 months, at $125_ .. ____ .. ___ ______ _ 
1 assistant eurator, 6 months, at $100; 6months, at$116.66 
1 assistant curator, 12 months, at $84 __________________ _ 
1 assistant curator, 12 months, at $150 _________________ _ 
1 assistant curator, 12 months, at $135. __ ____ ___ ______ _ _ 
1 assistant curator, 12 months, at $1 15 _ • ____ __________ _ _ 
1 second assistant curator, 12 months, at $80 ___________ _ 
1 aid, 12months, at$50 _______________________________ _ 
1 aid, 12 months, at $80 ~ _____________ . _. _________ _ 
1 aid, 32 days, at $40 per month ____ . __ _________ . __ --==~== 
1 aid, 10 months, at $100 __ ____ _ . __ · ______ ______________ _ 
1 aid, 12 months, at $100 ______ .. __ . ____________________ _ 
H. Doc. 31-39 
2,309.68 
2,100.00 
1,675.00 
1,800.00 
1,560.00 
344.76 
1,500.00 
1,299.96 
1,008.00 
1,800.00 
1,620.00 
1,380.00 
960.00 
600.00 
960.00 
41. 46 
1,000.00 
1,200.po 
4,201.93 
$666.68 
10 EXPE Dl'l' RES OF THE SMI'rHSONIAN INS'rITUTION. 
Sci ntific staff-Continued. 
1 aid, 4 months 42 days, at ·50 .... ______ .. _ .... ___ - . - - . $268. 39 
1 aid, 2 months 29 days, at •35__ ________ ____________ ___ _ 103.27 
1 aid, 6 months, at 4; 6 months, at $100 _______________ 1,104.00 
1 collector, 5 months, at '100___________________________ 500.00 
---- $36,974.35 
Preparator : 
1 photographer, 12 months, at $158.33 ____________ ____ _ _ 
1 osteologist, 12 months, at $90. __ .. ____ _ .. ------ ___ . __ _ 
1 preparator, 12 months, at $50 _______ - __ -- __ - - - . - - - .. - .. -
1 preparator, 30 days, at $3.20 ___ . __ ... __ . _____ .. ______ ... 
1 preparator, 1 month 5 days, at $50 ___________________ _ 
1 preparator, 12 months, at $80 ______ ______ . _____ _ . ____ _ 
1 preparator, 9 months 24 days: at $60 . __ . ___ ___ __ -- ___ _ 
1 preparator, 10 months 21 days, at $80 ________________ _ 
1 preparator, 12months, at$45 ________________________ _ 
1 preparator, 12 months, at $110 _ .. ___________________ . _ . 
1 preparator, 12 months, at 880 _____ __ ____ - -- --- ------ --
1 preparator, 12 months, at $45. _______________________ _ 
1 preparator, 12 months, at $50 _______________ . ___ . ____ _ 
1 taxidermist, 12 months, at $60 ___________________ _ . __ _ 
1 taxidermist, 12 months, at $90 ____ . __ . ___ . __ . ________ _ 
1 taxidermist, 9 months 24 days, at $100 . _______ . _____ . 
1 taxidermist, 8 months 21 days, at $100 _. ___ ___ . _. ____ _ 
1 taxidermist, 3 months 34 days, at S50; 2 months 25 days, 
at '40; 1 month 28½ days, at $60 _. _______ . __ . ____ . _. 
Clerical staff: 
1 chief clerk, 6 months, at $200; 6 months, at $208.33. _ .. 
1 editor, 12 months, at $167. _ .. _________ ___ ____ . __ . __ . __ 
1 chief of division, 12 months, at $200. ________________ . _ 
1 registrar, 12 months, at $167 __ . _ ... _. _. _____________ _ _ 
1 disbur ing clerk, 12 months, at $116.67 ______________ _ 
1 assi tantlibrarian, 12months, at$117 _______ ________ _ 
1 property clerk, 6 months, at $100; 6 months, at $115 __ _ 
1 stenographer, 12 months, at $45 ________________ .. . __ _ 
1 stenographer, 3 months 6 days, at $50 ________ .. _____ _ 
1 stenographer, 4 months 19 days, at $100 . ____________ . 
1 stenographer, 7 months 11 days, at $120; 4 months 17 day , at $150 _. _. ________ .. _______ ______ . ____ ___ ____ _ 
1 typewriter, 7 months, at $50 __ _______________________ _ 
1 typewriter, 12 months, at $50. __ . ___________ ______ . __ _ 
1 typewriter, :12 months, at $75 __ . _____________ . _______ _ 
1 clerk, 12 months, at $83.34 __ _____________________ . ___ _ 
1 clerk, 10 months, at $55 ________ ___________________ ___ _ 
1 clerk, 3 months, at S30; 6 months, at $60 . . ___________ _ 
1 clerk, 12 month , at 890. _ .. _______ ___ ____________ ___ _ _ 
1 clerk, 12 months, at S55 _____ . ______ . _________________ _ 
1 clerk, 12 months, at $55 _ .. ______ . ___________________ _ 
1 clerk, 12 months, at $60 __ . __________________ ______ __ _ 
1 clerk, 12 months, at $50 _____ . ___ . ___________________ _ 
1 clerk, 12 months, at 855 __ . ________ . ______________ . __ . 
1 clerk, 12months, at$115 ________ ____ ___________ _____ _ 
1 clerk, 12 months, at 870 __ . __ . _______ . ___________ . .. _. i clerk, 12months, atSl00 ____ ____________ ___ ________ _ 
clerk 12 months, at ·55 . ______________ . ____ . _ .. __ . __ . 
1 clerk, 12 months, at $50 __ . __ . .. ________ . ____________ . _ 
i ~~e~t· rn :~~i~s' :t ~~~ -. ------.. ---------------------
1 cl rk' 12months' at 815 ----- -------- -----------------
1 1 k ' S -------------- ------- ---------
1 
c
1 
rk, 2 months 31 days, at $50 _____________ ~-- _______ _ 
c er , 2 month at '60 1 1 k ' - ---·--- ------------------------
1 
c
1
erk, 10 days, at '60 per month ____ ___________ __ ____ _ 
c er , 12 months at ·50 1 clerk, 12 month' at 50 ------ ------------------------
1 clerk, 12 months' at ~60 - · · - - · · - - · · - · - · · - · · - - - - - · - - - - -
' --- .. ---------· -------- ... ------~ 
1,899.96 
1,080.00 
600.00 
96.00 
58.06 
960.00 
589.29 
854.19 
540.00 
1,320.00 
960.00 
540.00 
600.00 
720.00 
1,080.00 
982.14 
870.85 
436.94 
2,450.00 
2,004.00 
2,400.00 
2,004.00 
1,400.04 
1,404.00 
1,290.00 
540.00 
159.68 
467.86 
1, 57'8. 21 
350.00 
600.00 
900.00 
1,000.08 
· 550. 00 
510.00 
1,080.00 
660.00 
660.00 
720.00 
600.00 
660.00 
1,380.00 
840.00 
1,200.00 
660.00 
600.00 
600.00 
600.00 
900.00 
151. 51 
120.00 
19.35 
600.00 
600.00 
720.00 
14,187.43 
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Clerical staff-Continued. 
1 clerk, 12 months, at $50 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $600. 00 
1 clerk, 12 months, at $115 _______ _______ ________ ____ ____ 1,380.00 
1 clerk, 6 months, at $100 ______ ________________________ 600.00 
1 clerk, 12 months, at $50 _. _. ____________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 600. 00 
1 clerk, 12 months, at $90 _____________ .. _ _ ____ __ ___ _ ____ 1,080.00 
1 clerk, 12 months, at $45 _____________ .. ________ . _ _ _ _ _ _ _ 540. 00 
1 copyist, 12 months, at $35 ________ ________ . ___ __ __ ____ 420. 00 
1 copyist, 12 months, at $45 ___________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ 540. 00 
1 copyist, 12 months, at $25 _ ... _ .. _____ _ .: _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 300. 00 
1 copyist, 10months 3 days, at$40_______________________ 403.87 
1 copyist, 7 months 23 days, at $25. _. ___ . _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 194. 17 
1 copyist, 12 months, at $45 . ___ . ___ ________________ . _ _ _ 540. 00 
1 copyist, 12 months, at $45 __ .. ___________________ . __ __ 540. 00 
1 copyist, 9 months 15 days, at $45 ________________ . _ _ _ _ _ 427. 50 
1 copyist, 10 months 24 days, at $40 ____ . _______________ . 430. 97 
1 copyist, 12 months, at $30 _ _ _ _ _ _ _ _ ______________ . _ _ _ _ 360. 00 
1 copyist, 12months, at$40____________________________ 480.00 
1 copyist, 12 months, at $40 ____________ ___________ . __ __ 480. 00 
1 copyist, 12 months, at $35 ______ .. __________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 420. 00 
1 copyist, 12 months, at $35 ______ ______ . __ . _______ . _ _ _ _ 420. 00 
1 copyist, 12 months, at $35 ________ .. _ __ ___ ___ ___ _ __ _ _ __ 420. 00 
1 copyist, 12 months, at $45 ___ . _______________ ·--- - - --- 540. 00 
1 copyist, 1 day, at $40 per month _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1. 43 
1 copyist, 12 months, at $30 ____________ . _________ --- ··-- 360. 00 
1 copyist, 6 months 8 days, at $40 __ . ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 250. 32 
1 copyist, 12 months: at $30 _______ . ________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 360. 00 
Buildings and labor: 
---- $45,666.99 
1 superintendent. 2 months 29 days, at $137.50 __ _______ _ 
1 assistant superintendent, 6 months, at $110; 6 months 
at $115 _ .. _ . .. _ .. . ____ . . . _. _ . __ .. __________ _ . _________ _ 
1 foreman , 12 months, at $50 __________________________ _ 
1 chief of watch, 12 months, at $65 ____________________ _ 
1 chief of watch, 12 months, at $65. __ . ___ . __________ . __ 
1 chief of watch, 12 months, at $65. ___ . ___________ . ___ _ 
1 watchman, 12 months, at $50 ________ . ______ ___ ______ _ 
1 watchman, 10 months 53 days, at $40 _____ . ______ . _ .. _ 
1 watchman, 11 months 29 days, at $50 ________ ________ _ 
1 watchman, 4 months, at $45 ; 8 months, at $50 __ _____ _ 
lwatchman, 3months,at$40; 9months, at $50 __ __ ___ _ 
1 watchman, 12 months, at $65 .. ___ __________ _________ . _ 
1 watchman, 2 months 25 days, at $45 ___ . ___ . __ _______ _ 
1 watchman, 12 months , at $45. ____ ____________ _______ _ 
1 watchman, 12 months, at $50. --·· __ . _________ ·- ____ __ _ 
1 watchman, 12 months, at $50 ______ .. _____ . __ ________ _ 
1 watchman, 1 month 56 days, at $45 ____ ____ ___ _______ _ 
1 watchman, 1 month, at$45 __________________________ _ 
1 watchman, 12 months, at $45 ____________ . ___________ _ 
1 watchman, 12months, at$45 ________________________ _ 
1 watchman, 12 months, at $45_ . ____ . _____________ . ___ _ 
1 watchman, 11 months 9 days, at $50. ________ . ___ . ___ _ 
1 watchman, 12months, at$50 _________ __ _____________ _ 
1 watchman, 3 months, at $50; 2 months, at $60 ________ _ 
1 watchman, 12months, at$50 ________________________ _ 
1 watchman, 12months. at$50 ________ _________________ _ 
1 watchman, 12 months, at $50_. ___ .. _________________ _ 
1 watchman, 6 months 25 days , at $45. ____ . ··- ________ _ 
1 acting watchman, 11 months 28 days, at $45 _________ _ 
1 acting watchman, 5 months 48 days, at $35 __________ _ 
1 skilled laborer, 2 months, at $55 _____ __ ___________ ____ _ 
1 skilled laborer, 12 months, at $50. ___________________ _ 
1 workman, 12 months, at $50 ___ . ___ ____________ ______ _ 
1 workman, 315 days, at $1.50 _______ _ . _______ __ ___ ____ _ 
1 workman, 364 days, at $1.50 ________ __ .. . ____ _______ _ _ 
1 workman, 321 days, at $1.50 _________ __ ______________ _ 
1 workman, 359 days, at $1.50 _________________________ _ 
407.92 
1,350.00 
600.00 
780.00 
780.00 
780.00 
600.00 
469.46 
598.34 
580.00 
570.00 
780.00 
127. 50 
540.00 
600.00 
600.00 
129.00 
45.00 
540.00 
540.00 
540.00 
516.07 
600.00 
270.00 
600.00 
600.00 
600.00 
306.29 
535.65 
229.91 
110.00 
600.00 
600.00 
472.50 
546.00 
481. 50 
538.50 
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Buildings and labor-Continued. 
1 wor km.an, 364 days, at $1. 50 _______ - - - _ . - _ - - - - - - - - - - - -
1 workman, 327 days, at $1.50 . _ _ _ _ _ ________ _ - - . - - - - - - -
$546.00 
490.50 
1 workman, 8 months, at $45; 1 month, at $51; 2 months, 
at 48; 1 month, at $46.50____ __ ____________ ___ _______ 553 .50 
1 workman, 341 days, at $1. 50 __ _______ . ______ . _ - - - - - __ - 511. 50 
1 workman, 335 days, at $1.50_________________ _________ 502.50 
• llaborer,313 days,at $1.50_______ ____ _____ ___ _____ ____ _ 469.50 
1 laborer, 7 days, at 81.50______________________________ 10.50 
1 laborer, 313 days, at $1.50 ____ ~_, ____ -- _______________ • 469. 50 
1 laborer, 7 days, at $1.50____________________ _____ _____ 10.50 
1 laborer, 106-½ days , at $1.50___________________________ 159.75 
1 laborer, 10 months, at $45; 1 month, at $46.50; 1 month, 
at$48_ _________________________ _____________________ 544.50 
1 laborer, 5 months, at $40; 184 days, at $1.50_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 476. 00 
1 laborer, 5 months 27 days, at $40 _______ . _____ . _______ . 234. 84 
1 laborer, 239 days, at $1. 50 ___ _ . _ ... _. ___________ . _ _ _ _ _ _ 358. 50 
1 laborer, 271 days, at $1.50 _______ .. __________ . _______ . ~ 406. 50 
1 laborer, 313 days, at $1. 50 ________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 469. 50 
1 laborer, 9 months, at $40; 1 month, at $44.50; 1 month, 
at$47.50; 1 month, at $46____________________________ 498.00 
1 laborer, 12 months, at $40 _______ ______ _ . _ ____ __ _ _ __ __ 480. 00 
1 laborer, 238½ days, at $1.50____________ _______________ 357. 75 
1 laborer, 11 months, at $40; 1 month, at $41.50_ _ _ _ _ _ _ _ _ 481. 50 
1 laborer, ?35 days, at $1.50 __ ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 352. 50 
1 laborer, t day, at $1.50 _____ .. _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 75 
1 laborer, 12 months, at $40 ___ __ . _______ . _____ .. ___ . _ _ _ 480. 00 
1 laborer, 131 days, at $1. 50 __________ ____ . ___ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 196. 50 
1 laborer , 2t days, at $1. 50 _______ . ________ . ______ .. _ _ _ _ _ 3. 75 
1 laborer, 14 days, at $40 per month _. ______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18. 49 
1 laborer, 285 days, at $1.50 -··-------------------------· 427.50 
1 laborer, 12 months, at $40 ____ _______________ ·----- ___ 480. 00 
1 laborer, 288 days, at, 1.50 ____________ _________ _______ 432. 00 
1 laborer, 8 months, at $40; 1 month, at$40.75 ____ ______ 360. 75 
1 laborer, 24 7 days, at $1.50 . ________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 370. 50 
1 laborer, ½ day, at $1.50 _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ . 75 
1 laburer, 313 days, at $1.50 ____________________________ 469.50 
1 laborer, 28¾ days, at $1.50 ___________ . __________ . ____ . 43. 13 
1 laborer, 12 months, at $40 ________ _________ __ _________ 480.00 
1 messenger, 12 months, at $20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 240. 00 
1 mes enger, 12 months, at $20 .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 240. 00 
1 messenger, 4 months 16 days, at $20 ________ --------· _ 91. 43 
1 rue enger, 9 months, at $30 ______ ______ ____ __________ 270. 00 
1 me enger, 6 months 32 days, at $20 ______ . ___ . _ _ _ _ _ _ _ 140. 85 
1 me senger, 6 months, at 20; 6 months, at $25_ _ _ _ _ _ _ _ _ 270. 00 
1 messenger, 4 months 42 days, at $25 _________ _________ 209. 41 
1 messenger, 4 months, at 845 ____ .. _________________ . _. mo. 00 
1 messenger, 4 month , at $25; 6 months 61 days, at $40_ 420. 00 
1 mes enger, 12 months, at $30 _____ .. _______ . ___ __ .. _ _ _ _ _ 360. 00 
1 attendant, 12 months, at $40 ____ _________________ . _ _ _ _ 480. 00 
1 cleaner, 12 months, at $30 _. _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 360. 00 
1 cleaner, 3 months, at $30 ___ .. ______ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 90. 00 
1 cleaner, 12 months, at $30 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 360. 00 
1 deaner, 12 months, at $30. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 360. 00 
1 cleaner. 12 months, at $30 .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 360. 00 
1 cleaner, 12 months, at $30. __________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 360. 00 
1 cleaner, 12 months, at $30 ____________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ 360. 00 
---- $36,862.29 
Total salaries _________________________ . ______________ . _. __ _ 134,357.74 
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_PRESERVATION OF COLLECTIONS, NATIONAL MUSEUM, 1897 . 
. 4.b~tract of disbursements made by William W. Karr, disbursing clerk, Smithsonian 
Institution, from July 1 , 1896, to June 30, 1897. 
- ..... ..... 0;..; 0~ 
I-< Cl) !-<Cl) 
To whom paid. <ll ,cl Amount. To whom paid. 
<ll,.q Amount. Po Po s p s p pO pO 
z~ z~ 
----
A . H. Baldwin, special services. 1 $86. 72 Office Specialty Manufacturing 
J. C.McConnell, special services. 2 242.00 Co., stationery·- ------- ------- 63 $4.80 Jos. Mace, freight ______ ___ ______ 3 75.00 H.Ho:ffa,supplies ________________ 64 1.20 Pay roll, services ______________ __ 4 11,394.75 C. S. Braisted, stationery ___ ._ -.. 60 2.12 
G. Brown Goode, traveling ex- H. Baumgarten, stationery ____ - 66 2. 70 
penses, $15.25; specimens, $13. 5 28.25 Augustus C. Taylor & Co., sta-
Paul Brockett, traveling ex-
c1~i~tlice-& -a;;:. statfo~ei,y ~ ~ 67 35.00 penses ______ . _______ __ _ -------· 6 15.25 68 19.95 
Mrs. N. M. Brown, specimens ... 7 30.00 The Tension Envelope Co., sta-
A~ne Balderston, special serv- tionery ________________________ 69 28. 75 ices ____________ . .•. ___ . ________ . 8 16.00 Fred A. Schmidt, stationery ___ . 70 1.10-
G . P. Putnam's Sons, books ..... 9 2.50 McDermott & Britton, supplies. 71 2.00 
H. H. Rm;by,specimens _________ 10 29. 70 W.A.Pate, supplies _____________ 72 .92 
E. H. Hawley, traveling ex- Willis & Clements, supplies"--· 73 36.00 penses ________________ ____ ____ _ 11 7.15 Baker & Adamson, supplies ____ 74 1.50 
A;me Balderston, special serv- Henry H. Brown, supplies ______ 75 9.00 ices ___________________________ __ 12 17.00 E .. J. Pullman, supplies _________ 76 69.10 
A. A. Heller, specimens _________ 13 68.00 Eimer & Amend, supplies ______ 77 54.40 
Camera Club of C. Bi. 0., speci- Pay roll, services. _______________ 78 11,421.93 mens _______________ _______ __ ___ 14 206.50 Jos. Mace, freight _______________ 79 75.00 
Chas. Scribner's Sons, books _. ___ 15 3.00 Theo. A. Mills, special services._ 80 15.00 
Gustav E. Stechert, books ___ ___ 16 6.25 Do ____________________________ 81 45.00 
A. E. Foote, books_ . ______ ---- ____ 17 1. 50 Washington News Exchange, 
w_. H. Chandlee, special serv- books __________________________ 82 2.39 ices ____________ _________________ 18 2.00 Harrison Allen, specimens_ .... _ 83 170. 00 
Dexter & Co., special services. _ 19 2. 74 Press Clipping Bureau, books._ 84 4.00 
Robert Saunders, services ______ 20 4.50 Wirt Tassin, traveling expenses 85 22. 75 
Henry E. Dickhaut, services ___ _ 21 8.06 Louis P Griffith, supplies ______ 86 11.20 
'l'heo. A. Mills, specimens ______ _ 22 25.00 Lansburgh & Bro., sup¥iies ____ 87 24.40 
w_. H. Ohandlee, special serv-
23 100.00 
The Pennsylvania R. . Co., 
88 10.00 ices ___________________ ---- ------ traveling expenses. _______ ____ 
Calvin S. Brown, specimens ____ 24 21.80 F. B. Gillespie, specimens. ______ 89 5.00 Pay roll, services __ .. _____ . _____ . 25 11,561.13 Chas. Scribner's Sons, books ____ 90 3.00 
K. J . Bush, special services. ____ 26 75.00 Wi1helm Engelmann, books ____ 91 3.17 Geo. H. Rigby, books ____________ 27 "2.00 H.P. Attwater, specimens. _____ 92 9.00 
F. B. Gillespie, specimens ___ ____ 28 15.00 J. L . Ridgeway, specimens ______ 93 35.00 
C. P. Williams, supplies. ____ . ___ 29 10.50 F. 0.Boyd & Co.,supplies _______ 94 86.95 
The Macmillan Co., books _______ 30 3. 75 J . N. Rose, traveling expenses .. 95 62.40 
A. A. Heller, specimens_. ___ . ___ 31 20.00 Dr. F. Krantz, specimens ______ . 96 51. 75 B. T. A. Bell, books _____ _________ 32 4.00 K . J. Bush, special services ______ 97 75.00 
Thomas Howell, specimens. ____ 33 7.00 Houghton, Mifflin & Co., books. 98 6.34 
Edwin E. Howell, specimens ____ 34 74. 75 Green & Strickler, supplies_. __ _ 99 21.56 
Church & Stephenson, supplies. 35 2.50 Wm. Wesley & Son, books ______ 100 20.09 
G~o. E. Senseney, special serv- David Nutt, books _______________ 101 17.15 1ces __ ___ ____________________ ___ _ 36 43.40 A.H. Bald win, special services .. 102 10.50 
F. P. May & Co., supplies .. _____ 37 5. 88 J . Lesser, specimens ____ ___ . _____ 103 100.00 A. A. Heller, specimens _________ 38 16.00 J. C. McConnell, special services 104 426.55 Ley;gat Bros., books _____________ 39 37. 50 W . Mesny, books ________________ 105 12.50 
Ch oe F. Lesley, special services. 40 63.90 R. Friedlander & Sohn, books. __ 106 55.56 Jno. Wiley & Sons, books .. _____ 41 2.80 Ed win M. Hasbrouck, specimens 107 50.14 
J . 0. In~ersoll, specimens. __ ._ .. 42 48. 90 Eagle Pencil Co., stationery ____ 108 2. 71 
Hygiemc Ice Co., su~plies. ______ 43 37. 13 Chas. Fischer, supplies __________ 109 1.75 
'l'he Macmillan Co., ooks. ______ 44 2.34 Shoemaker & Busch, supplies. __ 110 8.25 
W.H.Lowdermilk & Co., books. 45 2.00 The Irving Co., books _________ __ 111 .90 S. E, Cassino, books .. ____________ 46 2.60 E. P. Dutton & Co., books. ______ 112 2.50 Do ____________________________ 47 2.09 Wyckoff, Seamans & Benedict, 
Niven & Hopping, specimens ___ 48 5.00 slecial services ________________ 113 6.86 
x~;~~~~a)?~~~s s1i~1~~~:tio_n _ 49 4.97 S. . Brown & Son, supplies ____ 114 3.88 Willis & Clements, sup~lies .. __ 115 18.00 Bureau, .books _____________ .... 50 10.00 Emmons S. Smith, supp ies. ___ . 116 .98 
Mutual District Messenger Co., Dexter & Co., special services __ 117 8.82 
special services ___________ ____ _ 51 .45 N. H. Shea, supplies. ____________ 118 5.00 Do ___________________________ 52 .45 N ew York Engraving and Print-H.H. Rusby,specimens _________ 53 23.60 ing Co., special services .. _____ 119 6.00 
Kepler Hoyt, services ...... . ____ 54 5.33 J . H. Ohe~ley & Co., supplies. ____ 120 13. 74 John C.Parker, supplies __ __ _ ... 55 16.00 Schleicher Freres, books. ___ . ___ 121 18.29 
Eastman Kodak Co., supplies. __ 56 15.11 Bernard Quaritch, books _______ _ 122 3.39 
M. W. Beveridge, supplies ...... 57 10.43 Pay roll, services ...... __________ 123 11,466.78 
R. Carter Bapantyne, swplies, Library Bureau, supplies ....... 124 4.50 $27.75; stat10nery, $20. . ______ 58 47.95 Bausch & Lomb Optical Co., sup-
Geo.F.Muth & Co., supplies ___ _ 59 24.60 plies. _____ . _____ ----._---- - ----- 12 7.50 Oliver D. Flood, specimens. ___ __ 60 11.00 P. J. Berckmans, specimens_ ••.. 12 4.00 
Z. D. Gilman, supplies .. _ ........ 61 12.58 S. Raymond Roberts, books. ____ 12 10.00 
Richard Kny & Co., supplies .. . 62 12.50 W.Percival Jervis, books _______ 12 .66 
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Abstract of disbursements made by William W. Karr, disbur-sing c{erk, Smithsonian 
Institution, from July 1, 18961 to June 30, 1897-Contmued • 
To whom paid. To whom paid. 
...., 
0 i,; 
;.. <l) 
2.g Amount. 
~g z p. 
-------------1------ll·-------------1-- ----
Holyoke Envelope Co., station· 
ery ························--···· C. E. Faxton, special services_ .. 
Wm. Wesl&y & Son, supplies .. . 
W. K. Moorehead, specrmens .. . 
Jno. C. Lan~, specimens.---··-·· 
Mary M. Le1t,er, special services 
J.C. McConnell, apecialservices 
Theo. A. Mills, special services .. 
J. H. Riley, services-·--· ____ ·-·· 
Church & Stephenson, supplies. 
V . Sterki. special services. ____ ... 
A.H. Bald win, special Aervices .. 
E. Morrison Paper Co., sup-
plies, S143.70; stationery, S9U .. 
B.L.Robinson, books----------· 
Hardie Phaeton Co., special 
services __________ - - ··-- _______ _ 
Mutual District Messenger Co., 
special services ... ··· ------··-· Henry Romeike, books. ___ __ ___ _ 
Adams Express Co., freight . __ _ 
United States Express Co., 
freight ...... --··.·-----·----··--
Geo. W .Knox,fre1ght ___ _ ·· -- ---
People's Dispatch Co.,freight .. 
Jno. Akburst, supplies_ ..... . .. . 
Carter, Rice & Co., supplies---· 
K. J. Bu h, specia!E;ervlces ..... 
H.Hoffa, suppli s -··-·------·--· 
Hygienic Ice Co. 1 supplies--···-F. A. Lucas, special services---· 
G o. F. Muth & Co., supplies .... 
F.P.May & _o., supJ?hes ·--··--
W. W. Rockhill, sp c1mens. _ ··--
R. art r Ballantyne, station-
ery, 5.91; supplies, 10.50. ···--
Claflin Optical Co., supplies- -·· 
Eastman Kodak o., supplies .. . 
Z. D. Gilm_an. supplies···:-· ... . 
F. A . Tschiffely, Jr .. supplies ... . 
E . J. Pullman, supplies--······· 
Fr d. A . Schmidt, supplies.--·-
Gustav E. t chert, specimens. 
hristian F. Groth, books--··-· 
Rapid_ Transi~ Messenger o., 
sp ·ial services ...... --···--··· 
.American Pr ss Information 
Bur au. books· --····-·-·----·· 
. H . hadbourne, books_-··-- .. 
D xter & o., special services .. 
H. N. All n, sp cimens --··-·-·· 
Ea ton & R~pp, stationery, 
W>. ; supplies, $2!1.30 ...•..... 
Walter Faxon, pecial services. 
irs. . M. Brown, specimens_. 
J. . 'Har , s rvices .......... . 
Jos. Mac, fright·-·--···---···· 
Payroll,s rvic 8 ••••••••••••.••• 
A. W . Anthony, specim ns ·-·-· 
Frank H. Lamb, specimens ..... 
H rrnanBaumgarten,stationery 
Louis P. Griffith, upplies ..... . 
Dudley W. r gory, station~ry. 
Mutual District M enger Co., 
sp cial servi s .••••• _ ••• _. _ .. . 
r n & ,'trick] r, supplies ... . 
Willi & 'l m n ts supplies .•.. 
~hilli~~ & Jacob , s~pplies ...•. 
has. 1 h r, supph s .... •..... F' H. ~ap.bourne, books ....... . 
. . o lms sp c1mens ...... ·-· 
Andrew Renz. sp cia.l service . 
~ne Bald r ston, special serv• 
Clinton Thorn , special service 
A. W. Anthony specimen . . ... 
. B. Winton, specimens ..••.•.. 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
1'1-5 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
]65 
166 
167 
]68 
169 
170 
171 
172 
$15. 50 
lOQ.00 
3.19 
100.00 
100.00 
100.00 
99.00 
5.00 
16.33 
2.50 
150.00 
9.00 
233. 70 
1.00 
5. 75 
4.00 
10.00 
38.00 
120. 70 
66.03 
14.55 
7.50 
7.40 
75.00 
1.20 
68.81 
12.50 
4.41 
9.00 
33. 81 
l6.41 
1.00 
12.00 
9.25 
10.50 
48.57 
3. 70 
6.25 
2.00 
.30 
10.00 
2.50 
4.95 
15.00 
69.78 
21.00 
20.00 
18.49 
75.00 
11,260.68 
22.50 
14.88 
20.25 
14.50 
2.75 
2.40 
2.00 
18.00 
14.00 
6.80 
1.50 
5.00 
2.00 
13. 00 
12.00 
10.00 
5.00 
Ossian Guthrie, specimens ...... 196 
Blanche Scollick, spAcial serv-
ices.-- -·- ... ____ ..... ··--_.·---. 197 
Truslove & Comba, books ....... 198 
R. Carter Ballantyne, supplies, 
$229.08: stationery, $52.18 . ..... 199 
Fredk. V. Coville, books. ....... 200 
A. C. Proctor, services ..... _ .. _. 201 
C. P. Willia.ms, supplies .... -···· 202 
Wm. W esley & Son, books ...... 208 
Henry Sotheran & Co., books .. 204 
Robt. H. Scott, specimens ...... 205 
E. J. Applegate, specimens..... 206 
K. J. Bush, special services . .... 207 
Pay roll, services_ .. _ .. . _. .. . . . . . 208 
W. H.Pearson,specimens ....... 209 , 
K. W. Hiersemann, books . ...... 210 
E.P. HerAndeen, books .......... 211 
Chas. Schuchert, traveling ex• 
penses, $147.69; frei~bt, $9.70; 
;yi~~i,ai4.ii~~!~-~s:. ~-~ _· ~~ ! . ~-~~:. 212 
J. C. McConnell, special services 213 
D. W. Prentiss, services.. . ...... 214 
W . C. Newton & Co., sn~J?lies, 
$34. 79; special services, $4.65 .. _ 215 
Wm. Whipple,services .......... 216 
J. W. Stranahan, specimens ..... 217 
Jake Gold, specimens_-·-··_..... 218 
Clara E. •Cummings, specimens. 219 
A. A. Heller, specimens . . _.·--_. 220 
M. L . Fernald, specimens.-·· ... _ 221 
Annie T. Miller, special services 222 
I. mark Seamans, supplies, 
$94.45; stationery, $80.10. -···-· 223 
Anne Balderston, special serv-
ices.·- .. --- -· - . . .... ...... --·-·- 224 
Co~umbia fhonograph Co., spe• 
c1al serv1ces ... .. . .. -··-·· --···· 225 
American Press Information 
Bureau , books . _ .. _ .. __ ... .. . _. 226 
W. C. Armor, books .. _ . . __ ... _. .. 227 
M. J . Prandi, specimens._. ..... . 228 
John C. Parker, supplies, $16; 
stationery, $3.50. --·-- ....... ... 229 
A. E. Verrill, Apecial services._,_ 230 
Jane Hovey Allen, special serv• 
ices . __ ..... .. _ ..... -···- .. _..... 231 
M. Pavne, special services ....... 232 
Lutz & Co., supplies __ ..... ---··· 233 
Easton & Rupp, supplies ... .. .. _ 234 
Gustav E. Stechert, books .. . ... 235 
Woodward & Lothrop, supplies 236 
Wyckoff, Seamans & Benedict, 
special services ........ -·-· .... 237 
J. H . Chesley & Co., supplies, 
$1.90; stationery,$3.60 ..... .... 238 
J . Baumgarten & Sons, station• 
ery_ ......••. ... ·-- -·· -·-· -· .... 239 
M.A. TaJ)pan, supplies ...•...... 240 
Edw. L . Greene, books ......... . 241 
N.L. Britton, books .•. ...•... . . . 242 
W. H. Veerhoff, stationery •..... 243 
H. C. Davison, supplies.......... 244 
Henry H. Brown, supplies ...... 245 
Julius Lansburgh, supplies.--·· 246 
Hygienic Ice Co., supplies ...... 247 
E.M.Kindle, specimens ......... 248 
N. H. Shea, supplies ....... --···· 249 
H~~~~~~-~~~.~l.~~~.~-~~•.s_t.~~~~~: - 250 
K. J. Bush, special services . . . _.. 251 
H:~f t1ce!~~~~~~. ?0:: _ •8.~~~~~~. 252 
Byron . Adams, supplies._..... 258 
Department of Interior, sta• 25-i 
A~i~rKtii.-ony·:si>e,:imens = = = = =: 255 
$35.00 
30.00 
15. 00 
281. 26 
20.00 
19.35 
10.50 
117.13 
24.50 
25. 0J 
8.00 
75.00 
11,270.47 
29.64 
11. 78 
10.00 
229. 65 
118. 75 
16.18 
39.44 
10.32 
25.00 
8.00 
1. 70 
38.50 
17.60 
16.25 
174.55 
26.80 
85.00 
10.00 
2.30 
7.00 
19.50 
500.00 
12.00 
10.50 
.25 
12.00 
87.55 
5.20 
1.00 
5.50 
1. 75 
29.55 
4. 75 
7 50 
1.00 
24.00 
5.75 
3. 75 
63.19 
10.00 
2.05 
Ul 
75.00 
6.4-0 
5.00 
9.00 
25.00 
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Abstract of disbursements made by William W. Karr, disbursing clerk, Smithsonian 
Institution, from July 1, 1896, to June 30, 1897-Continued . 
To whom paid. 
A. W.Anthony,specim~ns ___ ___ 
Department of Interior, sta-tionery ______________ __________ 
Brentano's, books _______ ________ 
Libra~y Bureau, supplies _______ 
Federico Poey,specimens _______ 
Alfred E. Ricksecker, specimens 
Ed win M. Hasbrouck, specimens 
CI?-arles Louis Pollard, travel-
A~If. ~fi~~:,-siiecia(seivices: 
James H. McGill, supplies ______ _ 
Oscar Tollin, specimens _________ 
A~na L. Brown, special serv-
ice& ______ ···--·--·--·--·---·-·--
Eastman Kodak Co.,supplies. __ 
A. E. Verrill, iecial services .. _ 
Joseph Mace, reight ...... - ..... 
Pay roll, services. ___ ._····-·-··· 
A . .0. E. Elmer,srecimens. ____ .. 
Brentano's, boo s ... _. -··-·-··--
Saml. B. Parish, specimens_ .. ___ 
W. Andrew Boyd, books. _____ ._ 
G . P. Putnam's Sons, books. ____ 
Mutual District Messenger Co., 
slfecial services_-···-_-····.·-· 
H. . & C. S. Brimley,specimens 
P .. von Boeckmann, special serv-
ices ---·-· · -·----· -····--------·-
E. J. Pullman, supplies .. __ ._-··-
A. H. Baldwin, special services_ 
Chas. T. Simpson, traveling ex• 
penses.- ... __ -···· ...... ···- _ -·-
H. Th. Heyde, specimens_ ... __ .. 
C. P . Williams, supplies ........ _ 
Mabel. Bradford Olds, special 
services.-·---··-···-···---·----
E 
F. P . Mif & Co., supplies ____ .. _ 
. and . T. Anthony & Co., 
sup3lies. ___ ---· ···- ···- ··--·---
Z.D. ilman,supplies ........... 
R. Carter Ballantyne, station• 
F 
ery_····-·----·-········--···-·-Church & Stephenson, supplies_ 
red. A. Schmidt, supplies_. ____ 
F. T. Moore, services·-··----·-· · C. G. Pringle,specimens _________ 
.J. Wilson ,specimens .. ______ __ B 
M . J. Rathbun, traveling ex-
p enses -·-- -· ··---- ____ -·------ _ 
A.H. Baldwin, s_pecial services_ 
C.R. Boyd, specimens_ .. ___ . ____ 
K. J. Bush, special services. ____ 
A. S. Clark, books_··-·---···---·-
J 
Pay roll, services .. ·--· ________ __ 
osephine E. Tilden, specimens . 
United Typewriter and Sup-
plies Co., supplies--·---·-·----
ohn C. Parker, stationery ____ _ J 
C 
E 
laflin Optical Co., supplies ____ 
. Morrison Paper Co., s~plies. 
S98 55; stationery, $83. ______ _ 
L W. Beveridge, supplies .. ____ 
I. Clark Seamans, stationery_._ 
l\ 
G 
w 
H 
'eo. F. Muth & Co.bsu~plies .. __ 
. Andrew Boyd, oo s-·-·· ---
olyoke Envelope Co.,station-
erY-----·--·----------···-·--· --
pringfield Envelope Co., sta-s 
C 
T 
F 
w 
R 
w 
w 
1:~:f !ge · · ifotanicai · suiipi:v-
~e°K~?i~he:erei.-co-.; iiupplie-s 
. A. Brockhaus, books·-·-··-··-
. P. Stender,supgiies. _____ .... 
. Friedlander & ohn, books __ 
m . Wesley & Son, books-··---
. A. Lockwood, supplies .. ___ ._ 
<;.-< 0 • 
I-< fii 
<D .,cl Amount . .0 c;, SP pO 
zl> 
256 $8.00 
257 47.44 
258 7. 95 
259 3. 75 
260 16.00 
261 37. 76 
262 25.30 
263 38. 25 
264 7.00 
265 38.50 
266 49.00 
267 34. 99 
268 15.65 
269 200.00 
270 75.00 
271 11,206.34 
272 15.00 
273 3.50 
274 10.00 
275 20.00 
276 2.50 
277 4.65 
278 1.00 
279 1. 50 
280 40.88 
281 21.00 
282 15.50 
283 15.50 
284 10.50 
285 9.25 
286 6.50 
287 12.50 
288 2.87 
289 2.9.40 
290 2.50 
291 1. 75 
292 2.14 
293 43.64 
294 5.00 
295 9.95 
296 5.60 
297 1.00 
298 75. 00 
299 5.00 
300 11,047.56 
301 10.00 
302 92.50 
303 2. 65 
304 20.25 
305 181. 85 
306 13.86 
307 6.00 
308 37. 95 
309 5.00 
310 27.45 
311 10.32 
312 5.42 
313 25.00 
314 218.25 
315 10.49 
316 6.39 
317 32.13 
318 J.15 
.... 0 . 
~t 
To whom paid. <D.,cl Amount. .0 c;, s p 
::,0 
zl> 
E. C. Starks, special services ____ 319 $40. 00 
W. E. Scollick, specimens _______ 320 15.00 C.R. Atkins, services ____________ 321 6.00 
Jos. Boarman, Rervices _____ . ____ 322 6. 00 
Scientific Publishing Co., books_ 32'J 6.00 
Easton & Rup~, stationery_. ___ 324 15.05 
S. R. Koehler, ooks ______ ------ _ 325 .64 
Mutua:l Distri~t Messenger Co., , 
special services __ ______________ 326 .85 
Lansburgh &Bro., supplies _____ 327 35.32 W.H.Pawe, services _____ __ ____ 328 4.84 
De Witt ebb, specimens ______ 329 6. 00 
M. Payne, special services ______ 330 12.00 
W. C. _Newton & Co, special 
331 4.20 services_·--·· ______ -·---·-- -·· · 
M. J. Prandi, specimens ___ ...... 332 14.00 
Adams Express Co., freight __ . _ 333 72.60 
United States Express Co., 
freight. ____ ._··-·--·-···--·---- 334 75.06 
J .C. McConnell, special services 335 6.00 
E. W.Davison,services.--·--·-- - 336 19.20 
Geo. w. Knox Express Co., 
B.fiti~;miai·iit i~· c5o:, --,;0·01rs:: 337 85.61 338 .35 
Mary Sweeney, services_ ... _ .. _ 339 1.43 
W. A. Lockwood, supplies ____ .. _ 340 .90 
Peo£le 's Dispatch Co., freight ___ 341 19.07 
H. e Morgan, books._._ .. ·-··-- 342 4.00 
Asa L. Shipman's Sons, supplies 343 12.00 
Wyckoff, Seamans & Benedict, 
special services ___ .·-·-··--···· 344 57.50 
A. K. Williams, books .. __ ._. ___ ._ 345 10.00 
Ward's Natural Science Estab• 
lishmen t, specimens_ .. _._ ... _. 346 10.00 
K. J. Bush, special services._._ .. 347 75.00 
India Alkali Works, supplies .. _ 348 21.65 
M. G. Copeland & Co., supplies._ 349 2.34 
F. 0. Boyd & Co., supplies __ ·--·- 350 91.03 
American Press Information 
Bureau, books . _ .. -· __ . ________ 351 10.00 
C. G. Calkins,1recin:.ens __ ·-·-··· 352 54.00 
Joseph Mace, reight_·-- ·-- -····· 353 75.00 
Pay roll, services_ ... -··--··-· --_ 354 10,880.62 
C. R . Atkins, services ______ -··--- 355 4.50 
Jos. Boarman, services __ . __ . __ . _ 356 4.50 
F. S. Collins, specimens .. __ -----· 357 5.00 
B. S. Rideout, specimens ___ . ____ 358 10.00 
H. H. and C. S. Brimley, speci• 
mens·--- ·--·-- ---------------- 359 2.25 
Brentanos, specimens, lU cents; 
books, $4·---· · ----·· ______ · --- - 360 4.10 
C. P. Williams, supplies----··-·- 361 10.50 
Wm. W esley & Son, books .. ____ 362 27.35 
Schleicher Freres, books. _______ 363 17.41 
Geo. Scott, specimens_ ... ___ . ___ 364 10.00 
F. Meder, specimens-··--·------ 365 20.80 
W. F. Roberts, supplies-·-··---- 366 .75 
The Illustrator Co., books_. ____ 367 10.00 
Mutual District Messenger Co., 
special services.·--··-· ···· .... 3ti8 .40 
Pay roll, services ____ -··-·· ______ 369 6. 75 
Philadelphia, Wilmington and 
Baltimore R.R. Co., freight __ 370 56.91 
Brentanos, books ______ ··-···--·- 371 11.07 
Maurice Joyce Engraving Co., 
siecial services----·-··---· ____ 372 2.50 
B. . Bush, specimens·---·--·--· 373 . 42.00 
M. Payne, special services.·-··· 374 15.00 
Dext er & Co., special services __ 375 20.57 
J.C. McConnell, special services 376 100.50 
A.H. Baldwin, special services_ 377 37.50 
M. D. Baker, special services ___ 378 13.80 
Co~umbia ~honograph Co., spe-
cial services.·---···-·-·----·-· 379 42.50 N. M. Glatfelter, specimens ____ 380 4.50 
B. L. Robinson, special services . 381 37.50 
Bl_anche Scollick, special serv-
ices ..... ·--·················---- 382 15.00 
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Abst-ract of disbursements made by William W. Karr, disbursing c?erk, Smithsonian 
Institution, from July 1, 1896, to Jime 30, 1897-0ontmued. 
'H 'H 
0~ 0 ~ 
::-.(1) ::-. (1) $.!=l Amount. To w horn paid. <l.l ,.o Amount. To whom paid. .s::i <:.J ag a p 
pO pO 
zl> zl> 
------ ------
Hardie Phaeton Co., special Eastman Kodak Co., supplies __ _ 446 $10 50 
services---··· ...... --- --- --···- 383 $4. 70 Edward Palmer, specimens . _. _. 447 50.00 
Wyckoff, Seamans & Benedict, S. H. Bond,services ______ __ ______ 448 3.87 
special services------------·-- 384 10.50 Ward's Natural Science Estab-
Hy!ienic Ice Co., sufiplies -- ··- - 385 51. 93 lishment, specimens . _ .. . ______ 449 32. 75 H. aumiarten,sta 10nery _____ 386 5. 50 J. B. Ll½>pinco tt Co., books._. __ ._ 450 1.50 
John C. arker, supplies, $22; Estes Lauriat, books __________ 451 44.50 
stationery, $8.75 ______ _________ 387 30. 75 W. C .. Newton & Co., special 
I. Clark Seamans, stationery_ .. 388 6.00 services ____ . .. ___________ __ _ ... 452 3.90 
Carrie M]!ers, services_ .. ____ ___ 389 9.68 Helen Kane Kunzie , specimens_ 453 15.00 
Wm. W. art& Co.,specimens. 390 125.00 Mrs.F.G. Pond, books ___________ 454 14.00 
A. W. and R. Ericson, speci- Joseph Mace, freight ____________ 455 75.00 
mens------····--···---····--·- 391 3.00 Pay roll, services ____ .... ________ 456 10,929.21 Franz Boas, special services ____ 392 22.00 Dexter & Co., special services .. 457 11.31 
Le?i_at Bros., books _____ --···· .. 393 2.00 K. J. Bush, special services -..... 458 75.00 
An rew Renz, sreecial services. 394 2.00 Lansburfth & Bro., supplies. __ __ 459 48.15 
Green & Strick er, su:pplies ____ 395 21. 06 John Ak urst, supplies ___ ____ __ 460 9.25 
Mary W. Hunter,specimens ____ 396 9.00 M.E.Mann, books .. . _____________ 461 6.00 H. E. Brown, specimens _________ 397 7.28 M. Payne, special services. _____ . 462 10.00 
A.H. Curtiss, specimens ____ . __ . 398 21. 00 Frank Kesseler, specimens __ . ___ . 463 175.00 
H. B. Hulbut, books _----- --· ____ 399 2.00 Leonhard Stejneger, specimens. 464 5.00 
Chas. K. Worthen, specimens. __ 400 9.00 Bausch & Lomb Optical Co., 
Church & Stephenson, supplies 401 5.00 special services. _________ ______ 465 3.00 
R. S. Williams, specimens_._ .... 402 43.50 S. Raymond Roberts, books. ____ 466 10.00 Pay roll, services ______ ___ ___ ___ 403 10,857.67 American Press Information 
M!J,rY M. Leighter. special ser v- 404 50.00 Bureau , books _________________ 467 10.00 ices . _______ _____ ------------ --- Brentanos, specimens, 25 cents; G.E. Stechert, books ____________ 405 18. 75 books, $3.75. __ __ ____ ---· ________ 468 4.00 F. T. Daniel, specimens _________ 406 6.00 Harry M. Schneider, supplies ... 469 .60 A. W.Anthony,specimens _____ 407 17.00 A.H. Baldwin, special services._ 470 57.00 P.A.RydbWa1 specimens _______ 408 16.00 R.H. Trembly, services __ ___ ____ 471 44.52 Arthur T. ayne, specimens __ 409 4.70 W. E. Scollick, special services .. 472 22.50 
Mutual District Messenger Co., Harry Knight, special services. 473 3. 75 
special services ___ ____________ 410 .60 C. C. Nutting, special services._ 474 275.00 
Ward's Natural cienceEstab- M. R. Campbell, SJ?ecimens ______ 475 6.50 lishment, specimens ___ . ___ ._. 411 8.50 Wm. Evarts BenJamin, books, Brentanos, books ________________ 412 10.00 $37; specimens, $1()() ____________ 476 137.00 
Sam'l B. Dean, sEecimens ______ . 413 25.00 Geo. W. Knox Express Co., 
H. H. and C. S. rimley, speci- freight __ _____ _______ ___ ____ ---- 477 39.23 mens __________ _______ _________ _ 414 2.25 Adams Express Co.,freight __ ___ 478 52.80 K. J. Bu h, special services ______ 415 75.00 P .P . P eck, specimens ___________ _ 479 32.00 
J .C. Mc onnell, pecial services 416 10.00 "Erythea," books. ______________ 480 1.50 
Ed ward Palmer, specimens .. ___ 417 87.00 Chas. H. Morrill, ~ecimens. ____ 481 35.00 
Mrs.A.M. mith, specimens ... _ 418 15.00 United States xpress Co., H. Baumgart n, stationery _____ 419 21.50 freiiht _______ . _________________ 482 97.23 
E. Morri n Paper Co., station- H. H. usby, specimens _____ ____ _ 483 3. 70 
ry, ·1 .50; supplies,$58.55 .. __ 420 197. 05 Chas. Schuchart, traveling ex-has. Fi cher, supplies __________ 421 . 95 penl!les, $45. 70; supplies, 50 
J. . Mc onnell, special services 422 39.16 cents . ____ ____________ ______ ___ _ 484 46.20 
Mr . R. M. Austin, specimens. __ 423 48.00 Washington Times Co., supplies 485 7.20 D. T. tanl y, sp cimens ________ 424 15.00 Evenin~ Star Newspaper Co., O._ . Farrington, special serv- supplies ____ ________ ____________ 486 9.45 
lC S ------ ------------·------- -- 425 25.00 Mutual District Messenger Co., Chas. E. Aiken, specimens. ______ 426 2.00 special services ____ ____________ 487 .75 
W. U. ewton & o., supplies .. 427 5.00 James H. McGill, supplies ______ 488 5.25 
N.H. hea, &~pli B---:·-------- 42R 10.00 Edwin E. Howell, specimens ___ 489 9. 75 M. W. Bevan ru3a, supplies. ______ 429 4. 73 Andrew Renz, special services. 490 2.00 
R. arter Ba ntyne, books, John B. Daish, suiplies ____ _ ---- 491 .20 
.50; stationery, $45.11; suv- Wm. J;:. Stockett Co., special pli., 7.75 ___________ __________ 430 75.36 services ________________________ 492 3.00 Claflin O tical o., supplies. ____ 431 7.00 Fred A. Schmidt, supplies. ___ _ 493 3.95 Fr d A. 'chmidt, stationery ____ 432 11. 65 E. J. Pullman, supplies. ___ _____ 494 190.46 Easton & Rupp, stationery _____ 433 69.47 E. Morrison Paper Co., su~ J. H. Ch leh & Co., supplies ____ 4.34 8.25 P.lies, $40.14; stationery,820. . 495 60.49 Geo. F. M.ut & 'o., supplies ____ 435 19.11 Gibson Bros., supplies _____ ___ __ 496 53.50 F.P. May & o.,s'Efcplies ________ 436 5.88 Cambridge Botanical Su12ply J. Baumgarten & ons, station- Co., books, $4; supplies1 $5.4::1 .. 487 9.42 ery ___________ __ ____ ____________ 437 . 75 James S. Topham, sulphes _____ 498 1.00 
Sulpho- apthol Co., su:Rplies ___ 438 3.00 Thos. Somerville & ons, sup-John . Parkt>r, supp es, 16; 
cif~~~~lsciier ~ s'iii>iiues·: : : : : : : : : 499 1.~ t tionery, ,50 _____ ___________ 439 10.50 500 .60 Z.D. ilman,snpRlies ___________ 440 4.10 Melville Lindsay, su~plies ______ 501 2.00 F. . Lu , trav ingexp nse _ 441 9.10 The Macmillan Co., ooks _____ _ 502 9. 75 J.K.. mall.sp C'im nc; ______ ___ __ 442 5.00 H. Baumgarten, stationery _____ 503 2.50 Tiffany & o.,.·p cimcns ________ 443 127.00 J . T. Walker Sons, supplies . ____ 504 15.95 
yckoff, raman & B n diet, 
.James T. White & Co., books ._. 505 10.00 
·£ecials rvic s .. _. _________ ___ 4-l:4 2.5.00 Pay roll, services ____ __ ----.----- 506 10,748.66 
R. . Packard, s ecial services __ 445 30.00 Wm. Wesley & Son., books. ____ 507 75.80 
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Abstract of disbursements made by William W. Karr, disbursing clerk, Smithsonian 
Institution , from July 1, 1896, to June 80, ..W97-Continued . 
,..., 
..... 
0 . 0 • 
...... @~ 
To whom paid. $ll Amount. To w horn paid. .o-2 Amount. sg SP pO pO z~ z~ 
---
Ernest Swinhoe, s~ecimens .... 508 $5115 John K. Small, sr.ecimens ...•.. 522 $5.00 
R. Friedlander & ohn, books._ 509 11. 88 Edwin E. Rowel, specimens ... 523 6.50 
Karl W. Hiersemann, books ... __ 510 54.88 W. H. Banner, specimens .. ... .. 524 5.00 
Theo. A . Mills, special services. 511 50.00 R. L. Packard, special services. 525 50.00 
H. A . Ernst, specimens ......... 512 4.00 James Moonea, specimens ...... 526 2.00 
The White Corbin Co., station- Baltimore an Ohio R. R. Co., 
ery __ ___ ____ __ ___________ ....... 513 12. 75 freight. ______ .. ___ ... __ . ..... .. 526a 6.48 
Arthur T. Wayne, s1;>ecimens .. . 514 2.50 Do ......................••.... 526b 3.89 
W. H. Hoeke, supplies ....•..... 515 .50 Union Pacific Co., freight ... ____ 526c .27 
A. E. Verrill, special services .. 516 40.00 Do ......................•..... 526d 6.61 
A. W. Stanford,specimens ..... . 517 3.40 Atchison, Topeka and Santa Fe 
C , P. Williams, supplies.--·- ____ 518 21.00 R. R., freight .......... ____ .... 526e 14.16 
E. F. Droop & Sons, traveling ---
M~il~i,~!.8spe-ciiai services:::::: 519 40.00 Total disbursements ...... ----- 149,023.07 520 25.00 
---
Rolla . Currie, services ...• ____ 521 100.00 Balance July 1, 1897 . ......... ____ 
---·-
4,201.93 
PRESERVATION OF COLLECTIONS. 1896. 
Balance as per last annual report, July 1, 1896 ........................ $2,846.53 
Expenditures frorn July 1, 1896, to June 30, 1897. 
Special services .. ·-····················-····-················ $392.01 
Supplies._ ............. . _ ................ _ ....... _ .. _. __ . _... 508. 96 
Stationery ......... _ .... _ .......................... _ .. _ . . . . . . 54. 94 
- Specimens .................... . .............................. 1,115.13 
Books.................. ....... .............................. 617.28 
Travel .... _ .. _ ... _._ ... ... __ . ___ ..... __ ... _ .. _. ___ .. __ . __ .. _ _ 3. 45 
Freight •... _. _. _. _. ___ . _. ___ .. ____ . _. ____ ......... _ .. _ . . . . . . 153. 44 
Total expenditure ..... _ ...... _ ................. _ . .' .... _ .. _ .... _. 2, 845. 21 
Balance July 1, 1897 .. _ .............. _ ...... __ ... __ .. _........ . . 1. 32 
Total expenditure of the appropriation for preservation of collections, 1896. 
Appropriation ....... _ ...................................... __ ....... $143,225.00 
Expenditures: 
Services or compensation .... ___ ... _ .. __ .. __ . _ ... _. _ $125, 950. 49 
Special services.................. ....... .. .......... 3,308.26 
Total services _ ... _ ........ _ .............. __ .................. . 
Miscellaneous: 
Supplies ......... _ ... __ ._ .. ___ . ___ .. _____ ..... _ .... . 
Stationery. _ ... _ ...... _. _ .... _ ... _ .... ..... _ ... _ ... _. 
Specimens ........ ___ . _. _ .......................... . 
Books _ .... _ . _ .... __ ........ _ ..... __ ......... ...... . 
Travel . .. _ .. __ ..... _ ... ... .. _ ..... _ .. . _. _. _. _ .. .. _ .. _ . 
Freight •.•••• _____ . ___ .. _ ... __ ....... _ ...... __ ..... . 
$3,013.66 
820.90 
4,925.38 
2,862.67 
602.80 
1,739.52 
Total ...... _ .... __ ._. __ ... _. __ . ____ .... ... _ .. _ .... ___ . __ . _ ... . 
129,258.75 
13,964.93 
143,223.68 
Balance July 1, 1897 .• ___ ..... __ ... _ .. ___ . _ .. __ . ______ . _____ . . 1. 82 
H. Doc. 93--2 
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PRESERVATION OF COLLECTIONS, NATIONAL MUSEUM, 1896. 
Abstract of disbursements made by William W. Karr, disbursing clerk, Smithsonian 
Institution, from July 1, 1896, to June 30, 1897. 
'I-< 'I-< 0;.; 0 . ;.. 
;.. Ql ;.. Ql Q)..cl Amount . 'fo whom paid. al.,Q Amount. To whom paid. .0 0 .a 0 s ::l s ::l 
::l 0 ::l 0 z~ z~ 
A. H. Baldwin. special services. 479 r·oo Evenin~ Star Newspaper Co., J. C. McConnell, special services 480 0.50 J ts~fli:,l:~r,-tra ve1liig ·exp-ens~s 531 $9.00 M. B. Latimer & Co., speci• 532 3.45 
mens,~1-~; books, $44.50 ...... 481 45. 75 Lansburgh &Bro.,supphes ..... 533 3.82 
Wm. J. amp bell, books ....... 482 . 50 E. J. Pullman, supplies .. ..... .... 534 2.65 
W . S. Rice, special services ..... 483 12.00 Easton & Rupp, stationery .. .. . 535 1.90 
W. C. Newton & Co., supRlies .. 484 5.4.0 R. C. Ballantyne, supplies, 
Geo. F. Muth & Co., supp ies ... 485 40.80 $10.95; stationery, $12.30 ...... . 536 23.25 
United States Express Co., E . Morrison Paper Co., supplies, 
freight ................... .. .... 486 34.72 $55.30; stationery, $6.24 ..... ... 537 61.54 
Adams Exf{_ress Co., freight .. .. 487 9.30 Gustav E. Stechert, books .•.... 538 4.00 
Geo. W. nox Express Co., J. Kannofsky, supplies_.• ... _ ••.. 539 1.24 
freight .................. --..... 488 27.00 J.C. McConnell, special services 540 4.00 
N. R. Wood, special services ... 489 12.00 Eimer & Amend, supplies---··· 541 .29 
K. J. Bush, special services ..... 490 78.00 India Alkali Works, supplies ... 54z 18.66 
H.B. Hulbert, books ............ 491 2.25 I. Clark Seamans, supphes, $2; 
Estes & Lauriat, books._ ........ 492 12.00 stationery, $11.40 .....•........ 543 13. 4.0 
Ward's Natural Science Estab• Chas. w : Dymond, books. __ ..... 544 1. 42 
lishment, special services ..... 493 60.00 B. F. Stevens, books .......• _ .... 545 3.51 
Hygienic Ice Co., supplie1:, ....... 494 56. 79 a.Reinwald &Co., books .•••.... 546 4.06 
Geo. F . Kunz, specimens ........ 495 238.00 Her barium of Harvard Univer-
Dexter & Co., special services .. 496 5.51 sity, books ......... -- ···· --···· 547 6.65 
Hardie Phaeton Co., special Carrington & Link, stationery .. 548 3. 75 
services .... ·-·--·--·--- ···- .... 497 4.90 Chas. L . Tiffany, specimens ... .. 549 640. 99 
R. Carter Ballantyne, station • Henry Oldland, special services. 550 8.10 
ery, ~10.15; sup$llies, $31.50; Mrs. C. C. Bolles, specimens .. .. 551 10.00 
sp cia rvice , 1.15 _ ......... 498 42.80 Chas. K. Worthen, specimens .. 552 10.35 
Emmons S. mith, supplies.--··- 499 1.00 New York Engraving and 
Z. D. Gilman, supplies. __ ... ___ .. 500 16.50 Printing Co., special services. 553 6.50 • 
H rman Baumgarten, special Leggat Bros, books .... ...• . .... · 554 2.00 
services •. .... --····----·---···- 501 3.00 Wyckoff, Seamans & Benedict. 
American Pr ss Information special services ... ___ ... _ . _ .. : . 55.5 .50 
Bureau , books . ..... -····-····-- 503 10.00 Do .......•............... ..... 556 . 70 
W.F.Rob rts,supplies •......... 504 23.18 M. J. Prandi, specimens .• _ .... .. 557 14.00 
Easton& Rupp,stationery ...... 505 !'i.70 R. R. Our leh, specimens . __ ..... 558 1.85 
R. Fricdlande1: & oh~ books .•. 506 6.54 Co~umbia? onograph Co., spe· 
Bernard ~uantch, bo s ........ 507 18.41 01alserv1ees .................... 559 42.50 
Wm. Wes ey & on, books ....... 508 129.80 Woodward & Lothr~, supplies. 560 7.50 
Do ....•....................... 509 118.45 Union Pacific R.R. o., freight. 560a 7.40 
art r,Rice& o.,supp1ies ...... 510 3.75 R. Friedlander & Son, books .... 561 5.08 
H. . J;)avison & o., sup~lies .... 511 24.00 Schleicher Freres, books ........ 562 .77 
Tuttle. Mor hou e & aylor, Wyckoff, Seamans & Benedict, 
uppli s ........................ 512 23.00 
w8::i~W!:1e·:v .& sori; ·books====== 563 85.50 Library Bureau, su_pplies ........ 513 8.25 564 32.24 
u n& o.,suppli s ............ 514 6. 75 Karl W. Hiersemann, books .... 565 25.79 
fflc p ialty Manufacturing Do ............................ 566 8.60 
Co., suppli s ................ ... 515 4.80 B. Sturtz, specimens ....... . .... 557 36.)9 
M. G. ope land & o., su~plies .. 516 10.20 Herbarium of Harvard Uni· 
J .H. h loy& o.,supp ·es ..... 517 1.00 varsity, books ...... _ •......... 568 . 75 
Mutual District Me nger Co., Southern Pacific R. R. Co., 
"s~ c~~ ... ~~!~~~~~===~·.===~~~ 518 2.05 freight ........ ...... ....... .... 568a 12.67 519 5.00 Pe11e's Dispatch Co., freight .. 569 . 75 G o.F.Mnth & o.,stationery .. 520 1.50 E. . Farlow, specimens ......... 570 100.00 
Geo. W . Knox Expre Co., Walter Faxon, special services. 571 75.00 
fr ight ......................... 521 23.34 C. G. Pringle, s8:eoimens . .... .. . 572 20.00 
ni d tates Express Co., James H . McG' 1, suiplies ...... 573 12.35 freight ............ . ............ 522 16.88 Wm. Wesley & Sonf ooks ...... 574 157.98 Adam Expr o., freight ..... 523 16.15 Fredk. Sprin~an, r eight ...... 575 .60 Fred A. chmidt, stationery ..... 524 2.00 Chicago, Roe Isl-and and Pa• 
t ph nson's Ex~r ss, freight . . b25 1.36 ciftc R. R. Co., freight . .. ...... 575a 3.27 Chas. ribn r's ons, specimens 526 22.50 Fritz Ehrensberger, specimens. 576 20.00 
r n tri kler, suEplies . .... 527 10.53 Thomas Wilson, special services 577 58.60 F P.May & o.,supp ·es ...••••. 528 9.00 Charles Scribner's Sons, books . . 578 16.80 W. . ewton & o.,supplies .. . 529 7:80 
Bau h & Lomb ptical Co., Total disbursements .•.... 
-----
2,845.21 
upplies ••...................... 530 5.25 
Balance July 1, 1807 ..... ... . .. ... ....... 1.32 
EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 19 
PRESERVATION OF COLLECTIONS, 1895. 
Balance, as per last report, July 1, 1896 _____________ . _____ . _ - __ . - _. - . ___ - _ $42. 31 
Expenditures from July 1, 1896, to June 30, 1897. 
Books _____ _ ------------------------------------------~----------- $31.26 
Freight·--------------------------------------------------------- 4.93 
Total expenditures . _ .. _____ . __________ • _______ . ___ .. _. __ . _ .. ___ . _. 36. 19· 
Balance July 1, 1897 _______ __________ . _______ . ____________ ... _ _ _ _ _ _ 6.12 
Balance carried, under the provisions of Revised Statutes, section 3090, by the· 
Treasury Department to the credit of the surplus fund, June 30, 1897. 
Total expenditures of the appropriation for prese1·vation of collections,. 1895. 
Appropriation _____ .. ______ . ____________________ . _____ .. _____________ $143,000. 00 
Expenditures: 
Salaries-------------------------------------------- $126,142.26 Special services._ .. __ .. __ .. ______ ... _____ .. _. _. _ _ _ _ _ _ 4, 064. 33 
Total services __ . ________ . ________ .. __ • _ •... ______ _ Supplies ______________ __ ___________ ________________ _ 
Stationery. _____ .• __ __ ______________ . ______________ _ 
Specimens __ • _ .... ________ . __________ _ . ___ . __ . _ . _____ _ 
Travel _______________ ___________ _______________ · ____ _ 
Freight--------------- -- ------- - -------------------
Books . _ •. ___ ... _ . __ . _ . ___ - . - . - . - -- .... -.. -- -- - --- --
130,206.59 
3,183.65 
1,076.00 
3,366.47 
676.25 
1,920.84 
2,564.08 
Total expenditures. ______ _ • ~ ___________ . ____ . ____ • _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 142, 993. 88 
Balance July 1, 1897 _________ . ___________________________ . ___ . 6. 12" 
PRESERVATION OF COLLECTIONS-NATION AL MUSEUM, 1895. 
Abstract of disbursements made by William W. Kar!J•, disbursing clerk1Bmithsonian 
Institution, from July 1, 1896, to June 30, 1897. 
To whom paid. 
Wm. Wesley & Son, books ___________ ---··------- - -----·-···· •••.•••••.•.••.. Chicago, Rock Island, and Pacific R. R. Co., freight. ___ . _______ ..... ____ --·· 
Do. ______ .............. . ..........•.....• --····--···· _____ ..... ____ ....... . 
Do . _ .........••..•...... __ ...•••••• _ •...•.••• ______________ ••.••••• _______ . 
617 
617a 
617b 
617c 
$31. 26 
.24 
2.38 
2.31 
Total disbursements .•.. . ......... ______ .......................... ______ ______ ______ 36. 19• 
Balance carried to surplui. fund, Treasury Department. ___ . _____ . ___________ ... __ .. __ 1===6=. l=Z 
20 EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
FURNITURE AND FIXTURES, JULY 1, 1896, TO JUNE 30, 1897. 
Receipts. 
Appropriation by Congress for the fiscal year ending June 30, 1897, 
"for cases, furniture, fixtures, and appliances required for the exhi-
bition and safe-keeping of the collections of the National Museum, 
including salaries or compensation of all necessary employees." 
(Sundry civil act, June 11, 1896) •........... ·---------------------- $15,000.00 
Expenditures. 
Salaries or compensation .... __ - __ .. - .. . _. - - - - - - - - - - - - -.. __ . _. $8, 062. 43 
Special services_. _ ... ___ . _ - ___ - - - -- . - -- - - - - - . - . -- - . - - . - - . - - 24 7. 65 
Total salaries _______ ._. ______ .. _._ .. __ - ____ . __ .. _. __ . _ _ 8,310.08 
Miscellaneous: Cases ___ . _____ .. ____ . ____ . _ . - . - __ . __ - - - ... _ _ _ _ _ $150. 50 
Drawers_ ._ .. _ ... ___ .... _._ .... __ .. ____ . __ ._._._ 286. 93 
Frames . _______ . ___ . _ - __ ... _ - - . _ - _ - _ - - - _ - __ . . . . 36. 80 
GlasEi ___ . __ . ___________ . __ .. - - .. ~ __ - __ - __ . _ _ _ _ _ 613. 7 4 
Hard ware __ . _ . _ . _ . _ . ____ . __ .... __ .. __________ . 954. 99 
Tools . . . __ . __ . ________ - .. _ . _ -.. _ .. __ . _ - -_ . __ . _ _ 83. 54 
Cloth _____ . __ . __ . ___ .. - _ ... - - . - __ -.. - - - _. _ .. _ _ _ 86. 44 
Glass jars ___ .. __ . __ .. _ ........ ___ ... _ ..... ___ . 625. 52 
Lumber .... _ . ___ .. _ ... _. ____ . __ .. _____ . _____ . _ 837. 59 
Paints and oils ____________ ____________________ 369. 73 
Office furniture ___ .. _. ______ ... _ ... _ ... __ .. _. _ _ 606. 62 
Rubber . _. _ ...... _ .... ____ . __ . _. _. ___ .. _ _ _ _ _ _ _ _ 34. 64 
Plumbing ___ ...... _. ____ .. _ .. __ .. ____ . . _ . _ _ _ _ _ 51. 00 
Iron brackets. __ . __ . ______ . __ ... _. _____ . ___ .____ 146. 81 
Brick ...•..•. _ .. . __________ . __ . . _ . . ___ .. . . . . . . 4. 00 
---- 4,888.85 
Total expenditures ... _. ____ ._. ___ ___ . _______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13, 198. 93 
Balance July 1, 1897, to meet liabilities _________ . _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1, 801. 07 
Analysis of expenditures for salaries. 
1 clerk, 2 months 24 days, at $50 _. ___ . _. ___ . __ . _________________ .. ____ _ 
1 copyist, 12 months, at $40 ...• _ .• ___ •• _. _____________________________ _ 
1 cabinetmaker, 313 days, at $3_ .. ___ . _________ . _______________________ _ 
1 carpenter, 243 days, at $3_ ... _ .. ________ ____ . _ .. _ _ __ ___ . ____________ _ 
1 carpenter, 176½ days, at $3. __ . __ . __ . ____ ________ __ . ___ ___ . _ _ _ _ _ _____ _ 
1 carpenter, 313 days, at $3 ________________ --------------------------·· _ 
1 carpenter, 62 days, at $3. __ . ___ __ _______ ___________________ __ . _______ _ 
1 arpenter , 97 days, at 3 . __ . _____________________________ . _________ __ _ 
1 carpenter, 190½ days, at $3. ___ ______ ... ________ . ___ ___ ____ . ___________ _ 
1 carpenter, 46 days, at $3 _. _____ . ______________ . ________ ____ . _________ _ 
1 carpenter, 10 days, at $3 ___________ . ____ ____ ______ ____ ____ ___________ _ 
1 carpenter 111 days at 3 ____________________ _______ __ __________ _ .. ___ _ 
1 arpenter, 7 days, at $3 _. ___________________________________________ _ 
1 carpenter, 30 days, at 3 __________________ ______________________ ______ _ 
1 carpenter, 5 days, at $3_ .... _. ____ ~. _. _______________________________ _ 
i ~:~:~~~: ~ ~:~:: :~ l------· ---= =:: = = =: = = =: = = = = = ~ = =: = = = = = = = = = = = = = = = i P:frt!':{ i!b~i;t\i~ld~a!s~r i65" - - - - - - - - - - - - - - - . - . - - - - - - · · - - - - - - · - · - -
' y, $ ------------------------- ---- --- - ----- - -1 skilled laborer, 7 months 21 days, at $60; 1 month, at $64 _____________ _ 
1 killed laborer, 12 months, at 50 _____ . ________ ________ ___________ ~ __ _ 
1 skilled laborer, 73 days, at$2 ________ _____ __ __________ __________ _____ _ 
1 skilled laborer, 13 days, at $2 ____ ___ ____ ____ -· ·· ______ ____ ___________ _ _ 
1 workman 320 days, atS1.50. _____ __ ___________________________ __ _____ _ 
1 workman, 90t hours, at 30 cents •••••.•.• __ . ___ . _. __ • _. _. __ • __ .. _____ . 
Total alarie _ .... ___ _______________ . _ .. ___________________ . ____ _ 
$138.71 
480.00 
939.00 
729.00 
529.50 
939.00 
186.00 
291.00 
571.50 
138.00 
30.00 
333.00 
21. 00 
90.00 
15.00 
27.00 
21.00 
176.05 
602.00 
526.52 
600.00 
146.00 
26.00 
480.00 
27.15 
8,062.43 
EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 21 
FURNITURE AND FIXTURES, NATIONAL MUSEUM, 1897. 
Abstract of disbursements made by William W. Karr, disbursing clerk, Smithsonian 
Institution, from July 1, 1896, to June 30, 1897. 
..... 
..... 
0 . ~~ ~~ 
To whom paid. ..o.Q Amount. To whom paid. 15't) Amount. ag S.i 
pO pO 
zl> zl> 
----
Pay roll, services ................ 1 $595. 71 Whitall, Tatum & Co., glass jars 59 $15.48 
Do ........................... 2 819. 00 M. Blumenfeld, office furniture. 60 7.25 
Wm. Duffy, services ............ 3 15.00 Jas. A. Nicholson & Son, cloth, 
Irving Buck, office furniture ... 4 114. 00 etc--········--·--··· ........... 61 19.50 
Church & Stephenson, lumber. 5 105. 74 Randolph Paper Box Co., draw• 
F. P. May & Co., hard ware, $1.50; ers, etc ....•..... ______ ......... 62 58.50 
~aints, $9.32 ... . ................ 6 10.82 F. W. Devoe & C. T. Raynolds 
E . Gavit, iron brackets ... , .. 7 99.56 Co., paints ..................... 63 106. 00 
Macnichol & Son, paints ........ 8 6.25 W. Bartholomae, &lass jars ..... 64 3.20 
W. Bartholomae, glass jars ..... 9 6.90 Thos. Somerville Sons, hard· 
Jas. A. Nicholson & Son,cloth, ware ......•....•............... 65 3.35 
etc •............................. 10 6.50 James B. Lambie, office furni• 
J.B. Kendall, hardware ......... 11 13. 75 ture ............................ 66 10.40 
W. B. Moses & Sons, office fur- W. H. Veerhoff, frames, etc .... 67 6.50 
niture ...... ....... ............. 12 31.10 American White Lead and 
James B. Lambie, hardware .... 13 10.00 Color Works, paints--···--·-- 68 6.00 
Randolph Paper Box Co., boxes. 14 29.00 E.G. Schafer & Co., plumbing. 69 51.00 
Geo. F. Muth & Co, glass ....... 15 11.04 C. Dorflinger & Sons, glass jars. 70 132. 77 
Richard Kny & Co., glass jars .. 16 1.25 Pa varini & Greer, drawers . _ ... 71 9.48 
Pay roll, services ... . ...... ...... 17 832.50 W. B. Moses & Sons, office fur• 
Harry M. Schneider, office fur- niture ...... _ ............. --··-· 72 2.50 
niture, $2.50; tools, $1.50; rub· Pay roll, services ................ 73 841!.50 
ber, $1.75; hardware, $12.98 .... 18 18. 73 Church & Stephenson, lumber. 74 168.86 
Lansbt..rgh & Bro., cotton, etc .. 19 20. 72 Woodward & Lothrop, office 
Aaronson & Raffel,dra wers, etc 20 8.00 furniture, $8.85; cloth, etc., 
W. T. & F. B. Weaver, hardware 21 23.04 $2.25 ............................ 75 11.10 
Elisha T. Jenks, hardware ...... 22 48.00 C. J. McCubbin Co.,hardware .. 76 .60 
W. T. Duvall, drawers, etc ..... 23 2.00 F. P. May&Co.,hardware,$4.16; 
RandolphPaperBox Co., draw• paints, $14. 76 ............. ... ... 77 18.92 
ers, etc ......................... 24 40.50 Church & Stephenson, lumber. 78 i93.39 
Thomas Somerville & Sons, Pay roll, services ................ 79 734.18 
bard ware ...................... 25 23.64 Geo. F. Muth & Co., paints, 
Holbrook Bros., ~lass ........... 26 120.00 $45.20; glass, $6.50 ............. . 80 51. 70 
J. H. Chesley & o., hardware, Holbrook Bros., glass . .......... 81 72.45 $120.48; tools, $15.59 ......... . .. 27 136.07 W. Bartholomae, glass jars ..... 82 28.60 
Doremus & Just Co., hardware 28 75. 00 American White Lead and 
Pay roll, services ............... 29 571. 50 Color Works, paints ........... 83 14. 70 
American White Lead and Office Specialty Manufacturing 
Color Works, ~aints .......... 30 15.60 Co., office furniture ........... 84 4.50 
C. Dorflinger & ons, glass jars. 31 30.35 Edw. S. Schmid, frames, etc .... 85 3.50 
Church & Stephenson, lumber. 32 206.18 Harry l\L Schneider, hard ware, 
Barber & Ross, hardware ....... 33 11. 00 $47.47; tools, 50cents ... .. . .... 86 47.97 
Geo. F. Muth & Co., paints, $15; Doremus & Just Co., special 
87 '\ef'.las5a$19.06 ............ ·-·- .... 34 34.06 services ........ ··-····· ___ _ .... 10.00 
E. avit, brackets ........... 35 41.25 Melville Lindsay, rubber .. ..... 88 2.31 
D. W . Beveridge, hardware .... 36 2. 50 W. H. Butler, pamts, $7.42; glass, 
J no. C. Parker, office furniture. 37 18. 75 $7.70 _______ ... ·-----------·--··- 89 15.12 
Francis Miller, ~lass--····--· · ·· 38 . 70 W. B. Moses & Sons, office fur-
Harry M. Schneider, hardware. 39 4. 95 niture __ .. _ ···· - --·· ·· ··-- _ -···- 90 12.00 
Chas. Becker, paint!:l -- ·· ··------ 40 14.00 Belt, Dyer & Norwood, special 
W. Bartholomae, glass jars _____ 41 3.93 services, $1; lumber, $2.24. ____ 91 3.24 
F. P. May & Co., hardware.--· - 42 18.25 J.B. Kendall, hardware. ________ 92 10. 78 
R. C. M. Burton, hardware_ .•.. 43 .50 J. H. Chesley & Co., hardware, Pay roll, services __ . __ . __ .. .. ___ ._ 44 584. 50 $61.39; tools, $1.20 __ . ·-· __ ·- __ -· 93 62.59 
Alex. Schmid, drawers, ~tc. ·--- 45 10.00 Lansburgh & Bro., cloth, etc_ .. 94 22. 77 
Holbrook Bros., glass ·--··--··-- 46 111.20 Barber & Ross, hardware .. _ .. __ 95 8.45 
Randolph Paper Box Co., draw• Randolph Paper Box Co., draw-
ers, etc ___ . __ ··-- · --•··-·---···- 47 20.50 ers, etc ... _____ ·---··-·· ____ · · -· 96 25.00 
W. B. Moses & Sons, office fur- C. A. Schneider's Sons, hard· 
niture ___ . ·--- --·- --· ···----··-- 48 10.25 ware ______ ···----····---···----- 97 6.50 Elisha T. Jenks, hard ware. __ ... 49 60.00 C. Dorflinger & Sons, glass jars. 98 216. 95 
Pay roll, services·-·-··--·-·---· · 50 771. 00 Holbrook Bros., tass ........... - 99 61.50 
Geo. P. Killian Co., drawers, etc. 51 29. 70 C. Dorflinger & ons, glass jars. 100 36. 70 
E. E. Jackson & Co., lumber, Pay roll, services .. ·--·------·--- 101 429.00 S12.38; office furniture, $64; John L. Freet, services _____ .. _. 102 27.15 
frarr..es, $17.80 ____ ·----··---··-- 52 94.18 G. T. Matthews, special services 103 2.00 
E. E. Jackson & Co., frames __ ._ 53 9.00 W. T. & F. B. Weaver, hard-
Holcrook Bros., glass. __ ._ .. __ ... 54 128. 50 ware·--···---···----···-·--·--- 104 5.43 H. M. Schneider, hardware ..... 55 6.3,, Barber & Ross, hardware ...... 105 4.00 
Shoemaker & Busch, paints .... 56 12.50 Tillinghast Rubber Co., rubber_ 106 9.00 
W. H. Butler, glass, $15.67; C. Dorflinger& Sons, glass jars. 107 41. 70 
paints. $2. · ·-- ··-- ··· - · -·· ··--·- 57 17. 67 Geo. P. Clark,rubber _____ _ ---·-- 108 2.00 
J. H. Chesley & Co., hardware, John L. Freet, special services. 109 14.40 $59.69; tools, $5.50 ...... .. ....... 58 65.19 Church & Stephenson, lumber. 110 121.00 
22 EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
Abstract of di bursements made by William W. Karr, disbursing clerk, Smithsonian 
Institution, from July 1, 1896, to June 30, 1897-Continued . 
..... 
..... 
0 . O· 
I-<~ ~~ 
To whom paid. 
<ll.,c:I Amount. To whom paid. ,o..c:I Amount . .0 0 sg s p pO pO 
z1> zi> 
---
W. B. Moses & Sons, office fur- Harrll M. Schneider, hai:dware. 134 $45.28 
niture .......................... 111 $23.25 Vlm. . West & Bro., br1ck,etc. 135 .4.00 
Payroll, services ............... 112 475.00 Whitall, Tatum& Co., glass jars 136 93.34 
Harrr M. Schneider, tools, W. 0. Stricker, services ......... 13'7 27.00 $24. ii; paints, SS.10; hardware, W. B. Entwisle, services ........ 138 21.00 
$36 16; office furniture, $2.25 .. 113 71.26 E.W. Woodruff, office furniture 139 26. 75 
Edw. S. Schmid, hardware ..... 114 27.50 Harry M. Schneider, tools, $1.85; 
M. W. Beveridge, glass jars, hardware, $12.67 ............... 140 14.52 
c&;,1.85; office furniture, $10 . . .. 115 21.85 T.F. Haney, services ............ 141 21.00 
rles Becker, paints .......... 116 14.00 Williams & Hanks, leather, etc .. 142 5.25 
S. K. Brown & Son1 . .::loth, etc ... 117 2. 70 W.H. Veerhoff, glass .......... .. 143 2.50 
Geo. P. Clark, rubber ............ 118 10.33 Woodward & Lothrop,cloth,etc 144 12. 00 
J.H. Chesley & Co., hardware, Barber & Ross, hardware, $2.47; 
142.85; tools, 1.15 . . . .......... 119 144.00 tools, $2 ........................ 145 4.47 
Geo. F. Muth & Co., paints, Edwin E. Howell, tools .......... 146 5.50 
12.50; glass, $4.10 .............. 120 16.60 Randolph Paper Box Co., draw• 
F.P. May & Co.,bardware ...... 121 36.37 ers, etc ............. . ........... 147 24.25 
Francis Miller, paints, $1.20; Francis Miller, glass, $16.75; 
J o~~sa. f~ni>· &· Bro::exiiibi~. 122 36.00 \aints, $2.40 ....... . ... . .... . ... 148 19.15 J. . Hurley, brackets .. . ........ 149 6.00 
tion cases, $150.50; office fur• R. M. Brown,,aints . ... . ........ 150 1.50 
niture, $200 .................... 123 350.50 W. B. Moses Sons, office fur· 
M. Blumenfeld, office furniture 124 6.85 niture .................. . ....... 151 48.92 
William Kerr, tools ............. 125 24.00 Semon Bache & Co., glass: ..... . 152 1.27 
Smith, Klein & French Co., Tillin/hast RubberCo.,rubber. 153 4.00 
paints . ......................... 126 18.88 Geo. . Muth & Co., paints ...... 154 15.40 
American White Lead and Color W. A. Pate, hardware ........... 155 .50 
Works, :8aints . . .. . ........... . 127 21.00 Pay roll, service'3 ...... .. .... ..... 156 704.00 
Pettit & riits,hardware . . . . . 128 2.40 C. Dorflinger & Sons, glass jars. 157 2.50 
W. B. Moses ons, officefurni· American White Lead and 
tur 129 2.50 Color Works,,aints ........... 158 6.0U 
Church & Stephenson, lumber . 130 27.80 C. J. McCubbin Co., hardware. 159 5.03 
Pay roll, services ... · ............. 131 590.39 ---
John 9. Knipp & Bro., special Total disbursements ...... 
---- -
13,198.93 
services . .............. . ........ 132 220.25 
1,801.07 Jes e Jones Paper Box Co., Balance July 1, 1897 ........•..... 
-----drawers, etc ................... 133 30.00 
FURNITURE AND FIXTURES, 1896. 
Balance July 1, 1896, as per last report .... . ...................... . .... $1,315.09 
Expenditures, July 1, 1896, to June 30, 1897. 
&i:;f·~~;~~;;~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~ 11~:&~· 
Hard ware .. .. _ .... .. ... _ ... .. .... _ .... . ............. _ . . . . . . . . . . 532. 23 
Tools . . ............. . -.... . ..... - . . . ................ - . - ... -. . . 58. 7 4 
Cloth . .. .• ... .. .. _ ........... _ ......... . ..................... _ 4. 00 
las jars ······························-········· · ···- 41 . 80 
Lumber .. . . .. ··············-·····················-············ 223 .98 
f~~~u~i~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1l:ii 
Total expenditures ... _ ... _ .................... _.... . ..... . ..... 1,314. 9 
Balance July 1, 1 97. _. _ ..... _. __ . ___ . __ . __ .......... _ ... _. . . . . . . 20 
EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 23 
Total expenditure of the appropriation for furniture and fixtures, 1896. 
Receipts. 
Appropriation ..... _ . ____ . _. _. _. __ .. __ . __ . ____ ...... _____ . _. -·_. _. __ .. $12, .500. 00 
Expenditures. 
Salaries ___ . _ . _ .. _ . __ . _ . _ . _____ . ____ ___ . __ . _________ . ___ . _ _ $5, 866. 70 
Special services ..... ___ . ___ .... _____ . _____ . ___ . _______ - _. _ - 47 4. 75 
Cases _____ . _______ __ . ___ . _______ .. ___ - - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drawings _____ ... _ . _ . _ . _ . _____ . __ .... _ - -- . - - . - . - . - - - - .. - - -
Drawers _. _____ . ______ _ .. - . - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
Frames _ ... _ . _ .. __ . _ . - . - - - - .. - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
Glass ________ . ____ . _. __ . _______ .. _. _ .... - - - - - - . - - - - - - - - . - - - -
Hard ware .. _ . ______ .. __ . _ . ____ - - -... -...... - - - .. - - - - - - - - - - - -
Tools ___ . _ . _ . ___ . _ ... _ .... _ ... - - - -.. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Cloth ...... __ ... ___ ... _ ... _____ . __ ... _ . _ . _ . ___ . _______ . _ . __ 
Glass jars ________ . __ ... ___ . ____ . ___ . - - . _ -- -.. - - - - - - - - - - - - -
Lumber _ . ____ . __ . _ . _ ..... __ .. _ ... _ .. - __ .. ___ . _ .. _ .. __ ~ . - - . 
Paints._ ... __ . _. _ .. __ . __ . ...... __ .... ___ ... -- . - - - - - - - - - - - - .. -
Office furniture . ______ . _ . _ . __ .... _ . _ . _ . _ - - _ - . - - - .... - - ... - -
Rubber. _ ... ____ .. ____________ - - .. - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pl um bing _ .... _____ ....... ____ . - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - -- - -
Apparatus .. ________ _ . _________ . __ - - _ .... -- - - .. - - . - - . - . - - - . -
Iron brackets. __ .. __ .. _____ . _ . _____ . ___ _____________ . _ . ____ - -
6,341.45 
300.00 
22.88 
1,387.35 
5.00 
240.58 
1,185.28 
77.70 
115. 73 
456.41 
1,171.52 
358.05 
201.86 
75.54 
463.00 
6.45 
91.00 
Total expenditures __ .. _____ .. _ ... _ .. _., __ . _ .. ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12, 499. 80 
Balance July 1, 1897 __ .. ____ ... _ . _ ... _ . _____ . _ _ _ . ______ . __ . _ _ _ _ _ . 20 
FURNITURE AND FIX'I URES, NAT ION AL MUSEUM, 1896. 
Abstract of disbursements made by William W. Karr, disbursing clerk, Smithsonian 
Institution, from July 1, 1896, to June 30, 1897. 
'I-<. 
0::.. 
To whom paid. 
fil~ S g Amount. 
P> 
z 
To whom paid. 
'I-<. 
0::.. 
fii] S g Amount. 
P> 
~ 
----- - ------1--1- --- 11------------ - - ----
J. E.Hurley, hardware ...... -.. 145 
Francis Miller, glass, $15.01; 
paints, $3.25 .....•.............. 146 
Belt & Dyer, lumber ........ .... 147 
Henry McShane Manufacturing 
Co., hardware ..... ·-··---···-· 148 
Geo. F. Muth & Co., glass, $2; 
paints, $4--··--. --··-- --··-- ·-·- 149 
Harry M. Schneider, hardware, 
$55.91; tools, $58.74-_······-···· 150 
W. T. & F. B. Weaver, hard-
ware--···---··----···-·----···- 151 W. Bartholomae, glass jars .•.... 152 
Geo. A. Shehan, lumber ________ . 153 
Do--· ···- -· ··--··-··· ·----· --· 154 
Harry M. Schneider, hardware_ 155 
Church &Stephenson, lumber._ 156 
C. Dorflins.:er & Sons, glass jars. 157 
W.T.Galhher & Bro., lumber .. 158 
J. H. Chesley & Co., hard ware... 159 
Do.·--·· ····----·-··--··· - ... . 160 
Hornblower & Marshall, special 
services·-·····-··---····--- .... 161 
$0. 75 
18.26 
6.40 
.60 
6.00 
114.65 
36.08 
13.95 
118.30 
22.24 
6.25 
75.44 
27. 85 
1.60 
45.36 
56.16 
80.00 
Elisha T. Jenks, hard ware_ .•. _. 
Geo. F. Muth & Co., paints _____ _ 
F.P.May&Co., hardware _____ _ 
J.B. Kendall, hardware ____ ·---· 
La11sburgh & Bro., cloth, etc. __ 
Melville Lindsay, rubber_. _____ _ 
W. B. Moses & Sons, vffice fur-
niture ______ ---·-·---··-·---·- --
James B. Lambie, hardware __ _ . 
Thomas Somerville & Sons., 
hardware_ ···--- --··-_· ··-· ---· 
I. Clark Seamans, office furni-
ture.--------------··- ···-··- ·--F. P. May & Co., hardware_. __ _ 
Doremus& Just Co., hardware. 
Jphn C. Knipp & Bro., drawers, 
etc---·--·------··· . . ........... . 
J. H. Chesley & Co., hardware ..• 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
$137.58 
4.50 
1.05 
2.25 
4.00 
5.28 
4.00 
. 75 
150.36 
4.50 
28.00 
6.00 
331.60 
5.13 
Total disbursements ...... _____ 1,314.89 
Balance July 1,1897 ______ · · ·-···· ----- .20 
24 EXPENDITURES OF THE SMI'fHSONIAN INSTITUTION. 
FURNITURE AND FIXTURES, 1895. 
Balance July 1, 1896,as per last annual report _____________ ··-------------- $0.53 
Balance carried, under the provisions of Revised Statutes, section 3090, by the 
Treasury Department to the credit of the surplus fund, June 30, 1897. 
HEATING, LIGHTING, ETC., JULY 1, 1896, TO JUNE 30, 1897. 
Receipts. 
Appropriation by Congress for the fiscal year ending June 30, 1897, '' for 
expense of heating, lighting, electrical, telegraphic, and telephonic 
service for the National Museum." (Sundry civil act, June 11, 1896). $13,000.00 
Expenditure. 
Salaries or compensation_ .• .. _ .. __ ..... __ .... ______ ._. ____ . __ $6, 269. 05 
Special services. _____ •... _ .. __ ._._._ .. _ .. _._ .•...•... ___ ._. 21. 75 
Total services •. ___ ..... __ •. _. _ .....•... _. _ . _______ .. 
General expenses: 
Coal and wood .. ___ .. _ ............. . •....•..••. ____ .. __ 
Gas _ . . _ .... _ .•.• _ •. ___ . _. _. _. __ . ___ . __________ . ______ _ 
Telephones ..• . __ .... _. ___ .. __ .. ___ .... ______ . _______ . _ 
Electrical supplies_ ... _. ____ ... __ .... _ . ______ . ________ _ 
Rental of call boxes._. ____ . ____ ._ .. _ .... _ ...... _ .. __ ._. 
¥!fe~f ~~ ~~l~~~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : = = = 
6,290.80 
3,676.82 
966.90 
499.54 
426.61 
110.00 
281. 87 
5.35 
Total expenditure _. ____ . ___ .. _. _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,257. 89 
Balance July 1, 1897, to meet liabilities. __ ._ ... _. ______ . _____ . __ 
HEATING AND LIGHTING, 1897. 
Analysis of expenditure for salaries. 
742.11 
1 engineer, 12 months, at $115 _. ____________ .. ____ .• _______ . _ ........ _ _ _ _ $1, 380. 00 
1 telephone operator, 12 months, at $45. ______ ,, ____ ... __ . _ __ _ _ __ _ _ __ ____ 540. 00 
1 fireman, 12 months, at $50 _. ___ . _. _____________ . __________ . _. _ _ _ _ _ _ _ _ 600. 00 i t:::~·i::~~tt:·:t $5~-- ----------------------------------------- 600.00 
' , $5 -- -- - ----------------- - -------------- - ----- 600.00 1 acting fireman, 10 months, 52 days, at $45_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 526. 60 
1 skilled labor r, 12 months, at $75. ________________________ . ________ .. _ _ 900. 00 
1 skilled 1 a borer, 12 months, at $60 __ _________ . __________________ .... _ _ _ 720. 00 
t
11
skib'lled laborer , 1 month, at $55; 29 days, at $51.45 _______ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 106. 45 
a orer, 2 months, at 40. __________ .. ___ . ______ .. _____________ • _ _ _ _ _ _ _ _ 80. 00 
! laborer, 144 days, at 1.50 .. ____________ . _ •• __ . _ ............. _ •••• __ __ 216. 00 
Total expenditure for salaries __ . _____________________ •• _ ..... _. _. 6, 269. 05 
EXPENDITURES O:E' 'rHE SMITHSONIAN INSTITUTION. 25 
HEATING AND LIGHTING, NATIONAL MUSEUM, 1897. 
Abstract of disbursements made by William W. Karr, disbursing clerk, Smithsonian 
Institidion, from July 1, 1896, to Jime 30, 1897. 
~I= """' ~~ 0~ ~Cl) To whom paid. Cl) ..c:l To whom paid. .3'5 Amount. ~ g Amount. s p pO . ~~ z> 
Pay roll, services ________________ 1 $585. 00 C. J. McCubbin Co., supplies ____ 54 $5.66 
Washington Gaslight Co., gas ___ 2 73.30 James H. McGill, supplies _______ 55 20.00 Pay roll, services ________________ 3 581. 45 Pay roll, services ___________ _____ 56 524.50 
Jno. T. Springmann, h eating E.G. Schafer & Co., supplies ___ 57 41.33 
supplies _______________________ 4 4.25 W. T. & F. B. Weaver, supplies_ 58 6.90 
Washington Gaslight Co., gas ___ 5 53.10 Dore~us & Just Co., special 
F. P. May & Co., supplies _______ 6 11.43 services ___________ ___ __________ 59 _50 
Virginia Brick Co., supplies ____ 7 8.00 S. S. Shedd & Bro., siI'.plies ____ 60 .50 
Mutual District Messenger Co., Charles Werner, woo __________ 61 5.09 
rent call boxes ________________ 8 10.00 Mutual District Messenger Co., 
Do-------------------------- - 9 10.00 rent call boxes _________________ 62 10.00 W. H. Butler, supplies ________ __ 10 1. 50 J.B. Kendall, supplies ___________ 63 2.50 
E. Howard Watch and Clock Barber & Ross, supplies _________ 64 7.00 
Co., electrical snpplies ____ ____ 11 9.60 Chesapeake and Potomac 'l'ele-
National Mortar Co.,supplies __ 12 8.00 phone Co., teleRhones _____ ____ 65 25.00 
E. l<'. Brooks Co., supplies ______ 13 1.20 Washington Gas ight Co., gas._ 66 98.80 
Mac_kall .Bros. & Flemer, sup- Johnson Bros., coaL_: ___________ 67 10.14 
plies-------------------------- - 14 3.30 Chas. Werner, wood _____________ 68 5.09 Pay roll, services ________________ 15 490.00 J. Maury Dove, coal. ____________ 69 658.50 
Washington Supply Co., elec- Pay roll, services ________________ 70 527.60 
trical supples _________________ _ 16 3.00 Mutual District ¥essenger Co., 
Western Union Telegraph Co., rent call boxes _________________ 71 10.00 telegrams _____________ _________ 17 .52 Washington Gaslight Co., gas __ 72 119. 90 
K ennedy & Du Perow, electri- Johnson Bros., coal and wood __ 73 39.97 
cal supplies _____ ____________ ___ 18 117. 86 Chesapeake and Potomac Tele-J. Maury Dove,coal _____________ 19 1,481.84 phone Co., telephones _________ 74 137.80 
W.T.&F.B. \Veaver,supplies._ 20 10.38 Do ____________________________ 75 14. 00 
Washington Gaslight Uo., gas __ 21 70.60 Pay roll, services ________________ 76 518.50 
Chesapeake and Potomac Tele- Mutual District Messenger Co., 
phone Co., telephones _________ 22 137.65 rent call boxes _________________ 77 10.00 
Chas. A. Muddiman, supplies ____ 23 3.50 Harry M. Schneider, supplies ___ 78 1. 75 Pay roll, services _______ _________ 24 490.00 A. Eberly's Sons, supplies ___ __ _ 79 1.20 
Standard Oil Co., supplies _______ 25 20.90 M. Du Perow, electrical supplies 80 48.05 
Mutual District Messenger Co., N. H. Shea, supplies ... ___________ 81 1. 50 
rent call boxes _____________ ____ 26 10.00 A. Eberly's Sons, supplies _____ 82 .80 
Barber & Ross,supplies _________ 27 13.50 John R. Galloway, electrical 
Forsberg & Murray, special supplies ________________________ 83 10.55 
services ______ ______ ____________ 28 5.00 J.E. Hurley, special services ____ 84 7.00 
John H erbert Corning, supplies. 29 6.25 Washington Gaslight Co., .gas __ 85 79.90 
Shoemaker & Busch , supplies ___ 30 6.41 Shoemaker & Busch, supplies __ 86 6.82 
Thos. Somerville & Sons, sup- Pay r oll, services. _______________ 87 529.00 
plies _______ --- _ -- --- --- --- ------ 31 4.05 M. Du Perow, electrical sup_ 
Johnson Brothers, coal and plies ______ ---- __ . --- . - - ---- ---- 88 58. 79 wood ____________________________ 32 45.04 S.S. Shedd & Bro., supplies ____ 89 2.50 
Washington Gaslight Co., gas ___ 33 65.10 Chesapeake and Potomac Tele-Charles Werner, wood ____ ______ 34 5.09 phone Co., telephones ______ ____ !JO 30.00 Pay roll, services _____ ___________ 35 490.00 J . Maury Dove, coaL ____________ _ 91 109. 75 
Mutual District Messenger Co., Pneumatic Watchman Check 
r ent call boxes ___ _______ ____ __ _ 36 10. 00 Co., electrical supplies ________ 92 77.00 
,T. E. Hurley, special services ____ 37 1.25 Washington Gaslight Co.,gas __ _ 93 82. 70 Pay roll, services _______________ _ 38 490. 00 Western Union Telegraph Co., 
Kennedy & Du P erow, electri- t elegrams ______________________ 94 4.83 
cal supplies ____________________ 39 52. 97 Charles Werner, wood __ ________ 95 5. 09 
Washington Gaslight Co., gas __ 40 97.60 Mutual District Messenger Co., 
vV111iams & Hanks, supplies ___ _ 41 8.64 rent call boxes _________________ 96 20.00 
Washington Gaslight Co., gas __ 42 104.40 E. Howard Watch and Clock John K. Ward, supplies ______ ___ 43 8.40 Co., electrical supplies ________ 97 4.95 
Chesapeake and Potomac Tele- E. F. Brooks Co., electrical sup-phone Co , telephones _________ 44 19.80 plies._._. __ _ - _____ --- - - --- - - . --- 98 5. 75 Do __________________________ _ 45 135. 29 Royce & Marean, services, $8, Johnson Bros., wood ____________ 46 69.80 and electrical supplies, $14 ____ 99 22.00 
Chas. Werner, coal and wood ___ 47 6.49 Johnson Bros. , coal and wood __ 100 82. 77 J. Maury Dove, coal. __ __________ 48 1,152.16 James H. McGill, supplies ______ 101 40.00 James l:I. McGill,supplies ____ ___ 49 20.00 Pat roll. services _______ ___ _ . ____ 102 529.00 Pay roll, services _______ _________ 50 514. 00 C., . McCubbin Co., supplies ____ 103 3. 70 
Mutual District Messenger Co., 
----
rentcall boxes ___ ___ ___ ________ 51 20.00 Total disbursements ______ 
-----
12,257.89 
Washington Gaslifht Co., gas __ 52 121. 50 
----Royce & Marean, e ectrical sup- Balance July 1,1897 ______ _______ 
-----
742.11 
-plies _________________________ ___ 53 24.00 
H. Doc. 34-40 
26 EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
HEATING, LIGHTING, ETC., 1896. 
Balance as per last report, July 1, 1896 ________ .. - . - - - . - - - - - . - - -- - . - -- - . .. $947. 33 
Expenditure from July 1, 1896, to June 30, 1897. 
Special services __ ____ _________ . - - - - - - - - - - - - . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
as ___ . ____ . -- . - - ----- ----- . - . - --- - --- -- - ------ -- · -- -- - -- -- -· · -
~:~fa1°c~1i t~~;; . ---. -. ---. ·_::: : = -. = ~ =: = ~ = ~: : = = ~ = -~ ~ = = ~ = : : = ~ = ~ ~- -. = ~ 
M?a~\~~:tr :~~1!~~ ~ _ ~ = = = ~ ~ ~: = ~:: = ~ ~::: ~: ~ ~ ~: ~: : ~ : : : : : : : : ~ : : ~: : : : ~ 
Telegrams _____ . _____ ... - - - . - - - - - - - . - . - -- . - - --- - . - - . -- - - •· - - - - -- - -
$60.00 
84.38 
139.25 
10.00 
338.38 
311. 43 
3·_47 
Total expenditure . ____ _ ..... _. ___ .. __ ..... _ ... - - .... - - - .. - - . - - . . - . 946. 91 
Bala!'ce July 1, 1 97 _ _ ____ . _ .. ____ . _. ____ __ _ .. - .. _. - ... - .. - -. - --- . 42 
Total expenditurn of the appropriat'ion fo1· heating ancl l·ight'ing, etc .. 1896. 
Appropriation _._. ________ ... _______ .. __ .. __ .. __ . _ .. _____ ._ ... __ - .. __ $13, 000. 00 
Expenditure: 
Salaries or compensatiun . ___ .. _. ___ . ___ _ .. ___ 84, 984. 95 
Special services. ___ __ . ____ ._ . . _ .. __ . _ .. _ _ _ _ _ _ 99. 50 
Total services ______ .. ____ .. ___ .. __ __ __ . __ : ____ ______ _ 
Coal and wood .. _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . __ .. _ . __ . . ___ . _ . _ . __ ... _ . 
Gas . __ . ___ .. - __ - . . - . - - - . - - - - - - ... - - . -- - . - - - - - - .. - . . - - -
Telephones ____ . __ ____ . _ . ______ . _ .. . _ . _____ .. ____ . _____ _ 
Electrical supplies. ___ . ____ . ___ .. _. ___ .. ___ . __ .. ______ . 
Rental call boxes _ _ _ _ .. ____ _ . __ .. .. _________ . ___ . _. __ _ 
Heating supplies. _ . . _____ ___ ____ ... . __ . _ . _____ .. _. __ . __ . 
Telegrams ____ . _ . __ . ____ . ___ . __ _ . ____ . __ . _______ ___ . __ _ 
Heating repairs _. __ ._. ____ ._. ___ . ____ _____ .. ______ . __ _ 
85,084.45 
3,202.32 
1,625.01 
551 .75 
1,793.87 
120.00 
506.10 
12.08 
104.00 
Total expenditure ___________ ----------------··-----·------- - -· 12,999.58 
Balanc July 1, 1897 .. ______ __ _ .. ___ . _______ . _ . __ . __ .. ___ . _ _ _ _ _ _ . 42 
HEATING NJ? LIGHTING, NATIONAL MUSEUM, 1896. 
Ab. trac , of <li. bw·.·enients made by William W. Karr, disbursing clerk Smithsonian 
Institiition, from July 1, 1896, to June 30, 1897. 
1 
..... 
0 . 
To whom paid. 
~ ~ ~~ Amount. 
::l 0 z~ 
To whom paid. 
Hepry Mc )?.ane Manufacturing 
o., su~lies ______ ____ __________ 83 
Jno. K. urd,impplies ___________ 84 
koyce & Marean, lectrical sup-
11li -••· --·--· --····-····· .•. .• 85 
W o. tingbous El trical :lariu-
fncturing o., le t.rical sup-
pli --·············--·-··-·····-· 
ureka. Fir II o., suppli s . 
K nncd:y& DuP row, electrical 
Jn°o~~I'.1Mikerson~-pe.cfai ser~-
i ···-··-···--·····-··-·-----\~-a hington Gaslight o., ga .. 
C'b . ap ake and Potomac T le-
v1_hon .. telephones ..... ___ .. 91 
. T. &F. B. W aver uppli s.. O'Z 
·o tional fortar o., supplies___ H3 
, . , . , 'hedd & Bro., supplie ...... 9! 
M ,tual Di.strict M s nger o., 
r •nt call box ······-·········· 95 
R~yr•e & far an, special s rv-
1c -------·-·····-···· · ········· 00 
---11-------------1-----
SlO. 95 
7.50 
27.84 
.98 
4.00 
37.15 
30. 00 
84.38 
139.25 
12. 
4.00 
l.'.31 
R~li~~ ~ ~~1~~~~•-~l_e_~~=~~~~ ~-~~: _ 
Shoemaker & Busch, supplies ... 
Western Union Telegraph Co., 
J. tteii~~~~ ,-speciai se1;vices: = = = 
Kennedy & Du Perow, electrical 
J ::w.1~~<foi~ siippiies: ~: =:: = = =: 
Washington upply Co., sup-
TE~:~s ~Som.01:;iffe &. Sons: ·s-iip--
plies _ ........... - ..... ---- - -----
Jno. K. Ward, supplies·····-···· 
Jno. T. Springman, sup8lies. ____ 
Wa hington Gaslight o., sup-
plie -----······· -----------·--·· Kennedy & Du P erow, el ctrical 
upplies ________________ ··-· ----
97 $2.45 
98 .95 
99 3.47 
100 G.00 
101 150 87 
102 34.00 
103 I 30.65 
104 45. 
105 24.30 
106 154.00 
107 8.00 
108 92.U 
10.00 Total disbursements ______ .. _____ 
1 
9!6.91 
24.00 Balance July 1, l 97 .... -····--· ·- _____ .4:? 
EXPENDITURES OP 'fHB SMITHSONIAN INSTI'fU'l.1I·ON. 27 
HEATING, LIGHTING, ETC., 1895. 
Balance July 1, 1896, as per last annual report _____________________________ , $1. 15 
Balance carried, under the provisions of Revised Statutes, section 3090, by the 
Treas~ry Department to the credit of the surplus fund, Jun.e 30, 1897. 
POSTAGE, JULY 1, 1896, TO JUNE 30, 1897. 
Receipts. 
Appropriation by Congress for the fiscal year ending June 30, 1897, "for 
postage stamps and foreign postal cards for the National Museum." (Sundry civil act, June 11, 1896) _________ _____ . _______________________ . $500. 00 
JJ}xpendit-ure. 
City post-office, for stamps and cards ______ ___ _ .. __ _______________ . _. _ _ _ _ _ $500. 00 
NATIONAL MUSEUM-POSTAGE, 1897. 
Abstract of disbursements made by William W. Karr, disbursing clerk Smithsonian 
Institution, from Jitly 1, 1896, to June 30, 1897. 
Number 
To whom paid. of Amount. 
voucher. 
Washington City post-office, postal cards ______ -·· -- _____ --·-- ______ --- · ·--- ___ _ 
Washington City post-office, stamps _____ _____ __ ______ ____________ ------ ------- -Do ___________ _____ ____ ____ __________ _ _______ _________________ __________________ _ 
1 
2 
3 
Total disbursements _____________________ ________ __ __ ___ ____________________________ _ 
PRINTING, JULY 1, 1896, TO JUNE 30, 1897. 
Receipts. 
Appropriation by Congress for the fiscal year ending June 30, 1897, 
·• for the Smithsonian Institution, for printing labels and blanks, 
and for the' Bulletins' and annual volumes of the 'Proceedings' of 
the National Museum, the editions of which shall not be less than 
3,000 copies, and binding scientific books and pamphlets presented to 
and acquired by the National Museum library." (Sundry civil act, 
$20.00 
400.01) 
80.00 
500. 00 
June 11, 1896) __ __ _ . __ .. ___________ ___ . ____ . __________ . ____ . __ • _. ___ $12, 000. 00 
Expenditw·es. 
Government Printing Office, for Bulletins, National Museum, 
Nos. 47 and 49, and Special Bulletins Nos. 2 and 3 _____ ___ $7,718.39 
Proceedings, National Museum, vols. 18 and 19 ____ .. . __ '_ _ _ _ _ 3,640.14 
Labels _. ____________ _____________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 239. 50 
Letter heads, pads, and envelopes _______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49. 00 
Blanks ____________ . __________________ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 86. 49 
Binding__ _________ _ ___ .. _ .. ____ ________ __ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 222. 15 
Congressional Records __ ______ . _____ . __ _____ _________ . _ _ _ _ _ 36. 00 
Total expenditure ___ . _____ ___ . _______ ~- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11, 991. 67 
Balance, July 1, 1897 __________ __ ______ _______ ________ __ __ _ . _ _ _ 8. 33 
RENT OF WORKSHOPS·, JULY 1, 1896, ·ro JUNE 30, 1897. 
Receipts. 
Appropriation by Congress for the fiscal year ending June 30, 1897, '' For 
rent of workshops for the National Museum." (Sundry civil act, June 11, 181:16) _____________ _______ . ____ _____________________________ $2, 000. 00 
Expenditures. 
Rent of shops, 12 months, at $166.66 _ _ ____ __ _ ___ _ __ _ __ __ ____ ____ ___ _ __ 1,999.92 
Balance, July 1, 1897 ___ _________________ .. __ . _. _ . _ _ __ _ . __ •.•• _. 
.08 
28 EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION • 
.Abstract of clisbursem,ents macle by William W . Karr, disbursing clerk, Smithsonian 
Institidion, from appropriation '' Rent of workshops, National Museum, 1897," 
from July 1, 1896, to June 30, 1897. 
..... ..... 
To whom paid. 
~~ 
(!) ~ S g Amount. 
p 0 
z~ 
To whom paid. 
~~ S'g Amount. 
pO 
z~ 
H. L . Biscoe, rental. ---- -- --- -- -- - 1 Do __ __ ______________ ___________ 2 
Do _______________________ __ ____ 3 
Do _____________________________ 4 
Do _____________ --------- ------- 5 Do ________ _____________________ 6 
Do _________________________ ____ 7 
Do _____________ . ________________ 8 
S166. 66 
166. 66 
166. 66 
166. 66 
166. 66 
166. 66 
166. 66 
166. 66 
H . L . Biscoe, r ental.______________ 9 Do _______ ____ ____ ____ _____ _____ 10 
Do _______________ ______________ 11 
Do _________________ ________ ____ 12 
Total disbursements ______ _ ___ _ 
Balance July 1, 1807 ________ · - _ 
RENT OF WORKSHOPS, 1896. 
$166. 66 
166. 66 
166.66 
166. 66 
1,999.92 
.08 
Balance as per last report, July 1, 1896 ___ . ____ .. _________ _ . ____ . _. _ . _____ $75. 00 
Expenditures from Jilly 1, 1896 , to June 30, 1897. 
Rent of shops, June __ ___ ___ _____ ___ __ ___ . __ __ ... ____ __ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $75. 00 
Abstract of disbiirsements made by William W . Karr, disbursing clerk, Smithsonian 
Institittion, from July 1, 1896, to June 30, 1897. 
To whom paid. 
H . L. Biscoe, rental ____________ ------ ----··------ --- ____ _______ ________________ __ _ $75.00 
NATIONAL MUSEUM-RENT OF WORKSHOPS, 1895. 
Balance, July 1, 1896, as per last annual report_ __ __ __________ . ___ ________ $12. 54 
Balan ce carried, under the provisions of R evised Statutes, section 3090, by the 
Treasury Department to the credit of the surplus fund, June 30, 1897. 
NATIO AL MUSEUM-BUILDING REPAIRS, JULY 1, 1896, TO JUNE 30, 
1897. 
Receipts. 
Appropriation by Congress for the fiscal year ending June 30, 1897, " For 
repair to buildings, hops, and sheds, National Museum, including 
all necessary labor and material." (Sundry civil act, June 11, 1896) __ $4, 000.00 
Expenditures. 
alarie _____ . _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82, 792. 37 
pecial services_. ___ ... _ .. . _. _._. __ __ ____ ._ ... ___ _ 489. 00 
Total services . _ .. ____ .. ___ . __ . _____ __ . _____ . ______ . _ _ $3, 281. 37 
:i\:li cellane us: 
Lumber __ .. ___ . _ .. . ___ ... _ . __ . _ .. __ ... _ . _ . _ . _ _ 878. 89 
Frames and woodwork. ___ .. ________ _ . _____ ._ _ 486. 30 
Gla s ....... ... - -.... -_ ... _ . _ . ... ___ . ___ .. _ _ _ _ 30. 29 
Hard ware . __ _ . _ . _ ...... _______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5. 20 
Brick .. __ _ . ____ . __ .. .. _ . . ____ . _________ . __ . _ _ _ _ 2. 70 
603.38 
Total expenditure .. ____ .. ____ . ______ . ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3, 4. 'i ~ 
Balance July 1, 1 97 . _____ __ _ . _________ . ______ .. _____ __ ___ _____ . _ 115.25 
EXPENDITURES O:F THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
Analysis of expenditure fo1· salaries. 
1 carpenter, 228½ days, at $3 _________ __ ____ - - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ~ 
i ~:~~:~!:~: ~~ ~:;::::IL=~~:==:~== ~==:==::~====~==:=:=:~=====~==::== 1 carpenter, 27 days, at $3 ____________ . _______ - - _ - - . __ - - ___ - _ - - - - - . - - - -
1 painter, 6montbs, at$6,5 __________________ -----------------.---------
1 skilled laborer, 211½ days, at $2 ___ ____ _ . __ ---- ---- --- --- -- ----- - ------
1 skilled laborer, 239 days, at $2_ .. _. _________ - "_ - - -- - - -_ - - - -_ - - - - - - - - - - -
1 skilled laborer, 158 days, at $2 ____ . ____ . _____ - - - .. - - - - - . - - - - - - - _ - - - - - --
1 skilled laborer, 2 months, 81 days, at $55 _____________________________ _ 
29 
$685.50 
81.00 
81. 00 
81.00 
390.00 
423.00 
478.00 
316.00 
256.87 
Total expenditure for salaries_ . _ . _____________ . ______ ... ______ .. __ 2, 792. 37 
NATIONAL MUSEUM-BUILDING REPAIRS, 1897. 
Abstract of disbiirsements made by William W. Karr, disbursing clerk, Smithsonian 
Institution, from July 1, 1896, to June 30, 1897. 
'Eji,; 
To whom paid. ~~ S 5 Amount. To whom paid. 
:;:jl> 
z 
Pay roll, services ...•... ······-- · 1 $306. 50 Chas. J. Fanning, slate work. ___ 14 $395.00 C. G. Van Hook, services _______ 2 75. 00 E. E . Jackson & Co., molding. __ 15 12.00 Pay roll, services ______ . _________ 3 299. 00 Holbrook Bros., glass _______ ____ 16 11.00 
Church & Stephenson, lumber. 4 78. 89 J. H. Chesley & Co., hardware __ 17 5.20 
Wm. Seely Hutchinson, services 5 19. 00 Pay roll, services ____ ...... ______ 18 229.00 Pay roll, services ____ . ______ _____ 6 328.00 Do ___________________________ 19 124.00 
E. E. Jackson & Co., doors and J. T. Walker Sons, sand, bricks, 
frames __ _____ ---··- ____ -····--- 7 420. 80 etc __ ___ ···--·--··-----------··· 20 2. 70 Pay roll, services ______________ ·- 8 596. 79 Pay roll, services _____________ ___ 21 186.0IJ 
E. E.Jackson & Co., lumber ____ 9 15. 50 W. E . Crossingham, services ____ 22 8.00 Pay roll, services .. ________ . _____ 10 344. 08 C.l.!as. Rabbitt, services ____ ···--- 23 8.00 
Bolhrook Bros. , glass ___________ 11 19.29 
E. E. Jackson & Co., walnut Total disbursement_ ______ 
-----
3,884.75 
transom _____ . ___ .. _ ...... _ .... 12 38.00 Pay roll , services ____ . _______ ____ 13 363. 00 Balance July 1, 1897 ________ 
-----
115.25 
NATIONAL MUSEUM-BUILDING REPAIRS, 1896. 
Balanc._,, as per last report, July 1, 1896 ___ . ___ _ .. _ .. _ ... _ .. _ ..... __ . __ . . $929. 51 
Expenditures froni Jwly 1, 1896, to June 30, 189'7. 
Granito and mosaic flooring. _._ ._ ... _ ... __ ... ____ • _ .... _. __ . _. $799. 62 
Paints and brushes .. _. __ .. _. ___ .... _ .. ___ . __ __ . _ .. ___ . _. _ _ _ _ _ 100. 33 
Lumber _. ____ .. _. __ . ____ ...... _ ... __ .. _. ___ ... ___ . ___ .. __ . ___ . 3. 24 
Advertising_. _________ .. __ .... ____ .. __ . __ . __ . ____ . . __ ______ .. 24. 94 
Total expenditure . __ . _________ . . ___ . _______ . __ . __ . ____ .. _. ____ _ 928.13 
Balance July 1, 1897 __ ____ . __ _ .. ___________ . __ . _ _ _ _ _ _____ ___ . __ _ 1. 38 
Total expenditure of appropriation for lmilding repairs, 1896. 
Appropriation ........ ____ ....... _ .. _. __ .. _. __ . ______ ... __________ . _. _ .. $4,000. 00 
Expenditure: 
Services. __ . ___ ._. ______ .. . _ ... ___ .. __ .. _ . .. _. ___ . __ .. __ .. 81, 965. 15 
Granito and mosaic pavement_. ______ ___ . ____ .. _ .. _ _ _ _ _ 1, 399. 62 
Pain ts._. __ . _____ ... _____ ... _ ... ___ . _____ . _ . __ . __ . _ . __ . _ _ 489. 31 
Glass ____ . __ .... _____ _ ... __ .. ___ .. _ ... ______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28. 00 
Advertising . _ . . _. ________ . _ .. __ . __ . _. _____ .. _____ .. _ _ _ _ _ 63. 13 
Lumber __ . _. _____ . _______ . ____ _____ ... _. _. __ . __ .. _ . __ . _ _ 12. 24 
Hard ware . _ . ___ .. ____ . _______ ... ______ . __ __ __ _ . ______ . _ 6. 42 
Brick, cement, etc . ______ .. _. _. __ . __ .. ______ . ____ .. _ .. _. 23. 50 
Brushes . _ ... ___ . ___ .. __ . _ .. __ .. __ ... _____ . _____ . __ . ___ . _ 11. 25 
Total expenditure . _ .... _____________ . _. _____ . _. _____ ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3, 998. 62 
Balance July 1, 1897 . __ . __ .. _. _ ... _. _ ... __ .. _ .. ___ .... _ .. _. _ . .. . . 1. 88 
30 EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
NATIONAL MUSEUM-BUILDING REPAIRS, 1896. 
Ab tract of disbursements made by William W. Karr, disbursing clerk, Smithsonian 
Institution, from Jilly 1, 1896, to June 30, 1897. 
Number 
To whom paid. of Amount. 
Geo. F. Muth & Co., paints, etc ________ ------ ---------------··---------- ---------National Building Register,advertising_ ------------ ___________________________ _ 
Barber & Ross, granito flom-ing __________________________________ ·--------- _____ _ 
E. E . Ja-ekson & Co.,lumber ________ ___________________ ----- -- -- __________ _____ _ 
Evening Star Newspaper Co., advertising- ---------------~- ---------- --------- -Geo. F. Muth & Co., brushes _______ ____ _____ ____________________________ ________ _ 
voucher. 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
$89.08 
10. 26 
799. 62 
3.24 
14.68 
11.2:) 
Total disbursement _____ ·--------------------------------·-------- ----- ----- ------ ---- 928.13 
Balance July 1.189i ____ __ __ --- - ________________ · ______ ------ -------------- ------ ---- ---- ------ 1.38 
NATIONAL MUSEUM-BUILDING REPAIRS, 1895. 
Balance July 1, 1896, as per last annual report. ________________________ ____ $4. 78 
Balance carried, under the provisions of Revised Statutes, section 3090, by the 
Treasury Department to the credit of the surplus fund, June 30, 1897. 
NATIONAL MUSEUM-GALLERIES, JULY 1, 1896, TO JUNE 30, 1897. 
Receipts: 
Appropriation by Congress for the fiscal year ending June 30, 1897, "for 
the erection of galleries in two or more halls of the National Museum 
building, said galleries to be constructed of iron beams, supported by 
iron pillars, and ptotected by iron railings, and provided with suitable 
staircases, the work to be done under the direction of the Architect 
of the Capitol, and in accordance with the approval of the Secretary 
of the Smithsonian Institution." (Sundry civil act, June 11, 1896.) __ $8, 000. 00 
Expenditures. 
Salaries ... _ .................. __ . __ _____ .. ___ .. _ _ _ _ $246. 25 
Special services_ ... _ . . _. __ . ____ .. ____ . . .... ____ . _. _ 272. 78 
--- $519.03 
Steel beams and iron columns ______ .... .. ________ .. _ 3,200.00 
Drawings and blue prints_ ._. __ .... __ . __ . ___ . _ _ _ _ _ _ 141. 95 
Brick, and. cement. graveL _____ . _. _______ .... _ .. _ 54. 05 
Advertising proposals .. _____ . _. ____ . _ . __ . _ .. ___ . _. _ 60. 62 
----- 3,456.62 
Total expenditures._ .. _ .. __ __ . __ ______ . ___ . __ .. _ .. . ____ .. _____ __ $3, 975. 65 
Balance July 1, 1 97. ______ .. ___ . _. __ . ___ . ______ _ . ____ . __ ___ . __ . 4,024.35 
Analysis of expenditure for salaries. 
1 skilled laborer, 3 months, at $55 _____ _______________ ____ __ ___ .. __ . __ _ 
1 la borer, 1 month ___ ... _ . ______ . _______ . ________ . __ ___ __ __ . _________ _ 
1 laborer, 26 days, at $1. 50 . _ ..... __ .. __ . _ .. __ . ___ .. __ . _ ... ____ . __ .... _ 
$165.00 
42.25 
39.00 
246.25 
EXPENDITURES OF 'l'HE SMITHSONIAN INSTITUTION. 31 
GALLERIES, NATIONAL MUSEUM, 1897. 
Abstract of disbw·sement.<i madf by William W. Kar1·, disbursing clerk, Smithsonian 
Institution, from, July 1, 1896, to June 30, 1897. 
I~;..; 
To whom paid. 
Edward Woltz, blue prints ______ $10.00 
Evening Star Newspaper Co., 
advertising ____ .. . __________ ____ 2 8.07 
W:ashington Chronicle, advertis-In~ __________ ___ ____ _ ·-···· ______ 3 3.20 
David Williams (Iron Age), 
advertising_ ...... .. ________ ____ 4 2.50 
B. F. Taylor, services ____ ......... 5 55.00 
Ewald Schmitt,drawings __ ______ 6 108. 00 
W: ashington Times Co., ad vertis-1ng ____________ ___ _____ ___ _______ 7 6.40 
Edward Woltz, blue prints _____ _ 8 7.00 
C.H. Knight, brickwork _________ 9 40. 75 
B . F. Taylor, services ............. 10 55.00 
C.H. Kn~ht, brickwork ________ _ 11 60.12 
Edward oltz, blue prints ...... 12 12. 15 
W: ashington Tit!\les Co., ad vertis 
w:~th1ii"iboii Post· ·co~; a:a. ~eiiis.- 13 6.40 
1ng _···················-········ ·· 14 8.50 W. ashington Chronicle, advertis-
15 3.00 1ng ______ _________________ _______ 
To whom paid. 
Pay Roll, services ________________ 
James M.Ewing1lumber . ________ C.H. Knift, pr1ckwork _________ 
Cranford avm1> Co.,gi:aveL ___ _ 
Edward Woltz, lue prmts ______ 
Washington Times Co., advertis-ing _______________________ _____ __ 
H. A. ·Streeter, steel and iron-
work _______ _____________________ 
Harry Knight, special services .. 
Wm. H. West & Bro., brick ______ 
Evening Star Newspaper Co., 
advertising _____________________ 
J.T. Walker Sons, cement and sand ____ _____ ____________________ 
Total disbursements __ ..... 
Balance July 1, 1897 .... _________ .. 
~Q) Q).,c:1 S g Amount. 
Po zp-
16 $136.25 
17 89.66 
18 74.25 
19 9.00 
20 4.80 
21 6.80 
22 3,200.00 
2J 8.00 
24 13.00 
25 15.75 
26 32.05 
----
3,975.65 
----
4,024.35 
ASTROPHYSICAL OBSERVATORY, SMITHSONIAN INSTITUTION, 1897. 
Receipts. 
Appropriation by Congress "for maintenance of astrophysical observ-
atory under the direction of the Smithsonian Institution, including 
salaries of assistants, apparatus, and misceHanaous expenses." (Sun-
dry civil a"Ct, June 11, 1896) _____ . ____ .. __ . ____ .. . __ .. __ . . _ ... _ ... __ . 810,000.00 
Disbiirsements from Jiily 1, 1896, to June 30, 1897. 
Salaries or compensation: 
1 aid, 12 month~, at $133.34 __ _ . _. _ . __ __ .. _______ . __ . ___ _ 
1 junior assistant, 12 months, at $100 _. ___ __ . _ .. __ .. ____ _ 
1 junior assistant, 4 months, at $75 _ .. _. __ • -.- . ____ _ . __ .. 
1 clerk, 1 month, at $100 _ .. _______ . _ .... ____ . ___ . . ___ _ 
1 clerk, 1 month and 8 days, at $40 _ ..... _ .. __ ___ . _____ _ 
1 stenographer, 6 months and 18 days, at 860 __________ _ 
1 instrument maker, J 3 months, at ~25 -----------. ----1 9 months, at$, 0 __ . ___ . ___ . . ___ _ 
1 carpenter, 45 days, at $3 . ___ __ . __ . ___ . . __ _______ __ ___ _ 
1carpenter,6days,at $3. _____________ ___ ____ _______ _ 
1 carpenter, 6 days, at $3 __________ . _ _ _ _ _ _ __ ______ _____ _ 
1 bricklayer, 5 days, at $4 ____ ___ . __ .. ___ .. _____ . _. ___ _ 
1 painter, 8 days, at $2 _ .. __ ___ . _. __ . _. _ .. ___ ... ____ . __ _ 
1 painter, 7 days, at $2 _ . __ . __ . ___ . ______ . _ .. . __ . ___ .. __ _ 
1 fireman, 3½ months 20 days, at 845. ___ .. _. __ . __ ______ _ 
1 fireman. 17 days, at $1.50 ___ _____ . __ · ·· --· __ . _ .. ______ _ 
1 skilled laborer, 2¾ days, at $2.50. ____ . ____ . .. _________ _ 
1 laborer, 3 days , a-t $1.50 . ____ . ____ __ ___ . ___ ___ . _. __ . _. 
1 laborer, 4 days, at $1.50 ____ __ .... ______ ... ____ . _. ___ . 
1 laborer, 8 days, at $1.50 ___ . __ ..... _________ ___ .. _____ _ 
$1,600.08 
1, 200. ·00 
300.00 
100.00 
50.32 
394.84 
195.00 
630.00 
135.00 
18.00 
18.00 
20.00 
16.00 
14.00 
186.77 
25.50 
6.88 
4. 50 
6.00 
12.00 
Total salaries or comrensation ___ . ___ . _. ____ . __ .... . _ 4, 932. 89 
General exper.ses: 
Apparatus __ ·---- __ ___ _ . _____ .. __ ___________ . $1,627 09 
Boo ks _ . ____ . ___ . __ .. ______ . . __ .. __ . __ . __ . _ . . 152. 66 
Freight . ______ . _____ . ____ . _____ . ____ .. ____ . _ _ 23. 46 
Fue 1 _ . • .. __ . _ _ .• _ .. • .••.•... __ • _ _ • • • . 101. 4.2 
ILust::ati :1:s.. ·-----·- -· · · ____ ___ ___ 192.50 
3Z EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
General expenses-Continued. 
Lumber _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - . -. - - - - - - - - . - - . -
Stationery . __ . _____________ . _____ ____ ____ .. __ _ 
Supplies __ .. ____ . ___ . __ _ - _ .. - - - - - - .. - - - -- . - - - - .. 
826.12 
16. 46 
500.96 
----- $2,640.67 
Total disbursements _______ - _ - _ .. - - - - ___ . ___ ... ___ ... __ __ . ______ _ 
Balance July 1, 1897, to meet liabilities .. ______________ .. ______ _ _ 
$7,573.56 
2,426. 44 
ASTROPHYSICAL OBSERVATORY, SMITHSONIAN INSTITUTION, 1897. 
Abstract of disbursements made by William W. Karr, disbursing clerk, Sm,itl'bSonian 
Institution, from July 1, 1896, to June·so, 1897. 
""' 0;; 
;...Q) 
To whom paid. $,§ Amount. gg 
zl> 
Pay roll, salaries . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Do ..... _______________________ 2 
Do_ _____ ____________________ __ 3 
Henry H. Brown,supplies ...... 4 
Z.D.Gilman,supplies ___________ 5 
Geo. T. Ennis, castings---·--____ 6 
,T. H. Chesley~ Co., supplies____ 7 
Pay roll, salanes ______ ______ ____ 8 
Eimer & Amend, supplies_.____ 9 
Eastman Kodak Co., SUPlJlies __ 10 
Montgomery & Co., supplies____ 11 
Melville Lindsay, supplies._____ 12 
James B. Lambie, apparatus____ 13 Payroll,salari s .. _______________ 14 
Judd & Detweiler1 stationery... 15 G o. T.Ennis,ca tmgs _____ . _____ 16 
Church& tephenson,lumber __ 17 
M.E.Kahlcr,apparatus --------· 18 
M lvill Lindsay,supplies ---··· 19 
Leggat Bro., books.·----------·· 20 
Pay roll,salaries .... -··-------··· 21 
.l'rI. .Wh eler, services . _____ ·· -- 22 
Warn r & wa ey,apparatus __ 23 
.Jno. A. Brashear, apparatus.____ 24 
WMbinaton GaslightCo.,gas ___ 25 
Payroll,salari ·-------·-------- 2H 
Richard Taylor,services ... __ ··- 27 
Jno .. J nnifer,services.-------··· 28 
Daniel rnney,R rvices......... 29 
II.Ho!Ta,apparatus ....... ______ 30 
Z.D.Gilman,. upplies -· --· -···-- 31 
,J.T . Davis,8 rvice ··----··---··· 32 
Wiley and Russell Manufactur• 
ing o.ia-pparatus ............ . 
B.F.Tay or,H rvic s ----·······-
ha .H.Knight,upparatus .... _. 
Pay rolli!lalarie. _ ....... _ .. _ ... . 
a than .tt., immons, ervices __ _ 
J . T. Walk r ·ons, supplies .... _ 
,T no. A. Bra~hear, apparatus. __ . _ 
E. J. Pullman, uppli ...... __ .. 
LE.Kahl r, apparatu -·-··-·-
\V.T.&F. B.W aver,supplie ... 
Pay roll. salari s------------· __ _ 
Fran •iii Miller, apparatus--·---
Wasbingt n Ga light Co., gas .. 
K nn('dy Du P row, appa-
ratus .... __________ --·-··-···-- _ 
Jam H.Mc ill, supplie ·-···-Henry H.Brown, suppli. _____ _ 
Jam R B.Lamhi ,suppli ...... . 
Wm. H. W .·t Br ., supplie 
.J.:Ofr 'ubbin o,. supplies .. _. 
,J. 'arlmtt, supph ·····---····· 
Roch star amera o, appa-
ratus ·-···· --···· _ --··· ...... -· 
Pay roll, salari ·-·-···- ··-· ·--· 
Eimer Am nd,. uppli -····-
I.E. Kahl r a paratus ..... ___ 
Johnson Bros., fu 1. ..... ____ .... 
Pav roll, salari 
Win. W 1 y on, book.-·-·--
Wm. L . 1d n drawings ..... . 
33 
34 
3.5 
Jfj 
37 
3!l 
39 
40 
41 
42 
4,'3 
44 
45 
46 
47 
4 
49 
50 
51 
52 
r,a 
5-1, 
5,j 
5(l 
57 
58 
5!) 
60 
S169.17 
199.17 
186.67 
1. 20 
.60 
1.51 
t-.79 
197.17 
19.53 
12.00 
2.44 
.50 
1. 40 
186.67 
7. 50 
11.85 
26.12 
4.00 
4.13 
5.00 
194. 05 
10.32 
60.00 
25. 75 
17. 70 
151. 67 
4.50 
6.00 
12.00 
3.88 
2.30 
6.50 
9.17 
20.00 
3.50 
167. 67 
25.50 
. 90 
154. 00 
1. 70 
2.50 
7. 00 
151. 67 
1. 50 
14 80 
70. 00 
16.60 
4.25 
5. 77 
28.00 
5.55 
43.92 
31.50 
151.07 
11.!10 
2.50 
JO. lU 
151.fi7 
l. 51 
109.50 
To whom paid. 
Z.D. Gilman,supplies ·-· ....... . 
James B. Lambie, supplies_ .... . 
Johnson Bros., fuel ______ ---·--· 
The National Mortar Co., sup-plies._ .... ________ ---· ________ .. 
Wm.G.Johnston & Co., books .. 
Gustav E. Stechert, books _____ _ 
United Typewriter and Sup· 
plies Co., supplies _______ ____ '._ 
United States Express Co., freight. ______ -···-. ___________ _ 
Adams Express Co., freight .... 
Pay roll, salaries .. ____ -···--··--
A. Nachet, apparatus .... ·---·-· Payroll, salaries __ ______________ _ 
Johnson Bros., fueL ____________ _ 
Gustav E. Stechert, books ..... . 
Corbett Mill Supply Co, appa-
ratus . _. _. __ ..... _____ . _______ . _ 
Henry H. Brown, supplies .... --
Payroll, salaries . ______ ···-. ___ _ _ 
R. Carter Bal~antyne, supplies .. 
C. J. McCnbbm Co.,supphes ___ . 
Royce & Mar<>an. apparatus ._ .. 
Washington GaslightCo.,gas ... 
Western Union Telegraph Co., 
miscellaneous __________ .... ·-·· 
Pay roll, salariAs. _ -···· ____ . -···· 
J. Car butt, supplies_.-··- .. ---·· 
United States Express Co., 
freight.·--- ____ --·- __ .... ····--
Pay roll, salaries._-·--- .... ---·-· 
Do--·· -·--··· ···- ·-- ·--···- ·--
.A dams Express Co., freight ._ .. _ 
Wm L. Speiden,drawings __ ____ _ 
Pay roll, salaries .--·- ____ .... ___ _ 
M. Du P erow, supplies. ___ -----· 
Geo. T Ennis, castings._ .. _ ... _ -
,James B. Lambie, supplies ..... . 
Henry H. Brown, supplies .... _. 
Z. D Gilman. supplies .... ... ... . 
J. H. Chesley & Co., supplies ... Qn1:1en & Co , supplies ... _ .. _ .... 
Ea':ltman Kodak Co., supplles .. _ 
Johnson Bros., fueL ._ .. _ .. _____ _ 
James B. Lambie, supplies--···· 
Melv11le Lindsay, supplies ..... . 
The Macmillan o, books.-··---
Geo. F. Muth & Co ,stationery .. 
Pay roll, salaries ·-···· ........ . . 
Wahington Gaslight Co,,gas. __ 
A.J. Jones, services. _____ .--··-· 
Pay roll, . alaries ____________ ... . 
Johnson Bros . . fueL. __ . _ ... __ .. . 
C. G. Abbot, traveling expenses 
Easton & Rupp1 supplies ...... __ Jame-; B.Lamln . supplies ..... . 
Henry arey Baird & Co., book 
Pay roll, salaries ·-···-··-·--· ·--
M. A. ed Dry Plate Co., appa-
ratus .... ________ -···_---· ..... . 
Henry H. Brown. !:!upplie ·-··--
1 Wm. L. pe1den, illustrations .-· 
""' C •· 
;... C) 
$,§ Amount. gg 
zl> 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
5 
86 
87 
,88 
139 
90 
:n 
92 
93 
!M 
()5 
00 
!J7 
9 
99 
1()0 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
$5.17 
12. 70 
10.14 
6.00 
11.00 
16.50 
108.00 
1.30 
3. 75 
208 28 
235 95 
204.17 
15. 21 
66 65 
2. 90 
2.26 
2(\4.17 
5 85 
3.04 
25.00 
17.20 
. 66 
2Q.U7 
12 . .24 
6 ]l 
204 17 
20117 
3 35 
4t00 
204.11 
9b 
l.4J 
6.22 
2 .00 
1.35 
. 98 
4.lU 
2 45 
oo.49 
4 57 
23.5 
1. 95 
1.57 
204.17 
16 70 
750 
1 l 67 
20. 
2 2-5 
. 4,j 
5 23 
2.00 
219 li 
13 i 
2. ;o 
1000 
EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 33 
Abstract of disbiirsements made by vVilliam, W. Karr, disbursing c!erk, Smithsonian 
Institution, f rom July 1, 1896, to Jiine 30, 1897-Contmued. 
~ I ..... 0~ 0~ 
h ~ ~~ 
$ ~ Amount. To whom paid. 2-:5 
sg ~g To whom paid. 
Amount. 
~I> zl> 
-------------1 l-----l'- ------------1-- - ---
1 Pay roll, salaries ____________ ---· 1:35 A. D. Maclachlan, stationery_ .. -
Washington Gaslight Co., gas ... 
Warner & Swasey, apparatus .. 
Pay roll, salaries ____________ ___ _ 
G eo.Maier & Son, binding __ __ _ _ 
Jas. B.Lambie , supplies _____ ___ _ 
Gustav E. Stechert, books-- ----
Judd & D etweiler, stationery_. 
Pay r oll, salaries ____________ ___ _ 
Z.D.Gilman, supplies--··-· -----
Geo. White's Sons, castings_----
Eimer & Amend, supplies __ ___ _ 
Adams Express Co .. freight ___ _ 
United States Express Co., freight ___________________ - ____ _ 
Lansburgh & Bro .. supplies---· 
Chas. E . Hodgkin, apparatus ___ _ 
Johnson Bros. , fuel. _____ __ ___ __ _ 
J. H. Chesley & Co., supplies ... _ 
117 
118 
110 
120 
121 
122 
123 
12! 
125 
126 
127 
128 
129 
1:io 
131 
132 
133 
134 
$1.14 
15.40 
872. 00 
219.17 
1. 50 
5. ]6 
39. 65 
6.25 
305.17 
5.57 
.85 
.90 
7.95 
1. V e· 
.45 
7. 75 
10.14 
4.25 
I 
B.F.Stevens, books ___ __ __ ______ 136 
Henry H. Brown, apparatus ____ 137 
Henry J. Green, apparatus ______ 138 
Jas. B. Lambie, supplies _________ 139 
Geo. T. Ennis, castings _____ _____ 140 
M.Shughrue,apparatus ________ 141 
Janet Mc William, apparatus __ __ 142 
Wm. L. Speiden, illustrations .. _ 143 
W. H. Butler, supplies. ___ ·· ------ 144 
M. Du Perow, supplies·-··-·--- - 1
1
4
4
-~ 
E. J. Pullman, supplies__________ u 
Fred. A . Schmidt, supplies __ ____ 147 
Geo. F. Muth & Co., supplies ____ 148 
Total disburs~ments ___ ___ __ __ _ 
Balance July 1, 1897 ___ ___ ____________ _ 
ASTROPHYSICAL OBSERVATORY, 1896. 
$377.17 
6.90 
1. 66 
14.40 
6. 64 
5. 40 
21.82 
41.00 
31.00 
1.50 
.84 
1. 00 
1.00 
19.15 
7,573.56 
2,426.44 
Balance July 1, 1896, as per last report _______ ____ _ . _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $698. 25 
Disbursements, July 1, 1896, to J iine 30, 1897. 
General expenses: Apparatus. __ __ .. _____ _________ . ___ .. _____ .... _ ... . ___ .. __ .. _. _ 
Books_ _ _ _ __ . ______________________ .. _ . _ .. _ . _______ .. _ .. _ .. . _ 
Heating.apparatus. __ ._. _. _____ ... __ . _ _ _ . _____ . __ . __ .. ____ _ . 
Freight _____ .. __ __ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ ... ___ .. . ____ . _. -- __ . . _ .... - .. 
Supplies~ . _. __ . _ . _. ___ . _ . _________ __ ______ __ . __ . . ______ . 
$289 .07 
74. 75 
195.00 
2.55 
80.38 
Balance July 1, 1897, to meet liabilities ________ _ ._ .. ___ ____ __ ______ _ 
• 
641. 75 
56. 50 
APPROPRIATION, ASTROPHYSICAL OBSERVATORY, SMITHSONIAN, 
INSTITUTION, 1896. 
Abstract of disbursements ma,de by William vV. Karr, disbu1·sing clerk, Smithsonian 
Institution, from J uly 1, 1896, to J iine 30, 1897 . 
..... ..... 
c~ o;_; 
;..,<l) ;... Q:> 
To whom paid. 
<l) ,O 
Amount. To whom paid. 
<l) ,.q Amount. ,D 0 ,D 0 
s ::I s p Po Po z1-- zl> 
United States Express Co., Woodward & Lothrop, supplies. 206 $0.66 freight _____ ___________ ________ _ 186 $0. 35 Royce & Marean, supplies ______ 207 .24 
Adams Exlress Co., freight ____ 187 1.50 E. J. Pullman, supplies .. .. _____ 208 4.31 
Easton & udd, supplies ___ . ____ 188 2.63 Kennedy& Du Perow,supplies. 209 6.60 Geo. T . Ennis, castmgs __ ________ 180 7.36 Harry M. Schneider, supplies __ 210 1.53 
l',I. E . Kabler , apparatus _______ __ 190 3.00 J. T. Walker Sons, supplies ____ 211 .60 
Fred.A. Schmidt, supplies ______ 191 .50, Jno. A. Brashear, apparatus __ __ 212 135. 00 
Jl.ielville Lindsay, supplies ______ 192 .50 Warner & Swasey, apparatus .. 213 132.21 
R. Carter Ballantyne, supplies .. H13 1.09 Geo. White & Sons, castings ____ 214 11.50 
"\Vashington Gaslight Co., gas __ 194 8.00 B. F. Stevens, books _____________ 215 3.51 
Z.D. Gilman, supplies ___ ____ __ ___ 195 1. 35 Karl W. H eirsemann, books ____ 216 2. 70 
Herdic Phaeton Co., miscella- Fredr. Viewt & Sohn, supplies . 217 36. 73 
neous ____ . __ ___ ___ _____ __ .. ____ 196 3.00 vVm. L. S,F,ei en, miscellaneous. 218 15.00 
J. H . Chesley & Co., supplies ____ 197 . 81 Johnson em. Reg. Co., heating 
Adams E xpress Co., freight .... 198 . 70 apparatus _________ __ ____ _____ _ 219 195. 00 
Seaton I'erry, supplies ___ . . ___ __ 199 . 64 Gustav E. Stechert, books ______ 220 21.00 
James B . Lambie, supplies ____ _ 200 8. 71 ·wm. Wesley & Son . ____________ 221 2.94 
J ohn F. Ellis & Co., supplies ___ 201 .20 ---
Washinfaton Gasliiht Co., gas .. 202 22.88 Total disbursem eI:ts. _____ 
- -- - -
641. 75 
Macmil an & Co., ooks _________ 203 7.87 
---
Geo. F. Muth & Co.i supplies. __ 204 .68 Balance July 1, 1897. _______ _____ 
-----
56.50 
W . H . Butler, supp ies __________ 205 .45 
- - ---
H.Doc. 93-3 
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ASTROPHYSICAL OBSERVATORY, 1895. 
Balance July 1, 1896, as per last_ x:eport _ - - - . - - -- - -.- - - ... - - - _ - _ - -- ___ ··.- - _. ___ . S4. 42 
Amount carried under the prov1s10ns of the Revised Statutes, sect10n 3090, 
by the Treasury Department to the credit of the surplus fundJune30, 1897 3. 48 
Balance July 30, 1897 ___ _________ . __ __ . ____ _____ _____ _ . __ 
NATION AL ZOOLOGICAL PARK, 1897. 
Appropriation by Congress" for ccmtinuing the construction of roads, 
walks bridges, water supply, sewerage, and drainage; and for grad-
ing, pianting, and otherwise improving the grounds; erecting and 
repairing buildings and inclosures, care, subsistence, transportation 
of animals, including salaries or compensation of all necessary 
employee , and general incidental expenses not otherwise provided 
for, sixty-seven thousand dollars, one-half of which sum shall be 
paid from the revenues of the District of Columbia and the other 
half from the Treasury of the United States, and of the sum hereby 
appropriated five thousand dollars shall be used for continuing the 
entrance into the Zoological Park from Woodley lane and opening 
driveway into Zoological Park from said entrance along the bank of 
Rock Creek, and five thousand dollars shall be used toward the con-
struction of a road from the Holt Mansion entrance ( on Adams Mill 
road) into the park to connect with the roads now in existence, 
including a bridge across Rock Creek." (Sundry civil act, June 11, 
. 94 
1 96) _ .. __ . .. __ . . __ . . __ _ .. _ .. _ .. ___________ . __ ... ____ . __ _ . _____ __ . _ _ _ $67, 000. 00 
Disbursements, July 1, 1896, to June 30 , 189'7. 
Sa!aries or compensation: 
1 uperintendent, J 4 months, at S~?~-83 ----------------1 8 months, at S·.2n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ____ _ 
1 property clerk, 12 months, at $125 __ ____ __ ____ ____ . __ _ 
1 clerk, { ~ :~~~~:; :t ~~~ ~:: ~:: ~ :::: ~ :.·:: ~: ~-: ~:: ~: : ~ ~:: 
1 stenographer, 12 months, at 852.50 __ . __ _ . ___ _____ ____ _ 
1 copyi t, 12 months, at $50 ____ ___ ________ . __ ___ ______ _ 
1 copyi t, 7 days, at 8-:iO _________ .. _. _______ ____ _______ _ 
1 typewriter, 20 days, at 81 - . __ . ____ ___ . __ __ _____ ______ _ 
1 head keeper, 12 months, at 8100 ____ ____ . __ _ .. _ _ _ ____ _ 
1 keeper, 12 months, at $60_ _ _ _ _ ____ ___ ___ ___ __ ___ . . __ _ 
1 keep r, 12 months, at S60 ___ __ _____ _____ _ . _______ ___ _ _ 
1 keeper, 12 months, at SGO _. _________ . __ ___ . ______ . ___ _ 
lkeeper, 12month, atS60 _______________ ___ __ _______ _ 
1 keeper, 12 month , at 860 ___ ___ _____ ______ __ . ____ . ___ _ 
lkeeper, 6months, at S75 ___ ________ ____ ___ ___ ____ _ _ 
1 foreman, months, at $75 _____ ___ ..... ___ _______ ______ _ 
1 as i tant foreman. 12 months, at S"O ________ _________ _ 
1 land cape gard ner , 4 days. at 83 ____ __ ___________ __ _ 
1 blacksmith, 12 months. at $75 __ ______ __ __ . ____ ___ ___ _ 
1 as istant black mith, 12 months, at S60 ______________ . 
1 carpenter , 12 m onths, at $75 . __ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ________ _ 
1 watchman, 12 months, at '60 ___ ____ _____ _____ _______ _ 
1 watchman, 12 months, at 50 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________ . __ 
1 watchman, 12 months, at 50 ______ ___ __ _____ _____ ____ _ 
1 watchman 12 months, at s-o ____________ ___ _____ . _. __ 
1 workman , 6months, at $60 ______________ ______ ____ _ _ laborer, 6 months, at 50 ___ ___ . __ _______ ___ ____ ____ . 
1 workman r: month 1 days, at $,30 _____ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 workman, 12 months. at ·50 ___ __________ . ___________ _ 
lworkman, 12 months at '50 ___ __ ___ ________ __ ____ ___ _ 
1 laborer - month , at 35 ______ ______ ____ ______ _____ _ 7 months at 45 _____ . ___ . ____ _____ __ .. ___ _ _ 
liab r r, 2month 10days , ntS45 ____ ________________ _ 
1 a borer 12 month at $30 . _ _ _ _ . ______________ . ___ _ 
$833.32 
1, 800.00 
1, 500.00 
420.00 
375.00 
750.00 
600.00 
11. 29 
20.00 
1,200.00 
720.00 
720.00 
720.00 
720.00 
720.00 
450.00 
600.00 
720.00 
252.00 
900.00 
720.00 
900.00 
720.00 
600.00 
600.00 
600.00 
360.00 
300.00 
27!:.l.03 
600.00 
600.00 
175.00 
315.00 
105.00 
600.00 
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Salaries or compensation-Continued. 
1 laborer, 11 months 19 days, at$50 ___________________ _ 
1 laborer, 12 months, at $50 __ - _______________ _____ . ___ _ 
1 laborer, 12months, at $50 ___________________ ________ _ 
1 laborer, 12months, at $20 __ _______ ----··- - ----·· ------
$580.65 
600.00 
600.00 
240.00 
Total salaries or compensation _______________________ . __ . ______ $23 526. 29' 
Miscellaneous: -
Buildings _ . ______________________ - __ .. - - - . - - - - . - - - - - - -
Building materials _ .. _ .. __ ___ . _ _ _ _ _ . _. - - - - - - - - ______ . 
Fencing and cage materials ____________ .. __ .. _ . ________ . 
Food __ . _. _ .. _ .. _ ... __ _ . . . _ - - __ . - . - . .. - - - - - - - - .. - - - - . - - . 
Freight and transportation_ .. ___ ._ .. _. _______ ... _____ .. 
Fuel . _ . _ . __ .. _. _ -·- _ .... __ ... .. .. _______ - ___ .. . ___ . ___ _ _ 
Lumber _____ . _ . _. ____ . _ ... _____ . ______ . ___ __ _ ... __ . ___ _ 
Machinery, tools, etc _________ . ___ . ____ . ____ .. ______ . __ _ 
Miscellaneous __ ... __ . ______ . _____ .. ______ . _ .. _ ·.. __ . ___ _ 
Paints, oils, glass, etc .. _ . .. _ .. _ .. ___ .. _ ... . __ . ____ .. . . _. 
Postage, telephones, and telegraph_. __ _ ._. __ . ___ . _ .. _. __ 
Road material, grading, and bridges. _____ _______ .. . _. __ _ 
Surveying, plans, etc .. . _ ... ___ .. _. __ . __ . ___ .. ___ . ___ _ 
Stationery, books, printing. etc_. __ . __ ._ .. __ .. __ ____ ___ _ 
Trees, plants, etc _ ... ___ . _ .. __ . ____________ . ___ ... ' . __ .. _. 
Water supply, sewerage, etc __ ..... _. ________ .. _. __ .. _ .. __ . 
110.41 
762.82 
1,421.91 
4,829.14 
877.80 
557. 78 
1,757.02 
1,060.89 
1,019.88 
217.11 
189.98 
11,559.49 
200.00 
348.75 
1,178.21 
229.41 
Total miscellaneous . __ . __ __ ._ .. __ ___ ~ ____________ .______________ 26,320. 60> 
Wages of mechanics and laborers and hire of teams in constructing 
buildings and inclosures, laying water pipes, building roads, gut-
ters, and walks, planting trees, and otherwise improving the ,grounds: 
1 laborer, 365 days, at$2 ____ _ -------------------------- $730.00 
1laborer,259½days,at$1.50 ____ __ ______________________ 389.25 
1 laborer, 336¼ days, at $1.50 ___ __ _ _____ _ ______ ____ __ __ _ 505.12 
1 1 b J 26 days at $1.25 . .. ___ . ____ _ . ______ .. ___ . _ _ _ 32. ,50 a orer, 1263 days, at $1.50____ ______ _________ _ _______ 394.-50 
l laborer J 14 days, at S1.'i~- _ ___ ____ _ ___ ___ ____ __ _ ___ 24. 50 
'1191 days, at$1.n0._________________ _________ 286.51 
1
20½ dl:tys, at $1. ________ . _______ . __ _______ . _ _ 20. 50 
1 laborer, 1641 days, at:,1.25_ __ ________ ___ __ __ ____ ____ 205.32 
· 7l¾days,atS1.R0___________ __________ _____ 107.62 
1 laborer, j 1~¼ days,, a~ $1.I5 - - - - - - - - - - - . - - -- - - - - - - - - - - 24. 06 1 2o4J days a11 $1..)0 _________ . ___ ____ ___ .. _ _ _ _ _ 381. 38 
l laborer j 14 days, at $1.50 ______________ . ____ __ ___ _ __ 21. 00 
' / 141 days, at $1.25 _ .. __ . _____ . _. _____ __ ___ . _ _ 176. 25 
l labo1~er, 60 days., at $1.50 . _________ ___ . __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 90. 00 
1 la borer, 195¾ days, at $1./50 __ . ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 293. ·63 
llaborer, 27¼ days, at $1.50 . ____ . ___ . _ . . __________ . _ _ _ _ 40. 87 
1 la borer, 271 ¾ days. at $1.!i0 _____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 407. 63 
1 laborer, 255¾ days, at $1.50 ___________ __ , __ ___ ____ _____ 383.62 
l laborer J 14 days, at $1.75 ... _. ________ -~ _______ .. _ __ _ __ 24. 50 
' 1137¼ days, at $1.50. ___________ . _________ .. _ _ 206. 25 
1 laborer l 1! days, at.:f,l. 75 - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 24. 50 
' I 208 days, at $1. 50 __ ___ ____ . __ . _____ . ___ . _ _ _ _ 387. 00 
1 laborer, 341¾ days, at $Ui0 _______ . _____ _____ ____ . _ __ _ 512:63 
1 laborer, 154¾ days, at$1.50 ______ _ ------------·-· _____ 232.12 
1 laborer, 338¼ days, at $1.50 _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ ___ _ ___ ____ 508. -11 
1 laborer, 167¾ days, at$1.50. ___ ·---------- -----·------ 250.89 
1 laborer, 72 days , at ~1.50 ... _ .. _. ________ . ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ 108. 00 
1 laborer, 176½ days, at $1.fi0 _ ___ ______ __ __ _ __ _ __ __ __ ___ 264. 76 
1 laborer, 56¾ days, at $1. 50 ______ . _____ . __ __ _ . ____ . _ _ _ _ 84. 38 
1 laborer, 59¾ days, at $1.25. __ . ____ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 74. 68 
1 laborer, 9¼ days, at $1.25 ____ .. __ . _ . . ____ . ______ _ . _ _ _ _ 12. 19 
llaborer, 10tdays,at $1.25 _______________________ _ .. __ 12.81 
1 laborer, 59¾ days, at $1.25 _____ . _________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 74. 68 
llaborer, 54days, at $1.25______ _______________________ 67.50 1 laborer , 74days,at $1.50______ ___ ___________________ 111.00 engineer, 86 days, at Sl.50 ___ ... ___ -r ____ • _ .• __ • _ _ _ _ _ 129. 00 
11aborer, 10t days,at $1.25 _____________ _ ,_____________ 13.12 
1 laborer, 158 days, at $1.25 __________ .... _. ___ . .. . __ . _ __ __ 197. 50 
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Wages of mechanics ancl laborers, etc. - Continued. 
! laborer, 1 t day , at Sl.25_ -· - --- . ------ - - - - -- - - - - ·· ---
1 laborer, 6 ¼ days, at 81.25 ____ ---- - · ------- - - - --------
1 laborer, 196 day, at $1.25 _____ ___________ ____ _______ _ 
1 1 b . 5 44 days, at $1.25 ______ -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -a Oier, 173days, at $1. 50 _____ ----------------------
1 laborer, 17¼ days, at $1.25 __ _______ . - - - - . - - - -- - - - - ___ _ 
! laborer, 17¾ days, at $1.25 ___ . ____ -- ---- - _. - - - _. _____ _ 
11aborer, 19tdays, at $1.25 _______ --- - --- ----- --------
1 laborer, 263½ days, at Sl.25 .. _. _______ - - -- - - - - - - _____ _ .. 
1 laborer, 208½ days, at $1.25 ______ . _ - - - - - - - . - . . - - _ - ___ _ 
1 laborer, 206 days, at 81.25 ____ . __ .. _____ .. - - - _ - __ c ____ _ 
1 laborer, 10l day , at 'l.25 ___ . _. __ --- ___ . - -· ------ ___ _ 
1 laborer, 4 days, at $1.25. ____________ . ___ _ . ___ __ . _. _ .. 
! laborer, 14;3 days, at $1.25 ______ ----- ·· ------ __ ___ ____ _ 
1 laborer, 70} days, at 81.25 ___ _ ------ - ---- -- -----------
1 laborer, 701 days, at $1.'25. _______ . __ .. ____________ . _ 
l laborer, 10 days, at $1.25 ____________ . _ . ______ ____ ___ _ 
1 lahorer, 65 days, at $1.25 ____________________________ _ 
1 lauorer, 57 days, at $1.25 ____________________________ _ 
1laborer,2 days,at $1.25 ________________ ____________ _ 
1 laborer, 30 days, at Sl.25 _______ . __ ________ . _________ _ 
1 laborer, 6t days, at 82- ________ . ___ . __ - - - - _ - - - __ . ____ . 
l laborer, 5 260 days, at$~ .. ___ . ____________ .... _______ . _ 
114¼ days, at $,.,,.25 ____ . __________ . __ . _. ____ _ 
1 laborer, 29 days, at 5-0 cents __ ___________ . _______ · ____ _ 
1 5 bb~rer, 35} days, at $1.50 ____ ., _______ .. ___ ___________ _ 1 engmeer , 90 days, at $1. 75 ___ . ________ . __ ___________ _ 
1 1 laborer, 9 t days,at$1.50 _______ ~ ____________________ _ 1 tonemason. 8t days, at 54 _____ ____________ __ __ . _____ _ 
~ laborer, 7½ days, at SL _____________ .... _. ____ ___ ____ _ 
1 i weeder, G6¾ days, at 75cents ____ _____ __________ . __ __ _ 
, water boy, 94¼ day , at 50 cents . ____ . . __ . ___________ _ 
\ labqrer, 60 days, at 75 cents. ___ ____ ________ _____ ____ _ 
1 1 weeder, 100 days, at 75 cents ____ --·· ______ . _______ . __ _ t weeder, 124¾ days, at 50 cents ____ . ______________ . ___ _ 
1 workman j 1 1 days, at ~1. 75 _______ . _______ _ . ______ _ _ 
'11 4days,atS1.50 __ ___ ___ _____ ______ __ ____ _ 
1 draft man, 175¾ days, at $2. ____ .. __ __ . ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 painter, 41 <lays, at sa ___ . __ . __ . ____ .. __ _ .___ .. _. _____ _ 
1 carpenter 5 11 days, at S2.80 ____________ .. . __________ _ 
' I 69 days, at ·3 _______ . . ________ . __________ _ 
1 <'arpenter i 9 day , at l:,2.50 . - -.. - - - - -- . . - - - - - - - - - - - - - - -
' 5!3! day , at 82.80 _ _ _ _ _____ ____ . . _____ . _ . 
1 carpent r,32day ,atS2.80 ________________ __ ____ ___ __ _ 
1 carpenter,49day ,at '2. o __ ___ __________________ ____ _ 
1 cn.rp nt r, 5 clays, at 82. o __ . __ __ . _ . _____ . ____ . __ . __ __ _ 
1 carpenter J 57 day , at '2.80 - . - - - - - - -- - - .. - - - - - . -- - - - -
' I 14t days, at $2.50 4 ___ _ _____ _ ______ . ___ . _ _ 
1 ·arp nter, i ~/d~?~~t\~5~~::::: :~::::::::~~:::::::~ 
1 carp nter 5 6 day ,at82. o _____ _ ----- -- --- ----·----· 
' 1 11 days, at '2.50 _. ___ .. ___ . _ .. __ . _. _____ . __ 
1 carpent r , 38¾days, at '2.50 ______ ___________________ _ 
1 carpenter, 47 day , at 82.50 __ ____ ___ __________ _ . _____ _ 
1 carpent r, 34 day, at, 2.50 __________________________ _ 
1 carpent r, 82days, atS2.50 ________________ __ _______ _ 
1 c rp nter, :1½ day, at '2.50 ______________ ·---- - __ ____ _ 
1 ngin r,73day ,atSl.75 ______________ ___ _________ _ 
1 water boy, 2t days, at 7,5 cents ___________ . __ . ______ . _ 
1 water boy 44 day at 50 cents. ____ . _________ ___ .. ___ _ 
1 water boy 105½ day, , at 50 c nt _. _____________ . _____ _ 
1 st nebreaker, 4o cubic yards. at G cents .. ___ . __ .. _ _ 
3/11 cubic yards, at 50 cents_. ___ ._._._ 
1 . ton breaker 33½ u~ic yard , at 60 cents _______ . . __ _ 
' I ... o cu b1c yard at 50 cents _______ . __ _ 
1 tone break r J 2~f cubi<? yards, at 60 cent __ . ___ ____ _ 
' I 2oh cubic yard , at f>O cents. ___ . ____ .. 
$22.81 
85. 31 
244.99 
55.00 
109.50 
22.19 
22.19 
24. 38 
329.37 
373.13 
257.49 
126. 25 · 
60.01 
181. 25 
88. 13 
88 . 43 
12.50 
81. 25 
71.26 
2. 50 
37. 50 
13.ov 
520.00 
32.06 
14.50 
52. 88 
157.50 
147.75 
34.00 
87.50 
49 .69 
47.12 
45 .00 
75.00 
62.13 
316. 75 
276.00 
351.50 
123.00 
30. 80 
207.00 
22.50 
150. 50 
89.60 
137.20 
14. 00 
159. 60 
36 . 25 
191. 10 
25.00 
190.40 
27.50 
96.87 
117. ,50 
85.00 
80.00 
13.75 
127. 75 
16.69 
22. 00 
52.75 
24.00 
16.55 
20.10 
10.00 
12.15 
12.79 
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Wages of mechanics and laborers etc.-Continued. 
1 stone breaker, 3t cubic yards, a t 60 cents __ _______ _ .. __ _ 
1 t b k 
j 36¼ cubic yards, at 60 cents __ . ___ _____ . 
s one rea er, 126cubicyards,at 50cents _______ ______ _ 
1 stone breaker, j 11½ cu~ic yards, at 50 cents ___ .. ___ __ . _ / 30 cubw yards, at 30cents _____________ _ 
1 stone breaker, 37 cubic yards, a t 30 cents _. __ _____ .. __ _ 
1 stone breaker, 4,., cubic yards, at 30 cents _________ ___ . _ 
l weeder, 143¼ days, at 50 cents . _. __ - - - . - - ... - - - _ - - - - - - -
1 wagon and team, 5½ days, at $3.50 __ _ --- ·---- ---- - -----
1 j wagon and team, 39¾ days, 3:t $3.50 ______ ___ _ " __ __ -- ·-
1 horse and cart, 12½ days, at $1.75 ______________ __ -- - . 
1 j wagon and team, 9¾ days, at $3.50 ___ _________ ______ _ 1 horse and cart, 241 days, at $1. 75. _________________ - _ 
1 wagon and team, 1 day, at $3.50 .. ____ - __ - - -- - - __ - .. - _ 
1 wagon and team, 1 day, at $3.50 ________ - _ - - - - - - . _ . . - -
1 5 wagon and team, 2½ days, at$3.50 __________________ _ I horse and cart, 28 days, a t $1.75 _________ __ _____ _ . ___ _ 
1 horse and cart, 2t days, at $1. 75 __ . ____ . __ - - - - . - .. - - - ~,. 
1 horse and cart, 8½ days, at $1. 75 __ __ __ . __ __ ... _ . . . _. __ 
1 horse and cart, 3t days, at $1. 75 __ .. ________ . - - _ .... - _ 
1 horse and cart, 2 days, at $1. 75 ___ ___ .. ___ . __ _ .. .. __ .. 
1 horse and cart, 3¼ days, at $1. '75 ___ __ .. . ____ __ ___ .. ___ _ 
1 horse anu cart, 39 days, at $1. 75 ______ _______ . ___ . _ . ___ _ 
1 horse and cart, 9¾ days, at $1.75 __ ________ ___ ___ _ 
1 horse and cart, 61¼ days , at $1.75 __ __ _____ ... _ ... __ . __ .. 
1 horse, 28 days, at 50 cents _____ _ ._ . __________ _______ .. . __ 
$2.10 
22.10 
13.00 
3.45 
9.00 
11.10 
12.60 
71. 62 
19.25 
139. 12 
21.88 
34.13 
421 . 75 
3.50 
3.50 
8.75 
49.00 
4.37 
14.87 
6.12 
3.50 
5.69 
68.25 
16.19 
107.19 
14.00 
Total wages, mechanics, etc _______ _ .. __ _____ __ __ ___ ..... __ . _____ $15, 586. os· 
Total disbursements ___________ __ ... __ : ___ _ . ________ ___ ___ _ . __ . _ 65,432. 97 
Balance July 1, 1897 , to meet liabilities ___________ . .. _. __ . _._ .. __ 1,567. 03-
APPROPRIATION, NATIONAL ZOOLOGICAL PARK, 1897. 
Abstract of disbursements 1nade by William W. Karr, disbursing clerk, Smit)isonia~ 
Institiition, from July 1, 1896, to June 30, 1897. 
'<-I '<-I 
0 ;.. 0.; 
;.. a:, ;,a:, 
To whom paid. 
a:,,.q 
Amount. To whom paid. 
<ll..q 
Amount. ,QC) ..Oc; s ::l a.:: 0 pO ~~ z~ 
---
Pay roll, services .... . ........... 1 Sl,436.51 Fred A. Schmidt, stationery __ __ 23 S3. 50 
V. Bald win Johnson, fuel. ...... ~ 315. ii4 Jno. B. Daish, food ____ ___ ........ 24 84.2& 
J. W. Magarity, f encing ._- --- -· 3 20.00 Donnelly & Pruett, road mate-
H.P. Reed, road material . . .... 4 54.00 riaL __ .. __ ...... ___ . _. ___ ..... __ . 25 92.64 
Annie B. Milstead, miscella- Thomas I. Keane, food __________ 26 96.77 
ne.ous ____ ________ ____ _______ ___ 5 18.00 Pay roll, services ______ . _________ 27 1,835.94 
J. Sebastian, fencing and cages. 6 10.00 Chas. H. Javins & Sons, food .... · ~~ 13. 9'2 Pay r oll, services ...... __________ 7 1,535.58 Chas. Schneider, food. __ _____ __ _ 33.63 Mrs. Ada Baker, food _____ __ ____ 8 27.90 Danenhower & ';o., food. ___ __ __ 30 50.M 
Skinner & Burrows, roads, etc . 9 500. 00 Thos. Somerville & Sons, road 
H.P. Reed, road material . ..... 10 45. 75 material, $11.50; water sup-Pay roll, services .... ___________ _ 11 1,670.48 ply, etc., $14.13. __ ______________ 31 25.63 
Church & Stephenson, lumber, F.A.Tschi:ffely,;r., food ________ 32 1.38 $447.97; miscellaneous, $10. ____ 12 457. 97 A. M. Brooking, ·reight,etc _____ 33 8.00 
Cropley & Boteler, machinery . 13 3.25 Mrs. Ada Baker, food __ ._ ........ 34 31.00 
PatQ,psco Oil and Grease Co., E. Taussi! & C_o.,_miscellan~ous. 3.5 47.50 
vf.aints, oils, etc __ ___ ___________ _ 14 13. 80 H.P.Ree , bmldm~ material. .. 36 8.00 
M. Duna wad, freight, etc ... _ 15 10.00 T. M. Bond, trees, pants, etc ____ 37 55. 75 
E . Saxton, roa material ._ . . . . _. 16 300.00 Pay roll, services ...... ______ __ _ 38 2,045.80 
S. C. BrigJs. trees, plants, ete: ... 17 378.00 Skinner & Burrows, roads ____ _ 39 125.00 
W. T. & . B. Weaver, machm· G. B. Mullin, road materiaL. ____ 40 90.Q(), 
ery, S6.85: misceJlaneous, $9.25. 18 16. 10 Skinner & Burrows, road ma-
G. B. Mullin, road material . .... 19 18.00 t eriaL ... .. _________________ ____ 41 448.60 
Smith, Kline & French Co., food 20 6.50 Camille Deluca, roads .. __ _______ 42 ;j6.45 
B. A. Hagli, machinery . ____ . __ 21 25.00 Chas. G . Smith & Son, bridges . 43 162. 73 
Geo. _W. no:x: Expr es s Co., Skinner & Burrows, bridges ____ 44 217. 74 
freight, etc: ... _ .. _ .......... _. _ 2'4 24.50 F. W. Okie, freight, etc __ _______ 45 10. 00-
.38 EXPENDITURES OP THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 
Abstract of disbursements made by William W . Karr, disbursing ~Zerk, Smithsonian 
Institiition, from July 1, 1896, to June 30, 1897-Contmued . 
To whom paid. 
Shoemaker & Busch , miscella-
J :i0c~ Pai·1:·ei ,· i:itatfoner-:i ~ = = = = = 
Easton & Rupp, stationery ··--· 
Smith, Kline & French Co., 
cir:~~--Ja;ins -& -so~s~ food==~ 
Chas. Schneider, food ____ _ ··--- -
Mackall Bros. & Flamer, mis-
cellaneous···-. _____ ..... -·--- --
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
Page Woven Wire Fence Co., fencing, etc _______________ .____ 53 
Cecil French, miscelleneous ---· · 54 
Geo. L. Connell. bridges····--- - 55 
ii. P. Reed, building material _. 5o 
W. T. & F. B. Weaver, machin-
ery, '15. 75; miscellaneous, $3.50; water, etc, $30. 7L ______ _ 
J. W. Magarity, road material, 
S52.55; fencing, $27.30 ·----- ___ _ 
Church & tephenson, lumber, 
$437.20; misc llaneous, $5.00 __ _ 
Page Woven Wire Fence Co., 
fcncing,cages, etc -- .. ·-··------
Pay roll, services_ . ____ -·-··-----
'r. M. Bond, trees, plants, etc_ .. 
S._C. Briflf~• bridg_e , SlOO; build-
rngs, ;2.25; feucmg, g9 ____ . ·---
M.. Tregor & Co., machinery, 
tool, etc--·-····--···---·-··---
Dan nhower & Co. 1 food_····---Hygicniclce o., mis 13llan ous. 
Wyckoff, ' amans & Benedict, 
misc Han u · ··· ·---····-·--·-
•Jno.B. Daish, food .. --· · ·· ···----
' 'kinne1· & Burrows, roads._ . ___ _ 
Mrs. AdaBaker,food ... __ ·····--
,I'boma'i T.Kcan , food ____ __ __ ._ 
J.11. Mut !:ilor ervic --·· ·- --· 
<'ranfo ·d Paving o., roads_--·· 
T. R. Mitchell, station ry .. __ --·· 
Thos. omervill & on , water 
Gs~~ty•o:riii ·1i;-1;ridg. ~;:==::: === 
Pay roll, R rvi es .... ·-·-·····-· · 
T. M. Bond,roads ............... _ 
O .B. l\Iullin,f ncing· ···-·······-
<'has. Hunt r, food ...... -··· ... . 
Dauenhow r& 'o.,food ... ..... . 
L wi ,Weaver&Lipphard,mis-
llan ous ... ·--·---····-- --·-· -Chas.H. Javin &, ons,food- ... _ 
Tho . T.K •an , food .. ·-··· ··----
+<•o. F. Muth & o., paint , oils, 
•Ir'--····-----·········-········ Jam s II. Mc· ill, building ma-
t rial, . 73; roads, 73 60 • ... _. 
.To .. facc,fr ight .... .. ··-······· 
P ct 'l' H ud r son & 'o., tr er;, 
plants, tc ........ _ .... ···-···· 
Skinnf>r & Burrows, roads ..... . 
Do· ·······················-· 
h_.!):S·~.?· , !11ith & , on, roads, 
:;i-3.,} ... ; br1dg , fl.·-·········· 
f 'r. & F. B. Weav r, ma-
chinery. 0. ; mi cellaneou~. 
, I !.iO ...•.. .• ....•......... -···· 
,J . Lohmann. mis· llan ous .... . 
J 1 I. 'he I y & o., fencing, 
~!?1.11: machinery, 'f>3.60; 
building mat rial, '43.!12 ... 
Chru . chn ider, food •....... _ 
Barber Asphalt Paving o., 
mi ceJlan ous ................ . 
Barber & Ro , building mate 
rial, !. l; miscellaneous, 
;7. •••••••••·•••••••••·•••••••• 
57 
58 
59 
00 
01 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
7 
79 
0 
81 
82 
8:3 
84 
85 
80 
7 
88 
80 
00 
91 
!)2 
!l3 
To whom paid. 
..... 
0 •· ~ ~ 
s°g Amount. 
•;:J 0 
z> 
f----~1--------------1-----
$6.00 
8.60 
6.00 
19.03 
15.o0 
36.09 
2.35 
399. 00 
5.00 
179. 86 
19.80 
49.96 
79.85 
4 442.20 
235.00 
2,233. 78 
201. 4'1 
111.25 
3.00 
79.38 
17.54 
.55 
83.58 
370. 40 
30.00 
94.25 
26.00 
778. 29 
26.25 
41. 65 
253.44 
2,167.43 
103.80 
15.00 
198. 45 
98. 91 
6.00 
21.80 
96.57 
9. 68 I 
162.33 
9 00 
25.00 
434.67 
370. 76 
99.52 
55.07 
1 .00 
19 .63 
34..9::l 
6.20 
,12.ng 
L. W. Purinton, freight .. _ ..... _ 
Ames Plow Co., machinery __ . __ 
Chas.G.Smith & Son.,roads __ .. 
T. M. Bond, roads, $123.17; tree.;, 
plants, etc.,_S2o.18 _____ ___ _ . -. __ . 
Edw. S. Schmid, food, 814; mis-
cellaneous, $3 ____ . ·---· ____ --·-
H.P. Gilbert, roads --·-··--- - ___ _ 
Remsburg & Elliott, miscella-
neous·-----·- --· -_-·- ---· ---- ·. J:no. B. Daish, food ____ ·---. ____ _ 
Chesapeake and Potomac 'l'ele-
phone Co., postage, telegraph' 
ing and telephoning . ____ -·--·· 
F r ancesB. Johnston, stationery 
Skinner & Burrows, roads_--··-
Pay roll , services. _________ .·----
Mrs. Ada Baker, food·----·-----
D. E. Buckingham, miscella-
neous·- -·-··- ·· ---·-·--·-·· ----
J. B. Kendall, pridges-·----·----
Pl:l"illips & Juenemann, miscel· 
laneous ··- --- ··---·. ----- _ - ----
Cranford Paving Co., road ma• 
teriaL ·- ___ . _ ---·. ____ . __ .. __ -· _ 
W. H. Black burne,miscellaneous 
Pay roll, services _____ _ ·--·-· ___ _ 
W . T. Burrows, r oads ___ _______ _ 
Church & Stephenson, miscel · 
laneous, 2;5; lumber, $428.48 __ _ 
T. M. Bond, lumber, $53.50; 
bridges, $21; trees, etc., $16; 
roads, $12.25. ··-·- _. ·---- ·-·-·- _ 
J. H. Mutchler, servicfls ____ -- -- · 
W . T. & F . B. Weaver, fencing, 
S6.60; machinery, $2.22; mis• 
cellaneous, 82.55_ .. ________ . -- _. 
H. M. Schneider, machinery ___ _ 
Littlefield, Alvord & Co., mis· 
cellaneous _. · ---·. ---·- ____ ··· -
Skirner & Burrows,roads_ .. __ _ 
S. C. Briggs, bridges, S±0; r oads, 
82.50 .. -- .. ---···---· ·-----·--- -· 
::;boemaker & Busch, miscel· 
laneous. _____ ·--· ____ · --- ---· __ 
C. M. Bell, stationery __ ---·· ·-- · -
T. R. Mitchell, stationery_ . ____ _ 
Fields & Trail, food. S3.29; mis-
cellaneous, $2.06. __ . ____ ---· ··--
Milville Lindsay, miscellaneous . 
Danenhower & Co., food·- -··· ·-
Western Union T elegraph Co., 
postage, t elegraphing, and 
telephoning · · --- - _____ ... ___ _ _ 
T . M. Bond, roads, 8121.03; trees, 
plants, etc., 8±5.39 ___ -··---- ·---
Pay roll, services.-·- -- ____ .. ___ . 
Chas. Becker, paints, oils, glass_ 
CranfordPavingCo.,watersup• 
Bfi;l~:~taoss,-iriaci-i£rier'i: = _-_-:: 
Andrew J . Joyce's Sons , rniscel 
laneous. -·- -·- ______ _ -- _ -·- - ·---
A. E. Foote, stationery, etc . _. __ _ 
Skinner & Burrows, roads . .... _ 
G. B. Mullin, roads·- .. _____ ····--
kinner & Burrows. r oads. __ .. _ 
J. W. Magarity,fencing · ·--··-·-Mrs. Ada Baker, food ___________ _ 
John McKenna, buildings . _. ___ _ 
Jno. B. Dai b, fuel, •f½.20; food, 
I J;:1ir~:~~~i.l~~:~~~~~~~:~~~~~: 
Chas. chne1der, food . ... . __ .. ... 
Chas. H. Javins & 'ons, food·- · -
Thos. T. Keane,iood -· -···-·· ·---
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
13± 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
115 
14G 
147 
148 
149 
150 
S6.00 
3.50 
43.15 
149. 35 
l'i'.00 
35.33 
16.05 
101.95 
60.25 
46.00 
675.00 
2, 260.40 
31.40 
22. 00 
135.87 
9.00 
8.00 
17.50 
] , 735.22 
lt.00 
(33. 48 
102 85 
8.00 
11.37 
18.00 
47.50 
1,254.22 
42.50 
6.00 
12.00 
24.00 
5.3-5 
14.76 
99. 2'2 
2.10 
166.42 
1. 697. 30 
32.44 
4.80 
10. 52 
H .30 
1. 73 
1,05±. 00 
331 . .W 
813.33 
16.20 
33.00 
3.50 
199. 60 
43.80 
36.09 
41.68 
113 74 
EXPENDITURE'S OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION. 39 
.Abstract of disbursements made by William W. Ka1·r, disbursing clerk, Smithsonian 
Institution, from July 1, 1896 , to June 30, 1897-Continued. · 
To whom paid. 
J. Lohmann,miscellaneous_. __ ._ 
J . B. Kendall, bridges, 847.64; 
buildings, $¼.i5 ··-· -··· _ .. .. -··· 
T he White, Corbin & Co., sta-
tionery .... ... ... .... _·--··· ... . 
D exter & Co., misceilaneous .... . 
Danenbower & Co ,food ....... . 
Pay roll , water supply , etc_····-
P ay roll, services .......... ··-· ··· 
W. A. Cooper, freight-._ . .. ····-· 
W. H . Butler, paints, oils,etc .... 
Thos. Somerville & Sons, road 
material, $109; water supply, 
Sl0.86 ...... . _. __ .. _ ... _ ..... _. _. 
Thos . Somerville & Sons, roads, 
824.01; water supply, 85.89 . ... . 
J H. Chesley & Co., bridges., 
$36.30; fencing, 840.80; miscel-
laneous, S11.53 ....... ..... .... . 
Thos. T. Keane, food ..... ·······-
Chas. Schneider, food .......... . 
Jno. B . Daish, food_·····--·· ···-
F. P . May & Co., miscellaneous . 
Geo. White's Sons, water sup· 
ply, etc . ...... --·· .·· --- ... .... . 
Chas. H. Javins & Sons, food ... . 
James H. McGill, bridges, S6: 
water supply, $8; road mate• 
rial. S26.75 ..... --·-·. · -··· ··--·· 
East on & Rupp. stationery_ ... -
Pettit & Drip:ps. machinery· ··-
T M. Bond, brrdges,$33.75; road 
m aterial, $17.20; trees, etc., 
88.fiO ...•. _ ···-·· ···· . ··-······. 
H.P. Reed, building materiaL. _ 
The Washington Brick Co., wa-
ter supply. ··-··············-·· 
Chas G. Smith & Son, r oad ma• 
teri al. .. _ ... .. ____ . _ ... __ .... __ .. 
W . T. & F. B. ~.eaver, ma• 
chinery. $4.00; miscellaneous, 
74 cents ......... .. ....... ··--·-
Pay roll, services ... .. ·--···· ·-·· 
Fred. A. Schmidt, machinery. 
Sl.65; stationery, 83.02. ---····-
F Maumey, freight .·--···-··-·-
Phillips & Juenemann, build· 
ing material, S6.38; miscella-
neous, $9. __ ...... ····-- ···- --·· 
D. A. Armstrong,machinery __ _ 
Church & Stephenson, lumber, 
$183.07; miscellaneous, $5 .... _. 
Mrs. Ada Baker, food .... -.. ··--
J. T. Hundley, buildings ..... ·.-· 
'.r. M. Bond, bridges.·--········· 
S. D. Waters, miscellaneous .... 
Danenhower & Co., food .. ·-···· 
W. F. Brooke, bridges·· ····-··· 
Pai,roll, services.··-·· ... .. ·---· 
J. .t:1. Chesley & Co., building 
material, $191.40; machinery, 
$2"Z.2J; fencing, 8184.07 ........ _ 
L. W Purinton, freight· -·-··--· 
P. 'l'. Moran, building material. _ 
Lansburgh & Bro., misc:ellane• 
OU'-··········· · ················ 
Forest and Stream Publishing 
Co., stationery, etc- ... ....... . 
Smith,Kline&FrenchCo.,food. 
E. Hofer, freight ...... ···- ..... . 
C. Dodfe, stationery, etc . ... _ .. 
G. W. oyd, services ..... ...... . 
James 0. Caton & Sons, road 
material .·· ·-······-···-··· ... . 
Cecil French, miscellaneous ... . 
The Springfield Envelope Co., 
stationery. ______ ... .. .. .. ·-·· · 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
15() 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
liO 
171 
172 
173 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
1()5 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
Amount. 
$4.0U 
49,89 
3.35 
1. 79 
13~. 33 
2-6.00 
1,640.39 
31. 00 
6.35 
209. 86 
29. 90 
88.63 
112.19 
34. 93 
71.04 
4.01 
7.00 
41. 68 
40. 75 
3.50 
8 48 
59. 45 
8.33 
4.00 
32.10 
5.34 
1,530.36 
4. 67 
15.00 
15.38 
50.00 
188. 07 
34.10 
64.20 
18. 58 
250. 00 
169. 63 
16.80 
1,409.88 
397. 68 
2.50 
18.49 
15.90 
2.00 
13. 59 
25. 90 
1.50 
1. 61 
13.50 
2.00 
fi.01 I 
To whom paid. 
D. E. Buckingham, miscell~ne• 
ous . ...... ·-···········-··-··-·· 
Wm. P. Pureell, building mate• 
riaL ... . •-·-·- · --·······- ---···· 
Littlefield.Alvord & Co., freight 
J . W. 1\fagarity, bridges, $23; 
fencing, $20 ... .. -·-·· ..... . ... . 
Harlan P. Kelsey, trees, plants, 
etc· ·· ··· · ···--·--·-·· ··-··-···-E. Hofer,services ...... ____ ..... . 
Jos. Mace,freight .... .. · -. ···-·· 
Edw. S. Schmid, food, $18; mis-
1 cellaneous, $82 ..... ·-·- ·-······ 
The Edwards & Docker Co., sta· 
1 tionery -····· . __ .. _____ ···- .... . 
Chas. H . Javins & Sons, food ... . 
1 
Chas. Becker, paints, etc_ . . .... . 
, Jno. B. Daish, road material, 
1 $43.28; fuel, $75.15; food,$143.65. 
Barber & Ross, building ma• I terial .. , ... .. ···-.··· .... _ ..... . 
W. A. Pate, machmery, $8.50; 
I miscellaneous, $2 _ .. : ......... . 
ThomasT. Keaue,food .. -·····-· 
Western Union '.relegraph Co., 
postage, telegraphing, and 
t elephoning . .... -··-----···· -- · 
Chesapeake and Potomac Tele-
phone Uo., postage, - tele• 
graphing and telephoning -., . 
Jno. R. Galloway, miscella· 
1 n~~~~f1:v · & i>i·~eff: nia.cl:i.inei.--:v = 
Lewis Hopfenmaier, machinery 
J. H. Goddard, trees, plants, etc_ 
Pay roll, services .... --·· .... ·--· 
Geo. H. Tice, food, $13.50; 
freight, $10 25_ ... -·.··· ..... -·-· 
J. McK. Cattell, stat10nery_ ... . 
Chas. Schneider, food .......... . 
Glen Morris Flint Co., miscel• 
laneous ··--· · ................. . 
Chas. H . John son , miscellaneous 
Fields & Trail, miscellaneous, 
$2.76; food, $16.15 .. -· ···· ·· ···--
Mrs. Ada Baker, food_- -·· ······ 
E. M01-rison Paper Co., station· 
ery __ ·-···-···-· · ····-·- ·-·---·· 
Geo. F. Muth & Co., miscella· 
neous, 86.66; paints, etc., $9.68 _ 
J. Lohman, miscellaneous . . _ .... 
Chas. A. Muddiman, miscella:• 
neous ........ ··- ··· . ........ .. . 
I. B,. Bussey, building materi~L. 
I 
W.:r.andF.B. Weaver,machin· 
sfl51. !~~--~~;- .. ~-i~~~-1~~~-~~~~~. 
Church & Stephenson, fencing, 
$22; lumber, $74.72 ·····- ···-·· 
Easton & Rupp, stationery . .... 
Andrew J. Joyce's Sons, mis• 
cellaneous .. _____ · · ·-·· ....... . 
Chas. Schneider, food .•..... -··· 
Thos. Somerville & Sons, ma-
chinery, $4; buildings,$2.47 ... 
Thos. Somerville & Sons, build• 
ing material, $3.03; water sup-
ply, $39.25 ... ...... .... ·--·· ... . 
Fred A. Schmidt, stationery ... . 
Chas. G. Smith & Son, bridges_. 
Chas. H. Javins & Sons, food ... 
Chas. H. Johnson, building ma· 
terial ·· --·· ........ ..... ----···· 
Pay roll, services ... ........... . 
W. T. and.F. B. W eaver, bridges, 
:!;30; machinery, $8.67; fencing, 
$4.10; miscellaneous, $16.37 .... 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
~lf> 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
2"23 
224 
2"25 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
Amount. 
$8.00 
5.00 
4.00 
43.00 
133.50 
450.00 
15.36 
100.00 
2.00 
41. 80 
8.28 
262.08 
11.05 
10.50 . 
120.46 
3.65 
60.25 
3. 75 
14.. 27 
612.88 
2.50 
1, 3-19. 77 
23. 75 
2.50 
36.10 
16.00 
3.00 
18. 91 
34.10 
12.00 
16.34 
17.25 
7.35 
60.00 
24.96 
96. 72 
4.65 
2.25 
36.10 
6.47 
42.28 
2.25 
49.63 
40.40 
16.25 
1,331.70 
59.14 
40 EXPENDITURES OF THE SMITHSONIAN INSTI'fUTION. 
Abstract of di bu1·sements made by William W. Kar1·, disbursing c~erk, Smithsonian 
Institiition, from Jiily 1, 1896, to June 30, 1897-Contmued . 
To whom paid. 
Thos. T.K ane, food-····- ..... . 
James H. McGill, buildings._ .. . 
Olm ted, Olmsted & Eliot, sur· 
veying plans, etc .... .. ....... . 
S. E. Briggs, fencing .... ....... . 
A. l\I. Nicholson, freight ....... . 
G. Taylor Wade, food .......... . 
Cha . Becker, paints, etc ...... . 
J. H. Chesley & Co., building 
material, SB.83; bridges, S2S.34; 
machinery, $9.68; fencing, 
;"'4.2:3; miscellaneous, SLM ..... 
R. Carter Ballantyne, stationery 
Cropley & Boteler, machinery .. 
Remsburg & Elliott, miscella• 
neous .............. ........... . 
The Cranford Paving Co., 
T~!idie;sli{ ngt.on ... Brick .. co.:· 
buildings ..................... . 
Jno. B. Daish, food ............. . 
Danenhower & Co., food ....... . 
United Typewriter and Sup· 
plies Co., stat-ionery, etc ..... . 
Pay roll, ervices ............... . 
Church & Stephenson, fencing, 
12.20; lumber, $111.82 ..... ... . 
H. Baum~arten, stationery .... . 
'. E. Sprmgmann, freight .. .. . . 
..\Ir .. Ada Baker, food .......... . 
Pay roll, services ............... . 
Wm. Wesley & Son, stationery, 
books, etc .... ... ......... ..... . 
J. B. Kendall, buildings, Sl6.10; 
bridges, $14A7; fencing, 
$235.36; miscellaneous, $4.10 .... 
J . H. he ley & Co., miscella• 
neous ......................... . 
United tates Expre s Co .. 
freight ..... .................. :. 
Phillips & Juenemann, miscel• 
laneous . ...................... . 
Ja . H. McGill, fencing ... ...... . 
Capital Tra tion Co., miscella• 
neous .... ............... .. .. .. . 
Jno .. Park r, miscellaneous .. 
T. R. Mit ·hell, stationery. etc .. 
Jno. B. Daish,fuel, '02.09; food, 
· •. & ·············· ······· ····· ha . B •ker, paints, oils, etc .. . 
Danenhow r & 'o., food ....... . 
G. Taylor Wade. food .......... . 
. . . Brigg , bridges. •lfl; fenc• 
mg, 111.li.5; road , .5!; tree , 
tc., £32. 72 ..................... . 
W st rn Union Telegraph Uo., 
postage, telegraphing, and / ,:,r,~~~tn& co:; iiuuci{ng.ma:· 
rial ......................... . 
:'ho mak r&Bus<:b,paints,etc . 
Chas chneider, £bod ... ....... . 
Thos. om rville & ons, ma• 
chinery, 1. ; water supply, 
1.9'.L .. ······················· E . '. ::lpeakIJ?.an. miscellaneous. 
Cha·. H . . JaVJns& on., food .... 
Fi lds & Trail, food, ;3.0!; mis• 
c lla.neou. , >.10 .............. . 
Am rican Whit Lead and 
olor Works, paints oils, etc. 
T. 1. Bond, tr s, plant , etc ... 
W. T . & F. B. Weaver, bui1d• 
ing", .10· machinery, ' .45; 
1msccllaneous, S,-!.88 .. ........ . 
..... 
0~ 
I'< Q) 
$~ Amount. 
~g 
z> 
To whom paid. 
-----1 --------------1------
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
2.:;6 
257 
258 
259 
260 
2til 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
26il 
~70 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
270 
280 
28] 
282 
283 
202 
2!}3 
20! 
2!)5 
$115.08 
5. 95 
200. 00 
75. 00 
29.50 
8.90 
11.34 
52.64 
7. 97 
13.08 
12.10 
24.58 
8.00 
81. 45 
82.50 
78.50 
1,396.50 
124.02 
. 75 
15.00 
30.80 
1,403.32 
47.87 
270.03 
10.96 
231. 37 
6.53 
5.20 
10.00 
8.00 
16.J0 
160. 41 
3.21 
134.15 
20.41 
b7. 91 
3.48 
195.00 
7. 
32.60 
38. 72 
10.00 
3-!.40 
5.14 
16.65 1 25.50 
13.52 
Adams Express Co., freight ... . 
Pay roll, services ...... _ ........ . 
T.T. Keane,food ··········-····· 
Lemcke & Buechner, station· 
ery, etc·-·· .. .. ............... . 
W. B. Moses & Sons, miscellane· 
ous ......................... -··· 
Chas. A. Muddiman, rniscella· 
neous ....... ... ............ .. . . 
T. M. Bond, roads, $10.75; trees, 
plants, $17 ... ..... .............. . 
Mrs. Ada Baker, food ....... _ ... . 
Jno. H. Wilkerson, miscellane• 
ous ............................ . 
Wm. H. Butler, paints, oils, glass 
W. L. Bridges, fencing ......... . 
Danenhower & Co., food ..... .. . 
Geo. W. Knox Express Co., 
freight ....... -····· _ .......... . 
Thos. Somerville & Sons, build· 
ings, $1.50; roads, 820.61. .. _ .... 
Jno. B. Daish, fuel, $10.70; food, 
$94.40 .... . ····-· ............ ... . 
Chas. H. Javins & Sons, food ... . 
T. T. Keane, food ............... . 
Pay roll, services ............... . 
J. D. Cordon, freight ........... _ 
James H. McGill, roads ...... .. . 
Jos. Mace, freight, 822.22; mis· 
cellaneous, $2.50 ............. _ .. 
J. H. Chesley & Co., miscellane· 
ous, $2.72; machinery, $2 ..... . 
Chas. Becker, paints, oils, e tc .. . 
Church & Stephenson, lumber. 
D. E. Buckingham, miscellane• 
ous ............................ . 
Bailey Willis, stationery ....... . 
R.Carter Ballantyne. stationery 
W. T. & F. B. Weaver, miscel-
laneous, $6.07; fencing, Sl.25; 
machinery, $6. 9i\. ............. . 
Chas. Schneider, food .......... . 
M. J. Flood, freight ... .......... . 
A. B. Bake1·, miscellaneous .... . 
Skinner & Burrows, roads ..... . 
Crolpey & Boteler, machinery . 
G. Taylor Wade, food ...... .... . 
Phillips & Juenemann, misc:el• 
laneous ....................... . 
Chesapeake and Potomac Tele• 
phone Company ,postage, tele· 
graph,and telephone- ·· ······ 
Smith, Kline and French Co., 
food, S7.96; paints, S19.2\L .... 
Frank Ross, trees, plants, etc .. 
Skinner & Burrows, roads ..... . 
Pay roll, services .. ·-···· ...... . . 
Easton & Rupp, stationery .... . 
Harlan P.Kelsey, trees, plants, 
etc .. .... ................... •-·· 
Wright & McKenney, fencing .. 
Barber & Ross, machinery ... .. . 
R. Wilson, trees, plants, etc ... . 
Mrs. Ada Baker, food .......... . 
Cecil French, miscellaneous._ .. 
Danenhower & Co., food ....... . 
S. C. Briggs, fencing, SB; roads, 
8160.21; trees, plants, $13.80 .. . 
Pay roll, services ... ............ . 
F. A . Tschiffely, jr., food .. .... . 
Pearce & Lawton, miscellane· 
ous 
Chas. G. Smith & Son, road ma· 
terial ................ ·-··· · ... . 
James H. )IcGill, road material 
296 
297 
:?98 
299 
300 
301 
802 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
32-3 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
3-i8 
349 
$306.00 
1,491.27 
107.30 
1. 58 
1.10 
4.46 
27. 75 
34.10 
15.00 
54.18 
10.00 
06.61 
65.45 
22.11 
105.10 
28.60 
115. 70 
1,551.56 
15.00 
5.95 
24. 72 
4. 72 
5.30 
20.26 
5.00 
7.50 
3.06 
14.27 
33.29 
13. 75 
22.60 
3-!7.32 
78.00 
26.55 
9.00 
60.25 
27.25 
4.00 
665.07 
1,543.61 
6.21 
96.02 
2!, ~ 
o.2:, 
12.00 
33.00 
2.50 
101.03 
1 2.01 
1,560:~ 
1.3.00 
3.76 
7. 
EXPENDITURES OF 'l'HE SMITHSONIAN INSTITUTION. 41 
Abstract of disbursements rnade by William W. Karr, disbursing clerk, Smithsonian 
Institution, from July 1, 1896, to June 30, 1897-Continued . 
..... ..... 
~~ 0 i.; '-<© 
To whom paid. ©.Q Amount . To w horn paid. ©.s:i Amount . .0 (.) .0 (.) s p El ::I 
pO p 0 
:z;I> :z;1> 
---
Chas. Schneider, food .•......... 350 $31.90 Wm. H. Harrison & Sons, trees, 
Hugh Elliott, freiiht ............ 351 8. 00 plants, etc ... . ............. ·-·· 369 $15.0G 
G. Taylor Wade, ood .. .. -·-···· · 352 18. 70 Jno. Saul, trees, plants, etc ..... 370 4.00 
Jno. B. Daish,food ......... -····· 353 71. 82 Pay roll, services ............ . ... 371 1,129.38 
Chas.H.Javins & Sousa.food .... 354 27. 60 United Typewriter and Sup• 
Thomas T. Keane, foo ........ . 355 111.00 plies Co., stationery ... _ ...... 372 1.20 
Pay roll, services ........ ·--- .... 3511 1,286.28 Chas. Schneider, food ..... -····. 373 33.65 
Judd & Detweiler, stationery .. 357 5.00 T. T. Keane, food .... ·-···----··- 374 105.07 
J. Lohmann, miscellaneous ..... 358 41. 6fi J. G. Trail, miscellaneous, $1.20; 
Henry A. Dreer, trees, plants, food, 55 cents.·-··-·-· ... -._-·· · 375 1. 75 
etc·---·----···----··--·-·--···· 359 21.84 G. Taylor Wade, food_. __ --···-_ _376 20.20 
Peter Henderson & Co., trees, Tllos. Meehan & Sons, trees, 
plants, etc ..... --··-·-· -- --···. 360 6. 98 plants, etc-.-- · -··--··--_··· · -_ 377 7.43 
Mrs. Ada Baker, food._._ .... ___ 361 34.10 James Galen, trees, :f!lants, etc. 378 29.55 
Danenhower & Co., food._. _____ 362 126. 23 Forest and Stream ublishing 
Chas. H.Javins & Sons, food __ .. 363 30.10 Co., stationery, etc ........ ____ 379 2.25 
F. P. May & Co., fencing ____ --·- 364 2.00 ----
E. J. Pullman, miscellaneous __ ._ 365 . 72 Total disbursements._. ___ 
-----
65,432.97 
Jas. H. McGill, water supply, etc 366 5.20 
---Jno. B. Daish, food _______________ 367 7Z.16 Balance July 1, 1897 ____ ---· ____ 
-----
1,567.03 
Pay roll, services .....•. _ ...• __ ._ 368 1,383.71 
NATIONAL ZOOLOGICAL PARK, 1896. 
Balance July 1, 1896, as per last report _____________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $4, 305. 26 
Disbursements. 
Buildings--------------------------------------------------· Building materials ____ . . _. __ ... _ .... __ .... ____ . ___ . _ .. ______ _ 
Fencing, cage materials ________ . __________________ . _________ _ 
Food ___ . ____ . _____ . .. . __ .. _____ ____ . _. ____ .. _ ... _. _ .. __ .... __ _ 
Freight and transportation .... _. __ .. __ .. __ . __ . _ _ _ _ _ ___ .. ____ . Fuel ____________ .. __________ .. ___________________________ . ___ _ 
Lumber ________ . __ .. ...... _ .. _ . _ .... ___ .... _ . __ .. ___________ _ 
Machinery, tools, etc ___ .. _ ...... ___ . ____ . ____ .. _. _________ . __ 
Miscellaneous ___ . _ .............. __ . ___ ....... - .......... _ .. _ 
Pain ts, oils, glass, etc _________ . _____________ . _____ . _________ _ 
Postage, telephones, etc _________ ___ ______ ___ __ .. __ .. _______ . 
Road material, grading, etc'" ___ . ___________________________ _ 
Stationery, books, etc. __________________ ... __________________ _ 
Surveying, plans, etc---------- - --------·---------------··----Trees, plants, etc ____ . .. _. _______ . ______________________ .. ____ _ 
Water supply, sewerage, etc _____ . _________ . ________________ _ 
$1. 70 
38.63 
72.43 
425.10 
14.95 
6. 25 
39.43 
212.21 
111.89 
11.11 
63. 19 
2,637.75 
65.33 
370.00 
35.97 
176.09 
Total disbursements ___ . ______ • ___ .. _____ . ____________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4, 282. 03 
Balance July 1, 1897 . __ .. __ ..• __ . _. __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23. 23 
U. Doc. 3'1-ill , 
2 FIREPROOF SHEDS FOR 'l'HE PROTECTION OF BICYCLES. 
Estimttfes of special approp1·iation required fo1· the service of the fiscal year ending J1me 30, 
1898, by the office of the superintendent of the State, War, and Navy Departnient building. 
Bicycle sheds: · 
For the erection of two fireproof iron bicycle sheds in the north and 
south courtyards of the State, War, and Navy Department building, 
for the protection of the bicycles owned and used by the employees 
of the State, War, and NavyDepartrp.ents. (Submitted) ...••..•.. $1,983.72 
NOTE.-lronwork erected in north courtyard .. _ ••••. __ .. ____ .. __ •....•••. 
Ironwork erected in south courtyard __ ... ____ ..• __ •... ___ ... ___ . 
Woodwork ..... ·----···---· ...... ---- -··----- ____________ ...•.. Concrete ... _. _ •••.••••••• _ .. _ . _ •.. ___ ••. ____ .. ____ . ___ .• _ .• ___ . 
852. 47 
906. 25 
25.00 
200. 00 
Total . • • • • • • • • •• • •• • • • • • • . . • . • • • • • • • • • •• • • . • • • • • • • • • • • •• • • 11 983. 72 
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